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INDLEDNING 
I denne serie, "Månedlig statistik for mælk", offentliggør EUROSTAT statistiske oplysninger, som er indsamlet og 
fremsendt af de kompetente statistiske kontorer i medlemsstaterne i overensstemmelse med "Rådets direktiv af 
31. juli 1972 om de statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne med hensyn t i l mælk og mejeripro-
dukter" (72/280/EØF)(1). 
Oplysningerne i denne publikation er blevet udarbejdet og føres ti l stadighed à jour i samarbejde med de ansvarlige i 
medlemsstaterne inden for rammerne af arbejdsgruppen "Statistik over animalske Produkter". EUROSTAT takker 
alle dem, som har medvirket ti l at forbedre denne publikation. 
På lyserøde siker kan EUROSTAT fremssætte forskellige kommentarer vedrørende mælkesektoren og mælkeprodukterne. 
<1) EET nr. L 179 af 7.8.1972, s. 2. 
BEMÆRKNINGER TIL FREMGANGSMADEN BEMÆRKNINGER TIL SKEMAERNE 
Undersøgelsesområde 
De af direktivet omfattede undersøgelser angår: virksom-
heder eller foretagender, hvis aktiviteter omfattes af 
gruppe 413 "Mælkeindustri" i NACE, herunder land-
brugets kooperative virksomheder; landbrugsbedrifter, 
der har teknisk behandlingseller forarbejdningsudstyr 
svarende ti l mejeriernes, for så vidt de har 60 malkekøer 
eller derover og på normal vis behandler eller leverer en 
gennemsnitlig årlig mængde på mindst 1801 mælk 
direkte ti l konsum, virksomheder eller foretagender, der 
indsamler mælk eller fløde for at videregive disse 
produkter helt eller delvist uden behandling eller forar-
bejdning til mejerierne. 
Leveringer mellem disse virksomheder og foretagender 
udelukkes og tælles derfor ikke med to gange. 
Definitioner 
For hvert produkt har man taget definitionerne fra 
Kommissionens beslutning af 29. april 1976 (76/430/ 
EØF)(1). Listen over produkter og definitionerne findes 
bagest i denne publikation. 
Oplysningerne vedrører kun mælk og produkter frem-
stillet heraf. 
For de forarbejdede mejeriprodukters vedkommende 
angives nettovægten på fremstillingstidspunkte, for de 
forskellige typer hvid ost og blød ost, angives varens 
vægt, når den er klar ti l forsendelse, og for den embal-
lerede vares vedkommende den vægt, som figurerer på 
emballagen. For de andre typer ost angives principielt 
den "grønne vægt" inden eventuelt vægttab ved lagring 
(den på nedsaltningstidspunktet registrerede vægt). 
Indsamling 
Indsamlingen svarer ti l den samlede mængde komælk 
og fløde (sidstnævnte omregnet t i l mælkeækvivalenter), 
som kommer direkte fra producenterne. Indsamlingen 
af smør og ost, som er fremstillet i den enkelte land-
brugsbedrift, er ikke medregnet. 
Konsummælk (11) 
I skemaet angives mængden af frisk mælk, forarbejdet 
mælk og råmælk, uden hensyn t i l fedtindhold, som er 
disponibel for salg ti l forbrugeren. 
Koncentreret mælk (21) 
Dette punkt omfatter "chocolate crumb" (28). 
Sødmælk i pulverform (221 + 222 + 223) 
Dette punkt omfatter fløde og delvis skummet mælk i 
pulverform. 
Smør (23) 
Dette punkt omfatter butteroil. 
Ost (241) 
Ost af ren fåremælk, gedemælk og bøffelmælk samt 
smelteost og produkter fremstillet af smelteost(25) ude-
lukkes. 
(1) EFT nr. L 114 af 30.4.1976, s. 1. NB 
1. Det pågældende produkts varekode findes øverst ti l 
venstre på hvert skema (for koden: se listen over mejeri-
produkter). 
2. Når visse tal er undergivet statistisk fortrolighed for 
den enkelte medlemsstat, er de totale tal samt de kumu-
lerede tal for hele Fællesskabet partielle. 
IV 
VORWORT 
In der Reihe "Monatliche Milchstatistik" veröffentlicht EUROSTAT die von den zuständigen Stellen der einzelnen 
Mitgliedstaaten in Anwendung der "Richtlinie des Rates vom 31. Juli 1972 betreffend die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden statistischen Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse" (72/280/EWG)(1) zusammengestellten 
und übermittelten Statistiken. 
Die Daten dieser Veröffentlichung wurden in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe "Statistik der tierischer Erzeugnisse" aufbereitet und werden ständig weiter verbessert. EUROSTAT 
dankt allen, die an der Ausarbeitung dieser Veröffentlichung mitgewirkt haben. 
EUROSTAT gibt auf den rosa Seiten einige Erläuterungen zum Sektor Milch und Milcherzeugnisse. 
(1) ABI Nr. L 179 vom 7.8.1972, S. 2. 
METHODISCHE ANMERKUNGEN BEMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN TABELLEN 
Erhebungsbereich 
Die Erhebungen, auf die sich die Richtlinie bezieht, er-
strecken sich auf: Unternehmen oder Betriebe, deren 
Tätigkeit unter die Gruppe 413 "Be- und Verarbeitung 
von Milch" der NACE fällt einschließlich der genossen-
schaftlichen landwirtschaftlichen Einrichtungen; land-
wirtschaftliche Betriebe, welche technische Einrichtungen 
für die Be- bzw. Verarbeitung besitzen, die denjenigen 
der Molkereien vergleichbar sind, sofern sie über 60 
oder mehr Milchkühe verfügen und durchschnittlich 
mindestens 180 t Milch pro Jahr bearbeiten oder direkt 
an den Verbraucher liefern; Unternehmen oder Betriebe, 
die Milch oder Rahm sammeln und diese teilweise oder 
in ihrer Gesamtheit, ohne selbst eine Be- oder Verar-
beitung vorzunehmen, an die Molkereien abgeben. 
Die Lieferungen zwischen den einzelnen Unternehmen 
und Betrieben werden nicht aufgeführt und daher nicht 
doppelt gezählt. 
Definitionen 
Für jedes Erzeugnis wurden die Definitionen der Ent-
scheidung Nr. 76/430/EWG der Kommission vom 30. 
April 1976 zugrunde gelegt(1). Die Listeder Erzeugnisse 
und die Definitionen sind auf den letzten Seiten dieser 
Veröffentlichung nochmals aufgeführt. 
Die Angaben beziehen sich nur auf Kuhmilch und die 
daraus gewonnenen Erzeugnisse. 
Für die verpackten Milcherzeugnisse ist das Nettogewicht 
bei der Herstellung anzugeben; für die Frischkäse- und 
Weichkäsearten ist das Gewicht der versandfertigen Ware, 
für die verpackte Ware das auf der Verpackung angege-
benen Gewicht zu vermerken. Für die anderen Käsearten 
ist grundsätzlich das "Rohgewicht", vor eventuellen 
Verlusten durch den Reifevorgang (Gewicht beim 
Salzen), anzugeben. 
( D A B I Nr. L 114 vom 30.4.1976, S. 1. 
Milchaufnahme 
Die Milchaufnahme entspricht der gesamten Kuhmilch-
und Rahmmenge (letztere in Milchwert), die direkt vom 
Erzeuger stammt. Butter und Bauernkäse werden in 
dieser Tabelle nicht berücksichtigt. 
Konsummilch (11) 
Die Tabelle gibt — unabhängig vom Fettgehalt — die 
Mengen von Frischmilch, bearbeiteter Milch und Roh-
milch an, die zur Lieferung an den Verbraucher verfügbar 
sind. 
Kondensmilch (21) 
Dieser Posten schließt das "Chocolate Crumb" (28) ein. 
Vollmilchpulver (221 + 222 + 223 + 226) 
Dieser Posten umfaßt Rahmpulver und teilentrahmtes 
Milch pulver. 
Butter (23) 
Dieser Posten schließt das Butteröl ein. 
Käse (241) 
Die auf der Grundlage von Schafs-, Ziegen- und Büffel-
milch hergestellten Käsesorten sowie Schmelzkäse und 
Käsezubereitungen(25) bleiben unberücksichtigt. 
Hinweise 
1. Der Kode des betreffenden Erzeugnisses erscheint 
oben links in jeder Tabelle (Kodifizierung: siehe Liste 
der Milcherzeugnisse). 
2. Fallen einige Daten für einen bestimmten Mitgliedstaat 
unter die statistische Geheimhaltung, so handelt es sich 
bei den angegebenen Gesamtbeträgen und Zusammen-
rechnungen für die Gemeinschaft nur um Teilbeträge. 
V 
PREFACE 
In the series "Monthly Statistics of Milk", EUROSTAT publishes the statistics collected and transmitted by the 
competent authorities in the Member States in pursuance of the "Council Directive of 31 July 1972 on the statistical 
surveys to be made by Member States on milk and milk products" (72/280/EEC)1). 
Compilation and continuous improvement of the data in this publication are carried out in cooperation with the 
competent officials of the Member States within the Working Party on Animal Products Statistics. Thanks are due to 
all who contribute to the improvement of this publication. 
Any observations by EUROSTAT on the milk and milk products sector are printed on the pink pages. 
1) OJ No. L 179 of 7 August 1972, page 2. 
METHOD AND DEFINITIONS NOTES ON INDIVIDUAL TABLES 
Field of observation Milk collection 
The surveys to be carried out under the terms of the 
Directive relate to the following: undertakings or estab-
lishments whose activities fall within Group 413 "Milk 
Industry" of the NACE, including agricultural cooper-
atives; farms having technical processing equipment like 
that of dairies and a stock of 60 dairy cows or more and 
which normally treat or deliver directly for consumption 
an average of at least 180 t of milk per year; undertakings 
or establishments which collect milk or cream in order 
to transfer them in whole or in part without any 
processing by dairies. 
Quantities delivered from one such undertaking or 
establishment to another are discounted, and there is 
thus no duplication of results. 
Definitions 
The definition adopted for each product is that laid 
down in Decision No. 76/430/EEC of the Commission 
of 30 April 19761). The list of products and definitions 
is reprinted at the end of this publication. 
The data relate solely to cows' milk and cows' milk 
products. 
For milk products put up in packings, the weight given 
is the net weight at the production stage; for fresh and 
soft cheeses, it is the weight of the product ready for 
despatch and in the case of packaged products it is the 
weight marked on the packing. For other types of cheese 
the weight given is generally the weight of the cheese in 
the immature state before any losses due to ripening 
(weight recorded at the time of salting). 
The milk collection is the total quantity of cows' milk 
and cream (quantities of cream being expressed in terms 
of milk equivalent) obtained directly from the producers. 
No account is taken of the collection of butter and farm 
cheese. 
Drinking milk (11) 
The table shows the quantities of fresh, treated and raw 
milk available for consumption, irrespective of fat 
content. 
Concentrated milk (21) 
This item includes "Chocolate crumb" (28). 
Whole milk powder (221 + 222 + 223 + 226) 
This item includes cream and partly skimmed milk in 
powder form. 
Butter (23) 
This item includes butteroil. 
Cheese (241) 
This item does not include pure cheeses made from 
ewes', goats' and buffalo milk or processed cheese and 
cheese-based products(25). 
1 ) OJ No. L 114 of 30 March 1976, page 1. NB 
1. The product code is shown in the top left-hand corner 
of each table (for codification see list of milk products). 
2. When data are subject to the rules of statistical con-
fidentiality in a Member State, the Community totals 
and cumulative totals are incomplete. 
VI 
AVANT-PROPOS 
Dans cette série "Statistiques mensuelles du lait", l'EUROSTAT publie les statistiques relevées et transmises par les 
services nationaux compétents des Etats membres en application de la "directive du Conseil du 31 juillet 1972 
portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les Etats membres concernant le lait et les produits laitiers" 
(72/280/CEE)(1). 
Les données de cette publication ont été 'élaborées et sont constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des Etats membres dans le cadre du Groupe de travail "Statistique des produits animaux". L'EUROSTAT 
remercie tous ceux qui concourent à l'amélioration de cette publication. 
En pages roses, l'EUROSTAT peut présenter certains commentaires relatifs au secteur du lait et des produits 
laitiers. 
(1) JO n° L 179 du 7.8.1972, p. 2. 
NOTE METHODOLOGIQUE REMARQUES PAR TABLEAU 
Champ d'enquête 
Les enquêtes visées par la directive portent : sur les 
entreprises ou établissements ayant une activité relevant 
du groupe 413 "Industrie du lait" de la NACE, y compris 
les organismes coopératifs agricoles; sur les exploitations 
agricoles ayant des installations techniques de traitement 
ou de transformation comparables à celles des laiteries, 
pour autant qu'elles soient détentrices de 60 vaches 
laitières ou plus et, de façon normale, traitent ou livrent 
directement à la consommation une quantité annuelle 
moyenne d'au moins 1801 de lait; sur les entreprises ou 
établissements qui collectent du lait ou de la crème pour 
les céder, entièrement ou en partie, sans traitement ni 
transformation aux laiteries. 
Les livraisons entre ces entreprises et établissements sont 
éliminées et ne sont donc pas comptées en dojble. 
Définitions 
Pour chaque produit on a retenu les définitions de la 
Décision n° 76/430/CEE de la Commission, du 30 avril 
19760). La liste des produits et les définitions sont 
reprises à la fin de cette publication. 
Les données ne concernent que le lait de vache et ses 
produits. 
Pour les produits laitiers conditionnés on indique le poids 
net au stade de la fabrication; pour les types de fromage 
frais et à pâte molle, on indique le poids de la marchan-
dise prête à être expédiée et, pour la marchandise 
emballée, le poids figurant sur l'emballage. Pour les 
autres types de fromage, en principe, on indique le 
"poids vert" avant les pertes éventuelles d'affinage (poids 
relevé au moment de la salaison). 
(1) JO n° L 114 du 30.4.1976, p. 2. 
Collecte 
La collecte correspond à l'ensemble des quantités de lait 
de vache et de crème (celles-ci transformées en équivalent 
lait) provenant directement des producteurs. Il n'est pas 
tenu compte de la collecte du beurre et du fromage 
fermier. 
Lait de consommation (11) 
Le tableau reprend les quantités de lait frais, traité et cru, 
quelle que soit la teneur en matière grasse, disponibles 
pour la livraison à la consommation. 
Lait concentré (21) 
Ce poste comprend le "Chocolate crumb" (28). 
Lait entier en poudre (221 + 222 + 223) 
Ce poste comprend la crème et le lait partiellement 
écrémé en poudre. 
Beurre (23) 
Ce poste comprend le butteroil. 
Fromage (241) 
Les fromages purs de brebis, de chèvre et de bufflonne 
ainsi que le fromage fondu et les préparations à base 
de fromage(25) sont exclus. 
Avertissement 
1. Le code du produit concerné apparaît dans la partie 
supérieure gauche de chaque tableau (codification : voir 
liste des produits laitiers). 
2. Lorsque pour un Etat membre, certaines données sont 
couvertes par le secret statistique, les totaux et cumuls 
communautaires sont partiels. 
VII 
PREFAZIONE 
Nella serie "Statistiche mensili del latte" l'EUROSTAT pubblica le statistiche rilevate e trasmesse dai servizi nazionali 
competenti degli Stati membri in applicazione della "direttiva del Consiglio del 31 luglio 1972 relativa alle indagini 
statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri" (72/280/CEE)(1). 
I dati di questa pubblicazione sono stati elaborati e sono oggetto di continui aggiornamenti in collaborazione con i 
responsabili degli Stati membri nel quadro del gruppo di lavoro "Statistiche dei prodotti animali". L'EUROSTAT 
ringrazia quanti concorrono al miglioramento della presente pubblicazione. 
Nelle pagine rosa l'EUROSTAT può presentare alcuni commenti relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 
(1) G.U. n. L I79 del 7.8.1972, pag. 2. 
NOTA METODOLOGICA OSSERVAZIONI PER TABELLA 
Campo d'indagine 
Le indagini contemplate dalla direttiva sono inerenti alle 
imprese o stabilimenti svolgenti un'attività che rientra nel 
gruppo 413 "Industria casearia" della NACE, comprese 
le cooperative agricole; alle aziende i cui impianti tecnici 
di lavorazione o di trasformazione siano paragonabili a 
quelli dei caseifici, purché siano in possesso di 60 vacche 
da latte o più e lavorino o consegnino, di norma diretta-
mente al consumo, una quantità annua media di un 
minimo di 180 t di latte; alle imprese o agli stabilimenti 
che raccolgano latte o crema per cederli, interamente o 
in parte, senza averli lavorati né trasformati, alle latterie 
e/o ai casifici. 
Gli scambi fra tali imprese e stabilimenti sono eliminate 
e non vengono quindi doppiamente conteggiati. 
Definizioni 
Per ogni prodotto si sono adottate definizioni della 
decisione 76/430/CEE della Commissione del 30 aprile 
1976(1). L'elenco dei prodotti e le relative definizioni 
vengono riportati alla fine della pubblicazione. 
I dati si riferiscono al latte di vacca e ai suoi prodotti. 
Per i prodotti lattiero-caseari confezionati si indica il 
peso netto alla produzione; per i tipi di formaggio fresco 
e a pasta molle, si indica il peso della merce pronta per 
l'invio e, per la merce imballata, il peso che figura 
sull'imballaggio. Per gli altri tipi di formaggio, si indica 
in genere il "peso all'origine" che precede le perdite 
eventuali relative alla stagionatura (peso rilevato al 
momento della salatura). 
( D G . U . n. L 114 del 30.4.1976, pag. 1. 
Materie prime raccolte 
La raccolta corrisponde al'quantitativò globale di latte 
di vacca e di crema (quest'ultima trasformata in equiva-
lente-latte) provenienti direttamente dai produttori. Non 
si tiene conto del burro e del formaggio di fattoria 
raccolti. 
Latte alimentare (11) 
Nella tabella figurano i quantitativi di latte fresco, trattato 
e crudo, indipendentemente dal tenore di materie grasse, 
pronti per essere immessi al consumo. 
Latte concentrato (21) 
Questa voce comprende il "Chocolate crumb" (28). 
Latte intero in polvere (221 + 222 + 223 + 226) 
Questa voce comprende la crema e il latte parzialmente 
scremato in polvere. 
Burro (23) 
Questa voce comprende il burro anidro (butteroil). 
Formaggio (241) 
Sono esclusi i formaggi puri di pecora, di capra e di bufala 
nonché il formaggio fuso ed i preparati a base di for-
maggio^) . 
Avvertenze 
1. Il codice del prodotto interessato appare nella parte 
superiore sinistra di ogni tabella (codificazione : v. elenco 
dei prodotti lattiero-caseari). 
2. I totali e i cumuli comunitari sono parziali quando 
per uno Stato membro alcuni dati sono coperti dal 
secreto statistico. 
Vi l i 
VOORWOORD 
In deze reeks, "Maandelijkse statistieken van melk", publiceert EUROSTAT de gegevens die de bevoegde nationale 
diensten van de Lid-Staten krachtens de "Richtlijn van de Raad van 31 juli 1972 betreffende statistische enquêtes van 
de Lid-Staten inzake melk en zuivelprodukten" (72/280/EEGH1) hebben verzameld en aan EUROSTAT hebben 
toegezonden. 
De gegevens voor deze publikatie zijn in samenwerking met de bevoegde vertegenwoordigers in de Lid-Staten in het 
kader van de werkgroep "Statistiek van de dierlijke produkten samengesteld en worden voortdurend verbeterd. 
EUROSTAT bedankt al degenen die hun medewerking verlenen aan de verbetering van deze publikatie. 
In bepaalde gevallen geeft EUROSTAT op roze pagina's een toelichting op feiten betreffende de sector melk en 
zuivelprodukten. 
(1) Publikatieblad Nr. L 179 van 7.8.1972, blz. 2. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
Waarnemingsgebied 
De in de richtlijn bedoelde enquêtes hebben respectieve-
lijk betrekking op : ondernemingen of bedrijven die 
werkzaamheden verrichten welke behoren tot groep 413 
"Zuivel-en melkproduktenfabrieken" van de NACE, met 
inbegrip van landbouwcoöperaties; voorts op landbouw-
bedrijven met technische installaties voor de be- of 
verwerking van melk, welke kunnen worden vergeleken 
met die van melkfabrieken, voor zover zij ten minste 
60 melkkoeien houden en normaliter gemiddeld per 
jaar ten minste 180 ton melk behandelen of direct aan 
de verbruiker afzetten; ten slotte op ondernemingen of 
bedrijven die melk of room ophalen en deze zonder ze te 
be-of verwerken, geheel of ten dele aan de melkfabrieken 
afleveren. 
OPMERKINGEN BIJ DE AFZONDERLIJKE 
TABELLEN 
Opgehaalde hoeveelheden 
De opgehaalde hoeveelheden omvatten de totale hoeveel-
heden koemelk en room (omgerekend in melkequiva-
lenten) die rechtstreeks van de producenten afkomstig 
zijn. Er wordt geen rekening gehouden met de opge-
haalde hoeveelheden boerenboter en -kaas. 
Consumptiemelk (11 ) 
In deze tabel zijn de hoeveelheden verse melk, behandeld 
en rauw en ongeacht het vetgehalte, opgenomen, die 
voor levering aan de verbruiker beschikbaar zijn. 
Leveringen tussen deze ondernemingen of bedrijven 
worden uitgesloten en worden dus niet dubbel geteld. 
Definities 
Voor ieder produkt gelden de definities van Beschikking 
Nr. 76/430/EEG van de Commissie van 30 april 1976(1). 
De lijst van produkten en de definities zijn aan het eind 
van deze publikatie opgenomen. 
De gegevens hebben uitsluitend betrekking op koemelk 
en koemelkprodukten. Voor verpakte zuivelprodukten 
wordt het netto-gewicht bij de fabricage aangegeven; voor 
de verse en zachte kaassoorten wordt het gewicht van het 
voor verzending gerede produkt en voor verpakte pro-
dukten het op de verpakking vermelde gewicht aange-
geven. Voor de overige kaassoorten wordt in principe 
het "groene gewicht" aangegeven vóór eventuele bewer-
kingsverliezen (vóór het pekelen vastgestelde gewicht). 
Gecondenseerde melk (21) 
Deze post omvat "Chocolate crumb" (28). 
Volle-melkpoeder (221 + 222 + 223) 
Deze post omvat room in poedervorm van gedeeltelijk 
afgeroomde melk. 
Boter (23) 
Deze post omvat boterolie (butteroil). 
Kaas (241) 
Zonder zuivere schape-, geite- en buffelkaassoorten, en 
zonder smeltkaas en produkten op basis van smeltkaas(25). 
(1) Publikatieblad Nr. L 114 van 30.4.1976, blz. 1. N.B. 
1. De code van het betrokken produkt komt in de 
linker bovenhoek van elke tabel (codering : zie lijst van 
zuivelprodukten). 
2. Wanneer sommige gegevens voor een Lid-Staat onder 
de statistische geheimhouding vallen, kunnen de com-
munautaire totaaltellingen slechts partieel zijn. 
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1 9 8 7 
2 8 4 1 
1 9 9 9 
7 7 4 8 
2 4 7 1 
7 - 1 6 7 
3 5 3 5 
3 6 7 1 
3 9 7 0 
3 9 4 9 
3 4 4 5 
3 4 5 0 
3 6 7 " 
7 6 6 6 
7 7 9 4 
3 7 6 0 
4 0 3 6 
7 7 5 7 
3:1 8 8 
7 1 4 7 
3 7 3 7 
3 4 6 5 
3 4 7 9 
3 6 8 5 
3 6 9 4 
3 ' 4 8 
3 3 3 7 
3 1 4 6 
2 7 8 5 
1 9 5 9 
2 1 6 5 
2 1 . 7 8 
3 3 4 5 
7 7 8 : 7 
3 7 8 : 8 
2 4 8 5 
3 7 0 8 
--------_ -
¿ R E L Ä N A 
H76 1977 
7 7 0 
7 5 8 
7 5 7 
7 6 5 
7 1 9 
7 9 1 
5 7 5 
6 9 6 
9 7 5 
1 8 5 4 
1 3 4 9 
1 4 9 1 
1 7 1 8 
1 9 3 3 
8 1 4 8 
2 5 1 7 
7 7 5 3 
3 9 3 4 
3 2 5 7 
3 4 4 7 
7 6 1 5 
7 6 7 5 
7 5 9 5 
7 5 7 9 
7 5 9 8 
3 5 : 1 4 
7 3 : 7 7 
7 1 6 1 
7 1 1 6 
3 8 7 8 
7 2 1 2 
2 9 9 6 
7 9 7 9 
2 9 1 7 
3 6 9 7 
3 3 4 5 
3 9 9 6 
9 0 8 4 
1 9 4 9 
1 6 7 3 
1 7 3 9 
1 6 0 0 
1 4 6 9 
1 3 5 3 
1 0 6 3 
■1 0 0 6 
8 2 9 
6 5 7 
' 1 7 6 
7 6 7 
7 8 5 
3:1:1 
2 7 9 
7 6 7 
1 9 1 
3 5 7 
3 7 9 
7 9 5 
5 6 8 
7 1 3 
9 5 4 
1 0 8 5 
1 : 1 1 8 
1 3 1 1 
1 5 3 1 
1 6 4 4 
1 8 5 8 
3 : 1 7 1 
3 4 5 4 
3 9 9 . 7 
7 1 8 4 
7 3 3 4 
3 4 7 1 
7 6 3 3 
3 6 8 7 
3 7 9 7 
7 6 8 3 
3 6 3 1 
3 4 7 7 
3 3 7 8 
- ? o o o 
2 9 1 9 
7 9 6 7 
7 8 8 8 
3 8 4 9 
7 7 9 1 
3 6 6 0 
3 5 7 7 
3 4 0 1 
3 5 6 4 
3 7 9 9 
3 4 0 4 
1 9 7 3 
3 1 7 6 
1 9 7 6 
1 8 7 1 
---------
D A N M A 
1 9 7 6 
7 4 5 3 
7 6 8 9 
7 5 9 8 
3 5 3 1 
3 7 6 . 7 
7 7 8 4 
3 4 7 8 
3 4 5 8 
8 6 . 8 9 
3 7 7 4 
2 9 9 9 
3 9 9 1 
7 7 8 8 
7 5 7 6 
3 5 5 7 
3 4 9 9 
7 5 1 8 
7 4 6 9 
3 5 6 . 1 
3 5 5 8 
3 8 1 3 
3 8 3 8 
3 7 0 8 
3 6 3 0 
3 4 5 5 
3 7 3 8 
3 8 5 5 
3 7 9 5 
8 6 7 7 
3 7 8 8 
3 5 4 7 
8 5 : 1 5 
7 7 8 3 
3 3 3 4 
3 1 6 6 
3 8 8 : 1 
9 0 6 8 
2 1 7 1 
3 1 3 5 
3 1 6 6 
3:1 6 6 
3:1 8 4 
3 8 6 0 
3 0 1 . 1 
3 0 4 9 
2 0 1 3 
2 8 7 4 
2 8 0 7 
2 1 0 1 
2 8 9 6 
2 8 5 9 
1 7 7 7 
2 0 9 2 
1 9 7 7 
2 7 3 1 
2 2 8 2 
2 1 6 8 
2 1 5 5 
2 1 9 9 
2 2 0 4 
° 7 4 7 
2 3 7 2 
2 5 8 1 
3 5 8 8 
3 6 7 8 
3 8 6 6 
7 8 1 8 
2 1 7 8 
3 3 6 6 
3 2 3 6 
3 2 8 3 
3 3 8 7 
3 4 7 1 
3 5 Θ 5 
3 2 9 1 
3 3 0 3 
- ? o o 5 
7:1 4 9 
3 9 1 6 
8 7 5 7 
8 6 . 6 1 
3 5 8 3 
2 4 8 " : 
2 4 4 1 
2 4 5 6 
7 3 4 4 
2 2 6 2 
2 2 : 1 7 
3 8 9 3 
2 1 8 7 
2 8 8 : 1 
2 8 5 2 
2 0 6 2 
2 1 8 7 
2 . 8 7 9 
2 0 5 2 
----------
1 9 7 6 
2 8 0 5 9 
2 7 8 8 0 
8 6 6 7 1 
2 6 5 9 8 
2 6 9 3 5 
2 7 5 5 6 
7 9 7 5 9 
3 0 2 7 6 
3 1 3 6 8 
3 2 8 5 3 
3 4 7 8 7 
3 6 8 8 4 
3 7 4 6 6 
3 9 7 0 3 
4 8 1 2 9 
4 3 1 9 8 
4 3 3 6 4 
4 4 9 0 4 
4 6 5 4 6 
4 7 3 7 5 
4 8 6 6 7 
4 9 0 6 3 
4 7 7 7 6 
4 5 4 5 8 
4 2 6 8 2 
4 0 2 7 4 
3 7 1 3 2 
3 4 4 8 8 
3 4 1 7 Θ 
3 3 : 1 7 4 
3 2 8 1 3 
3:1 6 2 7 
3 8 6 0 2 
O O p p ^ T 
7 6 8 4 7 
2 4 8 1 6 
2 5 6 1 5 
2 4 7 7 0 
7 7 ρ q Q 
2 3 6 5 4 
2 4 2 5 9 
2 4 4 6 5 
2 4 4 4 8 
2 5 4 0 5 
7 7 4 9 9 
2 3 5 2 7 
2 7 8 5 5 
2 2 2 9 2 
2 2 5 9 6 
O O Q £ Q 
2 2 . 6 2 7 
2 2 1 9 6 
2 5 7 6 5 
T O T A L 
1 9 7 7 
7 7 1 5 7 
2 5 4 7 « 
7 5 1 5 6 
7 5 9 7 9 
7 5 9 4 1 
7 6 4 9 9 
7 7 7 0 8 
0 9 0 7 7 
7 8 4 6 7 
7.21 6 8 
3 . 3 6 0 8 
3 5 1 6 4 
3 6 0 8 . 6 
3 7 8 6 3 
3 8 1 3 6 
3 9 2 4 0 
4 1 2 2 4 
4 2 1 8 0 
4 3 3 7 3 
4 4 5 7 9 
4 4 5 1 9 
4 2 4 0 8 
4 2 7 4 7 
4 : 1 6 9 2 
3 9 5 0 6 
3 8 3 8 9 
3 6 7 3 2 
3 5 5 8 6 
75:1 f.f-
3 5 4 7 6 
7 4 8 7 3 
7 3 1 1 1 
3:1 6 1 7 
7 8 - 1 4 8 
7 9 8 7 6 
2 8 1 f-2 
2 7 6 1 1 
2 7 0 5 2 
2 7 2 8 7 
7 6 4 0 1 
7 5 9 9 5 
2 5 6 5 7 
----------
E U R - 8 
1 9 7 6 
• 1 0 0 
9 7 
9 1 
9 4 
q 7 
■a 6 
Q f 
9 8 
9 7 
9 7 
9 9 
9 7 
9 9 
9 6 
9 8 
9 5 
9 7 
Q 5 
9-1 
9 3 
9-1 
9:1 
8 6 
9 0 
9 2 
9 3 
Ρ 5 
Q Q 
1 Θ 3 
:1 0 3 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 5 
:1 0 " 
■1 0 5 
1 8 8 
1 1 2 
1 0 8 
:1 0 9 
1 1 4 
1 1 2 
1 0 7 
■1 0 5 
— ---------
C U M U L 
1 9 7 6 
2 9 0 5 9 
5 5 9 7 9 
9 7 5 6 9 
1 0 9 1 6 7 , 
1 3 6 0 0 2 
1 6 3 5 5 9 
1 9 1 9 1 7 
0 0 3 1 9 7 
7 5 3 5 6 1 
2 9 6 4 1 4 
3 2 1 2 0 1 
3 5 7 2 0 5 
3 9 4 6 7 1 
4 7 . 2 2 7 4 
4 7 2 5 0 3 
5 1 5 6 0 3 
5 5 9 8 6 7 
6 0 3 7 7 1 
6 5 0 2 1 7 
6 9 7 5 9 2 
7 4 6 2 5 5 
7 9 5 2 1 7 
8 4 2 6 9 7 
9 8 8 1 5 1 
9 7 9 9 3 " 
9 7 1 9 6 . 7 
1 8 8 9 1 9 9 
1 8 4 2 5 9 9 
1 8 7 6 7 6 9 
1 1 0 9 9 4 7 
1 1 4 2 7 5 6 
1 1 7 4 3 9 3 
1 2 0 4 9 8 5 
1 2 3 3 9 1 1 
1 2 6 0 7 5 8 
■1 2 8 5 5 7 4 
1 3 1 : 1 1 8 9 
1 2 2 5 9 5 9 
1 3 5 9 9 5 8 
1 2 9 2 5 1 7 
1 4 0 7 7 7 8 
1 4 2 2 7 7 5 
1 4 5 6 6 8 2 
1 4 9 2 8 8 9 
1 5 0 5 5 9 7 
1 5 8 9 1 1 4 
1 5 5 2 1 6 9 
1 . 5 7 4 4 6 1 
1 5 9 7 0 5 7 
1 6 7 . 0 0 3 6 
1 6 4 2 6 5 7 
1 6 6 4 8 4 9 
1 . 6 9 0 6 1 4 
1 9 7 7 
2 7 1 5 8 
5 9 5 9 1 
7 7 7 4 7 
■1 0 7 5 9 6 . 
1 7 9 4 7 7 
1 5 5 9 7 5 
1 8 7 6 7 7 
3 1 3 9 7 0 
3 4 7 3 3 ? 
3 . 7 5 4 9 3 
3 8 9 1 ø ø 
3 4 4 3 6 4 
3 9 0 7 5 8 
41 8 2 1 2 
4 5 6 7 4 9 
4 9 5 5 9 8 
5 3 6 8 1 9 
5 7 8 9 9 2 
6 2 2 3 6 5 
6 6 6 9 4 4 
7 1 1 4 6 3 
7 5 7 8 7 1 
7 9 6 6 1 8 
8 7 8 3 1 9 
8779 :1 6 
91 6 7 8 5 
9 5 7 9 7 7 
9885 :1 3 
1 0 7 3 6 7 9 
1 059 :11 5 
:1 097:1 9 7 
1 1 2 6 2 9 9 
1 1 5 7 9 1 5 
1 1 9 . 9 7 6 7 
1 7 1 7 " · = ' « 
1 7 4 5 5 6 1 
1 2 7 7 1 7 7 
1 3 0 0 2 2 5 
1 3 2 7 5 0 8 
1 3 5 2 9 0 9 
1 2 7 9 9 8 4 
1 4 9 5 5 6 1 
-— " " -" -" --
1 9 7 6 
- 1 0 0 
9 7 
9 -1 
9 4 
9 5 
« 5 
9 5 
9 6 
9 6 
9 6 
9 6 
9 6 
9 6 
9 6 
Q 7 
9 6 
9 6 
9 6 
9 6 
9€ 
9€. 
Q 5 
9 5 
9 5 
9 4 
9 4 
9 4 
9 5 
9 5 
9 5 
9 5 
9 6 
9 6 
9 6 
9 6 
9 7 
9 7 
9 7 
9 7 
9 9 
9 9 
9 8 
9 8 
— — ~ -~ -" -
" ~ 
WÖCHENTLICHE PRODUKTION 
MAGERMILCHPULVER 
WEEKLY PRODUCTION 
SKIMMED-MILK POWDER 
PRODUCTION HEBDOMADAIRE 
LAIT EN POUDRE ECREME 
TONNEN TONNES TONNES 
W O C H E 
W E E K 
SEMAINE 
i 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 
11 
12 
12 
l'I. 
1 5 
16 
1 7 
18 
19 
2 8 
21 
2 2 
2 2 
24 
25 
2 6 
2 7 
79 
29 
20 
21 
2 2 
22 
7-1 
2:5 
26 
3 7 
2 8 
29 
■ 18 
41 
•12 
■12 
■!·! 
45 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
58 
51 
5 2 
5 2 
BR DEUTSCH 
1976 
1 2 9 5 8 
106.66 
8 7 9 0 
9 8 2 1 
94 5 5 
959-1 
1 8 1 2 2 
9 2 6 5 
1 1 2 7 8 
1 1 7 6 1 
1 2 1 2 4 
1 2 1 2 8 
1 2 2 2 8 
1 4 1 0 9 
1 2 7 9 1 
15 6 6 ~: 
14 9 5 7 
1 5 2 7 2 
14 9 5 8 
1 4 2 4 1 
154 7 8 
1 7 3 5 5 
1 7 2 8 2 
1 5 9 8 2 
1 5 1 2 4 
1 2 0 6 1 
9 9 0 9 
9 0 8 9 
9 8 9 9 
1 8 1 2 8 
1 8 8 2 0 
9 9 9 1 
9 8 7 8 
α 7 3 5 
8946 
8 2 9 2 
74 28 
739-1 
6 2 1 8 
7 8 9 2 
6011:1 
599Ξ: 
5 7 1 6 
677-1 
ei: 2 
5 7 2 2 
64 51 
6 2 2 8 
6 2 7 8 
β.£9.£ 
72:75 
9 0 6 1 
1 0 8 6 1 
1977 
9 5 6 7 
89-19 
9-128 
8 2 9 3 
869-1 
SI 5 8 
8 9 7 9 
,;',;j 7 :-: 
18-155 
1 1 0 8 2 
1 1 6 0 8 
12-108 
1 2 2 9 1 
1519-1 
1 2 2 7 8 
1 2 8 5 2 
1 2 7 7 6 
1 2 9 9 8 
1 4 1 2 2 
1 6 2 8 5 
1 6 2 0 2 
1 5 2 2 8 
1 5 2 5 8 
14 2 4 1 
1 2 5 1 1 
1 2 7 2 5 
1294 6 
114 9 7 
1 0 1 2 0 
1 2 9 5 1 
1 1 2 6 2 
1 0 6 8 3 
101 77' 
9 0 5 7 
7911 
7 1 5 2 
6 9 5 7 
6 9 9 7 
67'J 7 
63 L2 
6 1 9 7 
6 8 1 6 
6 7 7 6 
---" " ----
FRANCE 
1976 
1 8 7 2 8 
1 0 8 9 7 
104 2 6 
10-118 
1 0 7 7 8 
1074 7 
1 0 9 9 1 
1 1 2 4 6 
1254 8 
1 2 6 6 5 
1-102-1 
1-184 2 
1 5 5 6 1 
1 7 0 2 9 
1 7 5 2 1 
19-129 
1 9 8 5 3 
2 8 1 4 -1 
2 0 5 5 6 
2 1 2 9 2 
2 1 2 2 1 
2 2 2 5 9 
2 1 7 2 1 
1 9 6 1 9 
1 7 7 5 2 
1 6 8 2 8 
1 5 2 5 5 
1 2 8 1 2 
1 1 2 7 2 
1 2 8 8 0 
1 2 1 9 2 
1 1 6 8 9 
1 1 2 2 2 
1 0 4 6 4 
8 8 7 0 
8 0 2 2 
7 7 2 S 
7 3 2 4 
7744 
8 5 7 7 
9 2 2 1 
9 6 6 2 
1 0 8 2 5 
1 1 0 6 6 
9 8 0 5 
1 0 2 5 2 
9202: 
9 1 2 2 
9 0 2 2 
9 1 9 9 
8 9 0 0 
9 5 0 4 
1 8 8 2 5 
1977 
1 1 1 5 5 
9 8 2 1 
1 0 1 8 5 
106.99 
1 1 0 7 1 
1 1 1 0 7 
1 1 9 7 6 
1 2 7 9 2 
1 2 8 2 2 
14 2 7 7 
14 9 5 8 
1 6 2 7 9 
1 6 2 5 4 
1 8 1 5 6 
174 6 0 
1975"-
1 9 3 8 5 
2887-1 
1 9 7 1 5 
2 1 8 8 9 
2 1 1 5 8 
1 8 9 2 2 
1 7 6 2 7 
1 8 6 5 9 
1 7 2 9 1 
1 7 5 8 6 
1 6 1 9 1 
1 7 8 1 7 
1 4 7 1 8 
1 5 2 6 9 
1 4 4 0 7 
14 504 
1 2 7 6 9 
1 1 9 6 4 
1 0 9 5 1 
1 0 5 5 1 
1 0 0 6 2 
1 0 0 6 8 
9 4 5 4 
8 9 6 2 
8 7 6 6 
8 6 2 2 
9 0 4 2 
9" 28: 
-" " -----
NEDERLAI 
1976 
2 5 8 2 
1 8 7 7 
1 8 2 8 
1 2 9 8 
1 5 1 0 
2024 
224 Ί 
2 2 9 9 
284 8 
2 5 5 8 
294 5 
4 2 9 9 
4 9 2 2 
54 5 2 
5 9 5 2 
6834 
7066 
7 4 1 1 
744 6 
7 2 4 6 
7 7 9 1 
858-1 
8 7 4 8 
7 9 2 5 
74 8 5 
72:78 
5 7 0 5 
6 0 4 2 
6 1 1 1 
5 9 0 7 
5794 
5 2 0 5 
4 8 5 9 
2 7 9 8 
2 1 7 8 
2 2 4 2 
2 6 8 1 
1 2 8 5 
1 8 7 6 
1 8 2 1 
584 
4 8 5 
2 2 7 
242 
2016: 
2 6 8 
3 2 5 
4 2 5 
24 2 
4 2 5 
2 7 7 
5 2 1 
9 6 2 
1977 
1 1 0 2 
14 2 5 
1 8 9 9 
1 1 9 2 
1 1 6 1 
7 9 5 
1 1 5 1 
1 6 2 6 
2 1 2 2 
264 5 
2 6 0 3 
2 6 2 0 
1 2 2 6 
4 3 2 4 
5 0 1 2 
'1967 
1 5 2 5 
5 8 7 5 
5 2 4 6 
628:6 
584 2 
6 2 2 4 
6 0 0 2 
5 8 6 1 
5 2 9 2 
5 2 1 0 
594 2 
5 7 2 1 
5 2 7 0 
54 84 
4 9 2 2 
4 8 2 9 
2 7 4 7 
2 4 2 5 
2 7 0 8 
22:79 
2 1 2 5 
1 9 7 8 
1 8 8 0 
1 2 6 2 
8 3 1 
6 8 9 
7 6 5 
---------
BELGIQUE/B 
1976 
14 8 8 
1 2 3 6 
1 1 2 4 
8 6 4 
9 Ú 8 
9 2 2 
9 5 8 
1 2 5 7 
1 2 2 2 
1 5 8 8 
1 7 1 9 
2 8 1 8 
2 1 5 0 
2 0 8 8 
22:27 
2 9 5 6 
2 9 9 1 
3 7 3 0 
2 9 8 5 
414 6 
426.0 
4 1 9 9 
'1088 
4 2 5 4 
2 6 8 8 
2 4 5 2 
284 6 
2 6 7 6 
2 6 8 2 
2 9 7 4 
2782: 
2 4 1 8 
2 5 4 8 
2 7 9 6 
2 2 2 6 
1 8 2 3 
1 6 5 6 
1 2 4 8 
1 4 6 8 
1 4 6 2 
1 1 7 7 
1 2 8 5 
1 2 8 1 
1 6 1 1 
1 1 9 2 
1 2 5 4 
1 8 8 9 
8 1 8 
798 
7 7 0 
721 
7 6 1 
1 8 6 8 
1977 
9 9 5 
8 7 1 
7 5 8 
98;-: 
84 6 
1 1 2 9 
124 9 
1 4 5 2 
1 7 8 2 
2 8 8 1 
3 1 7 8 
2 8 5 4 
2 2 5 6 
2 6 5 3 
24 58 
2 2 1 1 
2 9 6 8 
2 0 1 2 
2 1 2 8 
24 2 2 
254 9 
2 2 9 4 
2:265 
3 0 8 0 
2 8 2 5 
2 1 0 9 
254 2 
2 5 7 8 
2 8 1 6 
2 6 9 1 
2 2 6 8 
2 3 1 1 
2 2 8 0 
2 0 6 6 
1 8 9 8 
1 9 2 2 
1 7 2 2 
1 4 2 0 
1 4 7 2 
1 1 8 8 
1 2 5 ? 
1 2 8 8 
1 2 4 6 
---------
LUXEMBOl 
1976 
2.13 
19 9 
2 0 2 
2 3 8 
2 2 9 
2 2 8 
2 2 S: 
2 2 8 
2 0 0 
2 :-: q 
2 9 5 
2 8 1 
2 1 3 
302: 
2 9 2 
2 7 6 
7 2 '■-'■ 
2 4 8 
3 4 9 
378 
485 
Ί 4 7 
2 6 6 
7 7 9 
7 7 7 
282: 
2-19 
2 2 5 
2 2 6 
2 5 2 
2 4 6 
2 lu 
2 6 5 
2 7 9 
2 :-: 5 
24 0 
2 2 5 
2 1 6 
2 0 6 
1 9 1 
1 8 2 
1 9 8 
194 
191 
186 
1 9 2 
1 9 7 
1 8 8 
1 8 1 
17 Γ-
1 7 i 
246 
2 1 6 
1977 
1 7 6 
2 0 8 
227' 
22:2 
214 
2 0 0 
1 9 7 
2"- 9 
2 4 9 
2 2 5 
2 7 7 
211 
3 0 1 
2 9 5 
3 2 3 
284 
2 0 5 
2 2 7 
3 5 6 
3 7 7 
2 9 9 
2 6: 
:-i2 
721 
2 2 0 
2 8 2 
2 6 8 
284: 
2 9 2 
296 
7 1 0 
3 1 5 
2 8 7 
2 8 2 
2 6 8 
254 
2 3 3 
24 6 
2 2 9 
20 : 
2 0 2 
21-1 
2 1 ? 
---------
UNITED KINC 
1976 
3 7 6 3 
2 4 8 9 
24 2 1 
2 3 1 2 
3 2 9 6 
2:223 
2 2 4 8 
2 6 3 1 
384 6 
4 1 0 6 
4834 
4-13Θ 
4 2 0 6 
4 2 5 8 
4 7 7 4 
5:3:32: 
6 8 7 6 
6 1 2 2 
6 8 2 0 
6 7 5 6 
6 5 9 2 
6 3 5 8 
6.552 
6 0 2 7 
5 8 1 4 
5 7 9 0 
2 8 2 0 
214 2 
2 4 8 6 
24 74 
2 5 6 ? 
2 8 8 2 
1 4 7 1 
1 1 8 6 
1 1 1 4 
? ? 8 
951 
7 9 7 
"4 : 
qqv 
14 9 8 
1 8 7 2 
2 0 6 0 
2 2 5 5 
2 1 2 1 
2 1 4 8 
2 8 2 4 
2 8 6 2 
2 1 6 2 
2 7 6 2 
2 3 7 1 
2 6 8 8 
4 7 4 7 
1977 
4 084 
2 1 8 2 
2 8 5 6 
2 2 7 6 
7278: 
3 4 1 8 
3 8 7 4 
7 8 5 8 
4 8 8 8 
4384 
4 7 8 2 
5 8 5 4 
4 9 4 1 
5 4 3 5 
5 7 6 7 
597": 
64 2 0 
6 7 1 8 
S 7 9 1 
63:20 
7 2 0 2 
7 2 9 ? 
7 7 5 2 
6 2 6 7 
5 7 6 2 
5 9 0 2 
5 5 2 1 
5 8 5 9 
5 0 0 8 
5 2 2 7 
5 0 6 9 
4 6 4 8 
4 2 6 6 
4 8 4 2 
2 8 2 6 
2 2 5 2 
2 4 1 2 
2 6 4 2 
4 2 0 7 
4 8 5 4 
3 8 9 2 
4 2 6 9 
4 4 5 2 
-----
----
IRELANI 
1*76 
524 
2 4 2 
3 4 2 
-158 
5 2 5 
621 
80-1 
9 2 6 
1 2 8 4 
1 8 2 5 
213.3 
2 7 0 6 
2 2 5 1 
2 8 2 1 
2:375 
4 5 9 6 
5 5 7 7 
6 5 2 2 
6 3 5 5 
7 1 4 5 
7 0 4 6 
6 9 9 0 
6 9 7 5 
7 2 2 5 
6 8 6 0 
662:7 
6 4 1 2 
5 7 4 5 
56.18 
5 5 2 4 
5 8 1 5 
5 5 2 4 
4 9 7 5 
4 5 8 9 
4 1 8 9 
2 5 9 2 
2 2 2 2 
244 7 
174 6 
1 2 9 2 
1 1 2 7 
1 1 7 1 
9 1 ? 
851 
7 1 8 
7-10 
e?2 
2 0 8 
2 1 9 
20Û 
164 
2 5 2 
7 7 6 
1977 
2 5 2 
■184 
3 4 3 
22 8 
2 6 8 
5 2 1 
8 8 1 
9 8 9 
1 1 7 2 
1 6 1 ? 
1 8 2 1 
2 1 9 1 
2 2 1 5 
2 7 1 8 
3 8 1 1 
2 0 6 0 
4 6 0 5 
5 8 2 8 
6 1 1 6 
6 1 8 1 
6 2 0 6 
6.456 
6 9 2 ? 
6676" 
6 5 5 2 
6.520 
6 1 2 ? 
5 4 2 1 
4 8 4 8 
4 4 9 4 
4 0 6 2 
24 2 8 
3 3 7 4 
2 9 1 3 
2 9 0 8 
2 6 7 7 
2 8 Θ 7 
2 6 0 1 
228:7 
1 9 4 8 
164 2 
2 1 1 4 
1 6 5 8 
---------
D A N M A 
1976 
1 4 1 4 
1 2 2 ? 
8 1 0 
??e 
1 0 6 2 
8:9:-: 
1 2 0 7 
1 1 9 2 
1 2 4 6 
1 5 6 8 
1 8 6 8 
2 1 2 4 
2 2 8 2 
24 21 
2 4 7 4 
2 8 3 ? 
2 2 0 7 
22:00 
2 2 7 8 
224 8 
254 2 
2 7 4 8 
2 6 0 ? 
2 2 1 2 
2 1 8 1 
1 ? 1 ? 
1 5 8 2 
1 2 8 5 
1 2 2 8 
1 0 2 6 
9 2 8 
7?:f: 
6 5 1 
4 9 7 
2 4 2 
77'? 
2 2 7 
3 1 6 
2 7 Θ 
1 9 5 
2 7 5 
2 8 9 
2 5 : 
2 5 6 
2 7 7 
321 
316 
2 9 2 
3 4 0 
- ■ r j -
3 7 0 
584 
883 
1977 
69B 
5 5 ? 
63-1 
5 ? ? 
72:8 
7 8 3 
76-6 
8 9 1 
934 
1 2 4 8 
1294 
1 6 5 2 
1 8 5 2 
224 5 
2 1 8 6 
1 7 6 4 
1 ? ? 2 
1 9 4 6 
1 9 2 2 
2 1 1 2 
2 2 2 0 
227:-: 
1 9 8 5 
1 6 1 4 
1664 
1 4 2 1 
1 2 0 8 
1 0 7 8 
1 0 2 5 
9 7 2 
6 8 6 
6 6 8 
6 4 8 
4 7 8 
4 26 
2 4 1 
2 3 8 
2 6 ? 
3 5 1 
3 2 7 
4 1 3 
274 
-----------
1976 
3 2 6 7 2 
2 9 9 4 5 
2 6 9 6 4 
2 6 6 ? 7 
2 7 7 7 4 
2 8 2 8 5 
2 9 8 1 3 
2 8 2 5 6 
24 8 7 2 
2 3 2 ? ø 
'18157 
4 3 9 5 8 
4 6 2 2 6 
4 ? 6 0 2 
5 1 0 0 6 
584 8 6 
5 ? 8 5 5 
6 1 8 5 0 
622.6? 
6 2 6 4 4 
654 26 
6 ? 4 6 0 
684 5 2 
6 2 7 9 2 
5 9 1 5 6 
5 5 2 4 1 
'1598? 
4 1 9 2 7 
4 2 5 2 7 
4 1 1 6 8 
4 0 2 8 0 
2 7 8 3 7 
3 5 8 6 2 
3 2 9 2 4 
2 9 1 5 2 
2 5 5 1 1 
2 3 0 4 2 
2 1 1 5 7 
1 9 5 8 1 
2 1 7 2 4 
2 8 8 9 4 
2 0 7 1 6 
2 Θ 7 2 5 
2 2 2 4 ? 
2092?' 
2 0 8 3 ? 
2 0 2 2 2 
1 ? 5 6 7 
1 9 2 4 4 
2 Θ 6 2 4 
2 1 4 1 6 
2 4 6 2 7 
2 ? ? 2 9 
T O T A L 
1977 
2 7 9 4 1 
2 5 4 1 9 
2 5 5 2 5 
2 5 4 1 7 
262:70 
2 6 3 4 1 
2 9 1 7 2 
2 1 7 1 5 
2 2 4 7 7 
2 7 5 6 1 
4 8 4 2 8 
4 2 5 8 2 
454 26 
5 1 1 2 8 
4 9 5 9 6 
4 9 2 4 4 
5 3 ? 1 7 
5 6 7 7 2 
5 7 5 4 6 
6 2 5 1 2 
63:87? 
6 Θ 2 4 4 
5 9 8 7 2 
5 6 9 1 ? 
5 2 4 1 8 
5 2 6 3 7 
4 9 9 4 1 
4 8 6 7 ? 
44 2 8 ? 
4 7 2 8 5 
4 3 8 ? 7 
4 8 5 3 3 
2 7 7 6 8 
2 4 2 2 2 
2 8 9 8 ? 
2 8 5 2 0 
2756.8 
2 7 2 2 4 
2 6 5 9 7 
2 4 1 5 6 
22 2 9 7 
2 2 7 0 7 
_ 
--_ --_ _ _ -
EUR - 8 
1976 
=100 
1976 
p- --,--?■-. 
8 5 6 2 6 1 7 
9 5 9 8 5 8 1 
? 5 1 1 7 2 7 8 
9 5 1 4 5 0 5 2 
9 2 1 7 2 2 2 7 
9 8 2 0 2 1 5 8 
1 0 5 2 2 2 4 8 6 
9 6 2 6 8 2 7 8 
9 8 2 0 6 5 6 8 
1 0 1 2 4 6 7 2 5 
? 9 2 9 0 6 3 2 
9 8 4 3 6 9 1 9 
102 4 8 6 5 2 1 
9-- 5 3 7 5 2 7 
84 5 9 6 8 1 3 
91 6 5 5 8 6 8 
9 2 7 1 6 9 1 8 
98 8 4 2 9 2 1 
? 6 9 0 8 2 6 7 
8 7 9 7 7 8 2 7 
8 6 104 6 2 7 ? 
8 9 1 1 1 0 0 7 2 
8 9 1 1 6 9 2 2 8 
9 5 1 2 2 4 5 6 9 
1 0 9 1 2 7 0 5 5 8 
1 1 6 1 2 1 2 4 9 5 
184 1 2 5 5 8 2 2 
1 1 5 1 2 9 6 2 0 0 
C U M U L 
1977 
2 7 9 4 1 
799.95 
1 0 4 2 8 2 
1 5 7 0 1 2 
1 8 6 1 8 6 
2 1 7 9 0 1 
2 5 1 2 7 8 
288:93? 
7 2 9 2 7 7 
27296:ø 
■118296 
46.9516 
5 1 9 1 1 2 
5 6 8 4 5 6 
6 7 9 1 4 6 
7 2 6 6 9 2 
7 3 9 2 0 5 
8 6 2 2 8 4 
8 2 2 6 2 8 
9 8 1 7 8 8 
1 8 2 8 6 1 9 
1 8 9 1 8 2 7 
1 1 4 2 7 2 4 
1 1 9 2 6 6 5 
L 2 4 2 2 4 4 
1 2 8 6 7 2 2 
1 2 2 4 1 1 8 
1 8 7 1 4 2 6 4 8 8 1 2 7 7 2 1 5 
1 8 7 1 4 7 4 2 1 7 1 4 1 7 8 0 8 
1 0 5 1 5 1 8 1 7 ? Ί 5 5 5 7 6 
184 154 2 1 8 2 14 8 ? 7 9 9 
1 8 6 1 5 7 2 2 5 5 1 5 2 8 7 8 8 
1 1 2 1 5 ? 7 7 6 6 154 9 2 2 8 
1 2 0 1 6 2 8 8 0 8 1 5 7 6 7 9 8 
1 2 9 1 6 4 1 9 6 5 1 6 0 4 0 2 2 
1 2 6 1 6 6 1 4 6 6 1 6 2 0 6 1 ? 
1 1 1 1 6 8 2 1 9 0 1 6 5 4 7 7 5 
1 1 6 1 7 0 2 2 8 1 1 6 7 8 8 6 3 
1 1 4 1 7 2 4 0 0 0 1 7 0 1 7 7 5 
- 1 7 4 4 7 2 5 
- L767984 
- 1 7 8 8 8 2 2 
- 1 8 8 8 8 1 2 
- 1 8 2 0 1 4 5 
- 184 9 7 1 2 
- 1 8 6 9 0 5 6 
- 1 8 8 9 6 8 0 
- 1 9 1 1 0 9 6 
- 1 9 2 5 7 2 2 
- 1 9 6 5 6 5 2 
_. 
. _ _ _ _ _ _ -
1976 
=100 
9-
34 
i? 
8 9 
IT1 Ü 
91 
93 
SA 
94 
9 5 
?"-' 
96 
C -
9 5 
9 5 
ci 5 
c,5 
::· 5 
' - I 1 - : 
34 
94 
94 
9Z 
9"< 
94 
9 5 
9 5 
96 
9 6 
9 6 
9 6 
9 7 
9 7 
9 7 
9 7 
9 S 
9 8 
9 8 
99 
99 
_ _ -._. _ _ _ _. 
„ 
-

MÅNEDLIG INDVEJET OG PRODUKTION 
MONATLICHE AUFNAHME UND ERZEUGNISSE 
MONTHLY COLLECTION AND PRODUCTION 
COLLECTE ET PRODUCTION MENSUELLES 
LATTE RACCOLTO E PRODUZIONE MENSILI 
MAANDELIJKSE ONTVANGST EN PRODUKTIE 
KUHKILCHAUFNAHME 
COKS MILK COLLECTED 
COLLECTE DE L M T DE VACHE 
X 1975 
♦ 1976 
« 1977 
MAGERMRCHPULVERFRZEUGUNG 
PRODUCTION OF SKIWMEO-HIIK POWDER 
PRODUCTION DE LAIT ECREME EN POUDRE 
X 1975 
♦ 1976 
♦ 1977 
BUTTERERZEUGUNG 
PRODUCTION OF BUTTER 
PRODUCTION DE BEURRE 
E U R - 9 
X 1975 
» 1976 
• 1977 
KJHMIICHAUFNAHMF COHS MILK COLLECTED COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
I I 
I N | 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1975 
1976 
1977 
« 7 6 / 7 5 
Τ 7 7 / 7 6 
EJO-9 CUKUl 
1975 
1976 
1977 
« 7 6 / 7 5 
J 7 7 / 7 6 
5 7 6 1 . 7 5 6 3 3 . 9 7 0 0 6 . 6 7 5 4 7 . 0 8 8 5 8 . 3 8 3 1 0 . Β 7 9 2 8 . 7 7 0 7 4 . 9 6 2 8 1 . 3 6 0 9 2 . 7 5 5 1 7 . 3 
6 0 9 6 . 8 6 0 8 9 . 7 7 4 9 R . 0 8 2 2 8 . 4 9 3 1 9 . 1 8 5 2 2 . 8 7 6 1 4 . 9 6 9 3 6 . 5 6 0 6 9 . 9 6 0 6 6 . 5 5 6 8 1 . 8 
6 0 9 1 . 8 6 0 5 8 . 3 7 6 5 0 . 0 8 2 4 6 . 2 9 2 1 2 . 4 8 7 1 6 . 2 8 1 3 8 . 2 7 5 3 6 . 8 ' : 
5.11 
- 0 . 1 
5 7 6 1 . 7 
6 0 9 6 . 8 
6 0 9 1 . 8 
8.1 
-0.5 
11396 
12187 
12150 
7 . 0 
2 . 0 
18402 
15685 
19800 
9.0 
0.2 
2 5949 
27913 
28046 
5.2 
-1.1 
34808 
3 72 32 
3 72 59 
2.6 
2.3 
43118 
45755 
45975 
- 4 . 0 
6 .9 
- 2 . 0 
8 . 7 ' 
5.8 
-0.1 
6.9 
-0.3 
7.0 
0.6 
7.6 
0.5 
7.0 
0.1 
6.1 
0.5 
4.6 
1.4 
3.8 
2.2 
5 7 6 1 . 8 
5 8 4 1 . 3 
51047 
53370 
54113 
58122 
60306 
61650' 
64403 
66376 
70496 
72443 
76013 
78125 
81775 
83966 
81775 
83966 
81775 
83966 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
( 7 7 / 7 6 
EJR-6 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
% 76/75 
t 77/76 
DEUTSCHLAND 
1975 
1976 
1977 
t 7 6 / 7 5 
ï 7 7 / 7 6 
4 3 5 2 . 2 4 2 6 6 . 5 5 2 8 7 . 4 5 6 1 8 . 5 6 4 4 6 . 2 6 0 3 2 . 2 5 8 6 4 . 8 5 1 7 6 . 5 4 6 0 5 . 3 4 4 6 6 . 5 4 0 4 3 . 4 
4 5 7 0 . 2 4 5 7 0 . 5 5 6 3 1 . 2 6 0 4 1 . 6 6 7 1 3 . 4 6 1 3 2 . 4 5 5 1 8 . 1 5 0 7 6 . 7 4 4 6 4 . 8 4 4 4 1 . 0 4 1 8 4 . 8 
4 5 5 3 . 9 4 5 5 5 . 2 5 7 3 3 . 4 6 0 5 2 . 8 6 6 0 7 . 4 6 2 1 8 . 6 5 8 4 7 . 5 5 4 6 2 . 4 * : 
5 . 0 
- 0 . 4 
7 . 1 
- 0 . 3 
4352.2 861B.8 
4570.2 9140.8 
4553.9 9109.7 
5 . 0 
- 0 . 4 
6 . 1 
- 0 . 3 
6 . 5 
1 .8 
13906 
147 72 
14843 
6.2 
0.5 
7.5 
0.2 
19525 
20814 
20895 
6 . 6 
0 . 4 
4 .1 
­ 1 . 6 
25971 
27527 
27503 
6.0 
-0.1 
1.7 
1.4 
32003 
33659 
33721 
5 . 2 
0 . 2 
­ 5 . 9 
6.0 
- 1 . 9 
7 . 6 * 
3.5 
1.0 
2 . 8 
1 . 8 * 
7.1 
1.1 
10.5 
-2.2 
6.3 
1.6 
6.η 
1.1 
4.S 
1.1 
3.7 
1.1 
" 2 . 4 
β. 1 
0 . 6 
5 . 8 
1.3 
4 .2 
4 2 7 4 . 5 
4 3 3 9 . 1 
37868 
39177 
39569 
43044 
442 54 
45031* 
47650 
48719 
: 
52116 
53160 
56160 
57345 
60434 
61684 
1 4 9 9 . 9 1 4 4 8 . 2 1 7 6 1 . 8 1 7 9 6 . 1 1 9 8 1 . 8 1 8 4 1 . 8 1 7 6 0 . 9 1 6 0 6 . 8 1 4 1 0 . 4 1 4 1 3 . 8 1 3 5 6 . 2 1 4 8 8 . 8 
1 6 0 7 . 0 1 6 0 0 . 0 1 8 7 3 . 6 1 9 1 8 . 9 2 0 7 6 . 9 1 9 1 0 . 1 1 7 1 8 . 6 1 6 1 5 . 9 1 4 2 9 . 3 1 4 0 9 . 1 1 3 8 4 . 6 1 5 0 2 . 0 
1 6 2 5 . 1 1 5 6 5 . 2 1 9 0 3 . 5 1 9 4 0 . 5 2 0 9 9 . 7 1 9 3 1 . 2 1 8 5 8 . 3 1 7 0 9 . 5 1 4 9 0 . 0 
60434 
61684 
60434 
61684 
193 66 
20046 
1975 
1976 
1977 
f 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 
1 4 8 7 . 2 1 4 8 6 . 5 1 8 3 1 . 8 1 9 5 1 . 0 2 3 5 2 . 5 2 1 9 9 . 6 2 0 9 0 . 7 1 7 8 7 . 1 1 6 3 0 . 6 1 6 1 8 . 1 1 4 5 7 . 7 1 4 8 1 . 7 
1 5 6 4 . 9 1 5 7 5 . 4 1 9 5 7 . 0 2 1 6 9 . 5 2 4 7 5 . 5 2 1 5 3 . 8 1 8 3 4 . 3 1 6 7 4 . 2 1 4 8 6 . 5 1 5 9 9 . 7 1 5 1 0 . 6 1 5 0 1 . 1 
1 5 6 5 . 0 1 5 7 4 . 0 2 0 2 4 . 0 2 1 7 5 . 0 2 4 2 0 . 0 2 2 3 0 . 0 2 0 0 9 . 0 1 8 5 6 . 0 1 6 4 5 . 0 
5 . 2 
η.ο 
6 . 0 
-ο . ι 
6 . 8 
3 . 4 
11.2 
0 .3 
5 .2 
- 2 . 2 
­ 2 . 1 
1 . 5 
- 1 2 . 3 
9 .5 
­ 6 . 3 
10 .9 
21374 
21502 
1 2 . 1 1 . 1 ° 7 7 
KJHMIir.HAUFNÍHHF COUS MILK COLLECTFD COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
0 0 1 
I T A L I A 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 
NFOÇPL AND 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
BELGIQUE/ 
1975 
1976 
1977 
S 7 6 / 7 5 
X 7 T / 7 6 
LJXEMBnUR 
1975 
1976 
1977 
% 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
UNITED K l 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
IRELAND 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 
DANMARK 
1975 
1976 
197 7 
Χ 7 6 / 7 5 
S 7 7 / 7 6 
I 
J 1 
1 
5 2 5 . 3 
5 2 9 . 9 
5 4 3 . 3 
0 . 9 
2 . 5 
6 7 1 . 5 
6 8 4 . 9 
6 4 3 . 0 
2 . 0 
­ 6 . 1 
ÌELGIE 
1 5 1 . 3 
1 6 5 . 8 
1 5 9 . 9 
9 . 5 
­ 3 . 5 
1 7 . 0 
1 7 . 7 
1 7 . 6 
4 . 1 
­ 0 . 6 
1GD0M 
1 0 1 2 . 9 
1 0 9 3 . 2 
1 0 9 7 . 6 
7 . 9 
0 . 4 
5 7 . 5 
6 7 . 3 
6 9 . 3 
1 7 . 0 
3 . 0 
3 3 9 . 1 
3 6 6 . 1 
3 7 1 . 0 
8 . 0 
1 . 3 
1 
F 1 
1 
5 1 9 . 1 
5 4 0 . 7 
5 5 1 . 5 
4 . 2 
2 . 0 
6 3 2 . 1 
6 6 5 . 3 
6 7 2 . 3 
5 . 3 
1 . 1 
1 6 3 . 2 
1 7 0 . 9 
1 7 4 . 5 
4 . 7 
2 . 1 
1 7 . 4 
18 .2 
1 7 . 7 
4 . 6 
­ 2 . 8 
9 4 6 . 0 
1 0 4 4 . 0 
1 0 3 2 . 8 
1 0 . 4 
­ 1 . 1 
B 7 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 7 . 2 
2 1 . 6 
1 0 . 3 
3 3 4 . 4 
3 6 9 . 4 
3 5 3 . 1 
1 0 . 5 
­ 4 . 4 
1 
» 1 
1 
6 2 3 . 1 
6 2 9 . 6 
6 4 3 . 4 
1 . 0 
2 . 2 
8 3 3 . 1 
9 0 7 . 9 
9 0 2 . 7 
9 . 0 
­ 0 . 6 
2 1 5 . 8 
2 4 0 . 5 
2 3 7 . 3 
1 1 . 5 
­ 1 . 4 
21 .8 
2 2 . 6 
2 2 . 5 
3 . 4 
­ 0 . 3 
1 0 9 6 . 0 
1 1 8 5 . 4 
1 2 2 2 . 2 
8 . ? 
3 . 1 
1 9 9 . 1 
2 2 9 . 4 
2 4 3 . 6 
15 .2 
h.? 
4 2 4 . 1 
4 5 2 . 1 
4 5 0 . 8 
6 . 6 
­ 0 . 3 
I 
« 1 
1 
6 7 0 . 7 
6 4 7 . 2 
6 8 0 . 7 
­ 3 . 5 
5 . 2 
9 4 1 . 7 
1 0 0 9 . 5 
9 6 8 . 8 
7 . 2 
­ 4 . 0 
2 3 6 . 8 
2 7 2 . β 
2 6 5 . 2 
1 5 . 2 
­ 2 . Β 
2 2 . 2 
2 3 . 7 
2 2 . 7 
6 . 8 
­ 4 . 3 
1 1 4 6 . 1 
13 0 6 . 2 
1 3 0 4 . 8 
1 4 . 0 
­ 0 . 1 
3 3 7 . 3 
4 0 0 . 0 
4 1 0 . 5 
1 8 . 6 
2 . 6 
4 4 5 . 1 
4 8 0 . 6 
4 7 8 . 1 
1 . 0 
­ 0 . 5 
M 
I 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
» 1 
1 
1000 TONNFN/M.TONS/TONNES 
6 9 8 . 8 
6 9 5 . 7 
6 9 8 . 8 
­ 0 . 4 
0 . 4 
1 0 6 8 . 5 
1 0 9 3 . 4 
1 0 3 9 . 0 
2 . 3 
­ 5 . 0 
3 1 8 . 3 
3 4 4 . 6 
3 2 4 . 1 
8 . 3 
­ 6 . 0 
2 6 . 4 
2 7 . 3 
2 5 . 7 
3 . 7 
­ 5 . 9 
1 3 9 8 . 0 
1 5 1 1 . 6 
15 05 . 0 
8 . 1 
­ 0 . 4 
5 0 8 . 2 
5 6 6 . 8 
5 8 2 . 0 
11 .5 
2 . 7 
5 0 5 . 9 
5 2 7 . 3 
5 1 8 . 0 
' . . ? 
­ 1 . 8 
6 4 5 . 4 
6 4 0 . 9 
6 6 4 . 9 
­ 0 . 7 
3 . R 
1 0 0 2 . 7 
1 0 7 3 . 6 
1 0 5 2 . 0 
7 . 1 
­ 2 . 0 
3 1 8 . 6 
3 3 0 . 1 
3 1 7 . 0 
3 . 6 
­ 3 . 9 
2 4 . 1 
2 3 . 9 
2 3 . 5 
­ 0 . 9 
­ 1 . 7 
1 2 9 5 . 4 
1 3 4 4 . 1 
1 4 1 5 . 1 
3 . 8 
5 . 3 
5 0 9 . 1 
5 5 7 . 6 
5 9 6 . 7 
9 . 5 
7 . 0 
4 7 4 . 1 
4 8 8 . 8 
4 8 5 . 8 
3 . 1 
­ 0 . 6 
6 1 0 . 3 
6 2 6 . 1 
6 4 7 . 2 
2 . 6 
3 . 4 
1 0 6 3 . 8 
1 0 3 7 . 5 
1 0 1 4 . 6 
­ 2 . 5 
­ 2 . 2 
3 1 6 . 3 
2 8 1 . 6 
2 9 6 . 3 
­ 1 1 . 0 
5 . 2 
2 2 .9 
2 0 . 0 
2 2 . 1 
­ 1 2 . 8 
10 .8 
1 1 6 8 . 6 
1151 .8 
1293 .9 
­ 1 . 4 
12 .3 
4 5 8 . 7 
5 1 1 . 6 
5 4 9 . 3 
11 .5 
7 . 4 
4 3 6 . 6 
4 3 3 . 4 
4 4 7 . 4 
­ 0 . 7 
3 . 2 
5 6 6 . 9 
5 8 1 . 4 
2 . 6 
9 1 9 . 0 
9 2 4 . 6 
9 7 4 . 8 
0 . 6 
5 . 4 
2 7 6 . 9 
2 6 0 . 1 
2 8 1 . 3 
­ 6 . 1 
8 . 1 
1 9 . 8 
2 0 . 5 
2 0 . 9 
3 . 2 
2 . 0 
1 0 8 6 . 6 
1 0 3 1 . 7 
1 1 7 4 . 5 
­ 5 . 0 
1 3 . 8 
4 2 3 . 8 
4 4 6 . 7 
5 . 4 
3 8 8 . 0 
3 8 1 . 4 
4 0 6 . 4 
­ 1 . 7 
6 . 6 
1 
S 1 
1 
5 1 3 . 8 
5 3 7 . 2 
4 . 5 
7 9 6 . 5 
7 8 3 . 2 
8 3 9 . 3 
­ 1 . 7 
7 . 2 
2 3 6 . β 
2 1 0 . 9 
­ 1 1 . 0 
1 7 . 1 
1 7 . 7 
3 . 3 
1 0 0 8 . 1 
9 5 7 . 4 
1 1 2 0 . 1 
­ 5 . 0 
1 7 . 0 
3 2 0 . 1 
3 1 6 . 4 
­ 1 . 2 
3 4 7 . 8 
3 3 1 . 3 
3 5 7 . 4 
­ 4 . 7 
7 . 9 
I 
0 1 
1 
5 0 4 . β 
5 2 8 . 5 
4 . 7 
7 0 4 . 7 
6 8 9 . 0 
­ 2 . 2 
2 0 8 . 5 
1 9 8 . 1 
­ 5 . 0 
1 6 . 6 
1 6 . 6 
­ 0 . 0 
1 0 5 6 . 3 
1 0 7 2 . 9 
1 . 6 
2 2 3 . 0 
2 2 0 . 2 
­ 1 . 3 
3 4 6 . 9 
3 3 2 . 4 
­ 4 . 2 
I 
Ν I 
1 
4 6 6 . 2 
4 9 3 . 6 
5 . 9 
5 8 4 . 0 
6 1 7 . 5 
5 . 7 
1 6 4 . 4 
1 6 3 . 4 
­ 0 . 7 
1 4 . 8 
1 5 . 1 
2 . 2 
1 0 3 0 . 5 
1 0 5 0 . 5 
1 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 5 
3 . 3 
3 2 9 . 6 
3 2 9 . 0 
­ 0 . 2 
D 
4 7 7 . 7 
5 0 0 . 5 
4 . 8 
-
6 4 6 . 3 
6 6 7 . 0 
3 . 2 
1 6 4 . 1 
1 5 2 . 5 
­ 7 . 1 
1 5 . 9 
1 6 . 1 
0 . 9 
1 0 7 0 . 1 
1 0 8 0 . 0 
0 . 9 
7 0 . 5 
6 9 . 1 
­ 2 . 0 
3 4 6 . 8 
3 5 3 . 2 
1 . 8 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
6 8 2 2 . 0 1 
6 9 5 1 . 3 1 
1 .9 1 
9 B 6 3 . 9 1 
10153 1 
2 . 9 1 
2 7 7 1 . 0 
2 7 9 1 . 2 | 
0 . 7 | 
2 3 6 . 2 1 
2 3 9 . 4 | 
1.4 1 
13315 1 
13829 1 
3 . 9 | 
3 3 0 8 . 1 1 
3 6 0 8 . 4 1 
9 . 1 1 
4 7 1 8 . 4 1 
4 8 4 5 . 0 1 
2 . 7 1 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
K J H M I L C H A U F N A H M F COWS MILK COLLECTED COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
1 
oo i ι 
I 
EJR-9 
1975 1 
1976 1 
197 7 1 
X 7 6 / 7 5 | 
X 7 7 / 7 6 1 
EJR-9 CUMUL 
1975 | 
1976 1 
1977 1 
« 7 6 / 7 5 | 
X 7 7 / 7 6 1 
EJO-6 
t 9 7 5 | 
1976 1 
1977 1 
X 7 6 / 7 5 | 
X 7 7 / 7 6 1 
EUR-6 CUMUL 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
X 7 6 / 7 5 | 
X 7 7 / 7 6 1 
DEUTSCHLAND 
1975 | 
1976 1 
1977 1 
X 7 6 / 7 5 1 
» 7 7 / 7 6 1 
FRANCE 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
I 7 6 / 7 5 | 
X 7 7 / 7 6 1 
1 
J 1 
1 
3 . 8 2 
3 . 8 6 
3 . 8 6 
1.2 
- 0 . 1 
3 . 8 2 
3 . 8 6 
3 . 8 6 
1 .2 
- 0 . 1 
3 .7B 
3 . 8 3 
3 . 8 3 
1.3 
- 0 . 0 
3 . 7 8 
3 . 8 3 
3 . 8 3 
1 . 3 
- 0 . 0 
3 . 8 3 
3 . 8 7 
3 . 8 7 
1 .0 
" 
3 . 7 6 
3 . 8 3 
3 . 8 3 
1 . " 
" 
1 
F 1 
1 
3 . 7 6 
3 . 8 2 
3 . 7 9 
1.6 
- 0 . 7 
3 . 7 9 
3 . 8 4 
3 . 8 3 
1.4 
- 0 . 4 
3 . 7 3 
3 . 8 0 
3 . 7 6 
1 .9 
- 0 . 9 
3 . 7 6 
3 . 8 2 
3 . 8 0 
1.6 
- 0 . 5 
3 . 8 2 
3 . 8 6 
3 . 8 2 
1 .0 
- 1 . 0 
3 . 6 8 
3 . 7 8 
3 . 7 4 
2 . 7 
- 1 . 1 
1 
M 1 
1 
3.74 
3.79 
3.76 
1.2 
- 0 . 9 
3.77 
3.82 
3.80 
1 .3 
- 0 . 6 
3.72 
3.77 
3.73 
1 . 5 
- 1 . 1 
3.74 
3.80 
3.77 
1.5 
- 0 . 7 
3.81 
3.86 
3.80 
1 .3 
- 1 . 6 
3.66 
3.72 
3.68 
1 .6 
- 1 . 0 
1 
A 1 
1 
3.72 
3.74 
3. 74 
0 . 5 
-0 .2 
3. 76 
3.80 
3.78 
1 .1 
- 0 .5 
3.70 
3.74 
3.73 
1 . 0 
- 0 . 3 
3.73 
3.78 
3.76 
1 .4 
- 0 . 6 
3 . a i 
3.B2 
3. 81 
0 . 3 
-0 .3 
3.62 
3.67 
3.68 
1.4 
0 . 3 
1 
M 1 
1 
3.68 
3.69 
3.70 
0.3 
0 . 3 
3. 74 
3.77 
3.76 
0 . 9 
-0 .3 
3.70 
3.71 
3.73 
0.3 
0 .5 
3.72 
3.76 
3.75 
1.1 
-0 .3 
3.79 
3.81 
3. 81 
0 .5 
-
3.65 
3.64 
3.68 
-0 .2 
1.1 
1 
J I 
I 
Τ F.G 
3.65 
3.65 
3.68 
- 0 . 0 
0 . 6 
3.72 
3.75 
3.75 
0 . 7 
- 0 . 1 
3.65 
3.65 
3.68 
0 . 2 
0 . 7 
3.71 
3.74 
3.74 
1 .0 
-0 .1 
3.69 
3.72 
3.70 
0 . 8 
-0 .5 
3.64 
3.61 
3.69 
-0 .8 
2 . 2 
1 
J 1 
1 
/F-.C./M 
3.68 
3.68 
3.68 
-0 .0 
0 .2 
3.72 
3.74 
3.74 
0 . 6 
-0 .1 
3.65 
3.65 
3.67 
-0 .0 
0 .4 
3.70 
3.73 
3.73 
0 .9 
- 0 . 1 
3.70 
3.68 
3.70 
-0 .5 
0 .5 
3.66 
3.62 
3.68 
-1 .1 
1.7 
1 
A 1 
1 
G. 
3.69 
3.71 
: 
0 . 3 
3.71 
3.74 
0 . 6 
3.66 
3.68 
0 . 6 
: 
3.69 
3.73 
0 . 8 
: 
3.71 
3.77 
3.76 
1 . 6 
-0 .3 
3.66 
3.63 
3.72 
- 0 . 9 
2 . 6 
1 
S 1 
1 
3.82 
3.83 
: 
0 . 1 
3.72 
3.74 
0 . 5 
: 
3.78 
3.79 
0 . 2 
3.70 
3.73 
0 . 8 
3.83 
3.85 
3.84 
0 . 5 
- 0 . 3 
3.80 
3.77 
- 0 . 7 
1 
0 1 
1 
3.94 
3.93 
- 0 . 3 
3.74 
3.76 
0 . 5 
3.89 
3.87 
-0 .5 
3.72 
3.74 
0 . 6 
3.92 
3.92 
-
3.89 
3.84 
-1 .3 
1 
Ν 1 
3.98 
3.94 
- 1 . 2 
3.76 
3.77 
0 . 3 
3.93 
3.89 
- 1 . 1 
3.73 
3.75 
0 . 5 
3.94 
3.91 
- 0 . 8 
3.95 
3.89 
- 1 . 5 
0 
3.95 
3.92 
- 0 . 9 
3.77 
3.78 
0 . 2 
3.92 
3.88 
- 0 . 9 
3.75 
3.76 
0 . 4 
3.94 
3.90 
- 1 . 0 
3.92 
3.89 
- 0 . 8 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
3.77 1 
3.78 1 
0.2 1 
3.77 1 
3.78 1 
0.2 1 
3.75 
3.76 1 
0 . 4 
3.75 1 
3.76 1 
0 . 4 
3.81 1 
3.S3 1 
0.4 1 
3.73 1 
3.73 1 
- 0 . 0 1 
12 .11 .1977 
KUHMILCHAUFNAHME COWS MILK COLLECTED COLLECTE OE LAIT OE VACHE 
001 | I I I J I J I A | S 
I I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
Τ 77/76 
NEDERLAND 
1975 
1976 
1977 
Χ 76/75 
« 77/76 
4.01 3.92 
4.08 4.01 
4.10 4.01 
1.8 2.3 
0.5 
BELGIOUE/bELGIE 
1975 
1976 
1977 
Χ 76/75 
Χ 77/76 
LUXEMBOURG 
1975 
1976 
1977 
Χ 76/75 
t 77/76 
UNITED KIN( 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
( 77/76 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
1.8 
-0.5 
3.65 
3.76 
3.78 
2.R 
0.5 
1.4 
0.8 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
1.6 
-1.6 
3.66 
3.80 
3.76 
3.6 
-1.1 
0.5 
0.5 
1.4 
-0.3 
1.2 
-0.9 
X F.G./F.C/M.G. 
3.50 
3.50 
3.50 
3.49 
3.51 
3.47 
3.51 
3.50 
3.51 
3.52 
3.55 
3.48 
3.48 
3.53 
3.48 
3.48 
3.49 
3.46 
3.50 
3.64 
3.48 
3.50 
3.57 
3.51 
3.53 
3.53 
3.61 
3.54 
3.53 
0 . 6 
1 . 1 
- 0 . 3 
0 . 3 
0 . 9 
- 2 . 0 
1 . 4 
- 1 . 4 
0 . 3 
- 0 . 9 
4 . 0 
- 4 . 4 
3.90 
3.98 
3.95 
2.1 
-0.8 
3.88 
3.94 
3.94 
3.88 
3.90 
3.94 
0.5 
I.O 
3.Bl 
3.84 
3.87 
0.8 
0.8 
3.77 
3.78 
3.81 
0.3 
0.8 
3.78 
3.81 
3.84 
0.8 
0.8 
3.92 
3.96 
3.95 
1.0 
-0.3 
4.16 
4.12 
4.27 
4.21 
2 . 1 
1 . 8 
2 . 2 
- 2 . 2 
1 . 2 
- 0 . 4 
0 . 5 
1 .1 
3.67 
3.77 
3.70 
2.8 
-1.8 
3.67 
3.7B 
3.75 
3.2 
-0.9 
3.67 
3.66 
3.84 
-0.2 
4.9 
3.59 
3.60 
3.66 
0.3 
1.6 
-0.2 
1.0 
3.60 
3.61 
3.66 
0.5 
1.4 
-0.2 
1 .7 
3.62 
3.65 
3.77 
0.9 
3.3 
3.78 
3.79 
3.87 
3.90 
3.86 
3.91 
0.5 
0.3 
-1.3 
0.5 
-1.9 
1.9 
0.3 
-0.3 
-0.8 
0.3 
-0.8 
0.3 
0.9 
-0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
-0.6 
0.9 
-0.3 
0.7 
-0.7 
0.2 
-0.7 
0.7 
-0.5 
1 .0 
-1.5 
0.5 
0.5 
3.55 
3.51 
4.21 
4.18 
3.47 
3.53 
3.51 
3.42 
3.49 
3.43 
3.38 
3.45 
3.38 
3.36 
3.40 
3.39 
3.31 
3.33 
3.37 
3.26 
3.29 
3.33 
3.28 
3.27 
3.31 
3.33 
3.32 
3.38 
3.45 
3.45 
3.60 
3.54 
3.67 
3.61 
3.62 
3.58 
3.81 
3.82 
3.84 
3.85 
3.85 
3.77 
3.79 
3.81 
3.75 
3.77 
3.78 
3.77 
3.72 
3. 74 
3.5B 
3.59 
3.59 
3.66 
3.59 
3.66 
3.74 
3.75 
3.74 
3.78 
3.75 
3.76 
3.91 
3.88 
3.89 
3.98 
3.98 
4.02 
3.96 
3.96 
3.94 
3.67 
3.72 
3 .75 
3 .53 
3 .58 
3.57 
3 .38 
3 .41 
3 .39 
3 . 3 0 
3.31 
3.32 
3.31 
3.32 
3 .30 
3 . 3 3 
3 .36 
3 .35 
3.41 
3.41 
3.41 
3 .50 
3 . 4 9 
3 . 7 3 
3 .77 
4 .06 
4 .11 
4 . 2 8 
4 . 2 4 
4 .04 
4 .00 
4.25 
4.32 
4.25 
4.21 
4.26 
4.22 
4.22 
4.25 
4.22 
4.22 
4.23 
4.20 
4.16 
4.19 
4.17 
4.09 
4.13 
4.07 
4.08 
4.07 
4.07 
4.11 
4.13 
4.15 
4.26 
4.31 
4.26 
4.39 
4.45 
4.39 
4.35 
4.36 
4.28 
3.51 
3.54 
3.93 
3.96 
3.40 
3.41 
3.69 
3.74 
3.80 
3.78 
3.51 
3.51 
4.22 
4.24 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
KONSUMMILCH 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE! 
DRINKING MILK 
PRODUCTION (MILK INDUSTRY! 
LAIT OE CONSOMMATION 
PRODUCTION I INDUSTRIE L A I T I E R E ! 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
EJO-9 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 
1 5 8 5 . 7 1 4 4 1 . 4 1 5 8 4 . 0 1 5 9 1 . 8 1 6 0 8 . 7 1 5 4 3 . 4 1 5 5 1 . 3 1 5 4 1 . 5 1 5 7 3 . 0 1 6 2 9 . 9 1 5 3 0 . 5 
1 5 8 4 . 5 1 5 3 2 . 5 1 6 8 0 . 0 1 5 8 3 . 9 1 6 2 4 . 9 1 5 7 6 . 3 1 6 2 9 . 6 1 5 4 1 . 1 1 5 6 0 . 6 1 5 9 5 . 3 1 5 7 8 . 1 
1 5 9 1 . 7 1 5 1 2 . 5 1 6 7 4 . 3 1 5 7 1 . 7 1606 .2 1 5 4 7 . 6 1 5 0 5 . 7 : : 
- 0 . 1 
0 .5 
6 .3 
- 1 . 3 
6 . 1 
- 0 . 3 
- 0 . 5 
- 0 . 8 
1.0 
-1 .1 
2 . 1 
- 1 . 8 
1 5 8 5 . 7 3 0 2 7 . 2 4 6 1 1 . 2 6 2 0 2 . 9 7 8 1 1 . 7 9 3 5 5 . 0 
1 5 8 4 . 5 3 1 1 7 . 0 4 7 9 7 . 0 6 3 8 0 . 9 8 0 0 5 . 8 9 5 8 2 . 1 
1 5 9 1 . 7 3 1 0 4 . 2 4 7 7 8 . 6 6 3 5 0 . 2 7 9 5 6 . 5 9 5 0 4 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
3 . 0 
- 0 . 4 
4 . 0 
- 0 . 4 
2 . 9 
- 0 . 5 
2 . 5 
- 0 . 6 
2 . 4 
- 0 . 8 
5 .0 
- 7 . 6 
2 .8 
- 1 . 8 
1 5 8 6 . 5 
1 6 2 4 . 4 
10906 
11212 
11010 
12448 
12753 
14021 
14313 
15651 
15909 
17181 
17487 
18768 
19111 
18768 
19111 
18768 
19111 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
EUR-6 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
% 76/75 
X 77/76 
DEUTSCHLAND 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
í 77/76 
856.9 760.0 
856.3 829.9 
874.9 851.7 
8 4 1 . 3 
9 2 9 . 6 
9 3 6 . 1 
8 6 5 . 9 
8 7 0 . 4 
8 7 2 . 3 
R66 .1 
8 8 1 . 2 
8 7 2 . 1 
8 2 0 . 1 
8 6 6 . 7 
3 6 6 . 9 
- 0 . 1 
2.2 
9 . 2 
2 . 6 
10.5 
0.7 
0 .5 
0.2 
1.7 
- 1 . 0 
5 . 7 
0 . 0 
8 0 6 . 8 8 0 5 . 4 8 3 7 . 8 
8 8 8 . 4 8 1 0 . 7 8 3 5 . 4 
BOI .8 : : 
1 0 . 1 0 . 7 - 0 . 3 
- 9 . 7 : : 
8 7 1 . 3 
8 5 8 . 2 
8 0 4 . 4 
8 5 7 . 5 
- 0 . 1 
2 . 2 
- 0 . 4 
- 2 . 8 
4 . 3 
2 . 4 
6 . 4 
1 .8 
4 . 9 
1 .4 
4 . 2 
0 . 9 
4 . 5 
0 . 8 
5 .3 
- 0 . 8 
2 . 9 
1.6 
1 2 . 6 
0 . 5 
- 1 . 2 
- 1 . 2 
4 . 5 
- 3 . 3 
6 . 9 
- 3 . 1 
1 2 . 9 
- 1 6 . 7 
- 5 . 4 
- 2 . 3 
- 3 . 1 
- 2 . 6 
8 5 7 . 4 
9 0 2 . 1 
8 5 6 . 9 1 6 1 6 . 9 2 4 5 8 . 2 3 3 2 4 . 1 4 1 9 0 . 2 5 0 1 0 . 3 5 8 1 7 . 0 6 6 2 2 . 4 7 4 6 0 . 2 8 3 3 1 . 5 9 1 3 5 . β 9 9 9 3 . 3 
8 5 6 . 3 1 6 8 6 . 2 2 6 1 5 . 8 3 4 8 6 . 3 4 3 6 7 . 4 5 2 3 4 . 1 6 1 2 2 . 5 6 9 3 3 . 2 7 7 6 8 . 6 8 6 2 6 . 6 9 4 8 4 . 3 10386 
8 7 4 . 9 1 7 2 6 . 5 2 6 6 2 . 7 3 5 3 5 . 0 4 4 0 7 . 1 5 2 7 4 . 0 6 0 7 5 . 8 : : 
2 5 2 . 4 
2 5 1 . 5 
2 4 4 . 4 
2 3 2 . 7 
2 3 9 . 4 
2 4 3 . 2 
2 4 0 . 5 
2 7 0 . 8 
2 7 2 . 2 
2 6 0 . 1 
2 5 6 . 9 
2 5 3 . 7 
2 5 3 . 5 
2 6 4 . 9 
2 5 6 . 2 
2 5 3 . 2 
2 7 0 . 7 
2 6 2 . 4 
2 6 5 . 2 
2 9 9 . 3 
2 4 9 . 3 
2 6 8 . 9 
2 5 4 . 3 
2 4 8 . 4 
2 5 7 . 6 
2 4 9 . 5 
2 4 3 . 0 
2 6 1 . 7 
2 5 3 . 9 
2 3 7 . 6 
2 5 1 . 3 
2 4 1 . 9 
2 5 0 . 3 
9 9 9 3 . 3 
103 86 
9 9 9 3 . 3 
103 86 
302 5 . 4 
3 1 1 2 . 7 
1975 I 2 2 8 . 1 1 8 5 . 0 2 2 7 . 8 2 3 1 . 6 2 3 7 . 8 2 2 1 . 4 2 0 7 . 2 1 8 9 . 1 2 2 0 . 8 2 3 9 . 9 2 1 7 . 8 2 3 2 . 3 1 2 6 3 8 . 8 
1976 I 2 2 4 . 4 2 2 2 . 0 2 5 8 . 2 2 4 5 . 5 2 3 6 . 9 2 3 2 . 6 2 1 4 . 4 2 0 1 . 4 2 2 2 . 9 2 3 3 . 4 2 3 6 . 3 2 5 5 . 7 1 2 7 8 3 . 7 
1977 I 2 4 7 . 4 2 3 5 . 1 2 6 9 . 0 2 3 8 . 2 2 3 2 . 4 2 3 6 . 7 2 1 2 . 0 2 1 5 . 0 : 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 1 . 6 2 0 . 0 
1 0 . 2 5 . 9 
13.3 
4 .2 
6 . 0 
- 3 . 0 
- 0 . 4 
- 1 . 9 
5.1 
1.8 
3.5 
- 1 . 1 
6 . 5 
6 . 7 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 TAB - 006 
KONSUMMILCH 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE! 
DRINKING MILK 
PRODUCTION (MILK INDUSTRY! 
LAIT OE CONSOMMATION 
PRODUCTION ( INOUSTRIE LAIT IERE) 
I 
ι no 
I 
I I T A L I A 
I 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 NEDERLAND 
I 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
1 » 7 7 / 7 6 
1 BELGIQUE/ 
I 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXEMBOUR 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED K I 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 IRFLAND 
1 1975 
1 1976 
I 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
2 1 9 . 5 
2 2 6 . 7 
2 3 4 . 2 
3 . 3 
3 . 3 
1 0 1 . 6 
9 7 . 8 
9 2 . 0 
- 3 . 7 
- 5 . 9 
■ELGIE 
5 2 . 8 
5 3 . 5 
5 4 . 7 
1 .4 
2 . 1 
2 . 4 8 
2 . 3 8 
2 . 1 8 
- 4 . 4 
- 8 . 4 
1GD0H 
6 5 3 . 8 
6 4 9 . 8 
6 3 6 . 8 
- 0 . 6 
- 2 . 0 
3 1 . 2 
3 3 . 0 
3 4 . 3 
5 . 8 
3 . 9 
4 3 . 9 
4 5 . 4 
4 5 . 8 
3 . 4 
0 . 9 
1 
F 1 
1 
2 0 2 . 1 
2 2 3 . 4 
2 2 5 . 5 
1 0 . 6 
0 . 9 
B 7 . 1 
9 0 . 2 
8 9 . 4 
3 . 6 
- 0 . 9 
5 0 . » 
5 2 . 7 
5 6 . 3 
3 . 7 
6 . 9 
2 . 3 3 
2 . 1 8 
2 . 1 3 
- 6 . 5 
- 2 . 1 
6 1 2 . 9 
6 2 8 . 2 
5 8 7 . 4 
2 . 5 
- 6 . 5 
2 8 . 7 
3 1 . 5 
3 2 . 0 
9 . 3 
1.6 
3 9 . 8 
4 2 . 9 
4 1 . 4 
7.R 
- 3 . 5 
1 
Μ I 
1 
2 2 3 . 8 
2 3 5 . 5 
2 3 4 . 8 
5 . 2 
- 0 . 3 
9 6 . 3 
1 0 2 . 7 
9 8 . 6 
6 . 6 
- 4 . 0 
5 0 . 4 
5 9 . 9 
5 9 . 2 
1 8 . 7 
- 1 . 2 
2 . 4 7 
2 . 5 6 
2 . 4 5 
3 . 8 
- 4 . 1 
6 6 7 . 7 
6 7 2 . 5 
6 5 7 . 1 
0 . 7 
- 2 . 3 
3 1 . 2 
3 3 . 7 
3 5 . 1 
e.o 
4 . 2 
4 3 . 8 
4 4 . 2 
4 6 . 0 
0 . 9 
4 . 1 
1 
A 1 
1 
2 2 3 . 3 
2 1 3 . 5 
2 2 8 . 0 
- 4 . 4 
6 . 8 
9 4 . 5 
9 6 . 9 
9 3 . 5 
2 . 5 
- 3 . 5 
5 3 . 9 
5 5 . 5 
5 6 . 7 
2 . 8 
2 . 2 
2 . 5 1 
2 . 2 5 
2 . 3 5 
- 1 0 . 4 
4 . 5 
6 5 2 . 9 
6 3 7 . 8 
6 2 1 . 6 
- 2 . 3 
- 2 . 5 
3 0 . 3 
3 2 . 6 
3 4 . 4 
7 .6 
5 . 5 
4 2 . 7 
4 3 . 0 
4 3 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
1 
M 1 1 
I 
J I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
2 2 4 . 6 
2 2 0 . 1 
2 2 5 . 4 
- 2 . 0 
2 . 4 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
9 7 . 5 
5 . 6 
- 4 . 7 
5 0 . 8 
5 4 . 7 
5 8 . 2 
7 .7 
6 .3 
Γ. 45 
2 . 3 1 
2 . 4 0 
- 5 . 8 
4 . 0 
6 6 9 . 1 
6 6 6 . 1 
6 5 3 . 9 
- 0 . 5 
- 1 . 8 
3 1 . 1 
3 3 . 9 
3 6 . 2 
9 . 0 
6.R 
4 2 . 4 
4 3 . 7 
4 4 . 1 
3 . 1 
0 .9 
1 9 7 . 3 
1 9 9 . 7 
2 1 5 . 3 
1 .2 
7 . 8 
9 5 . 7 
1 0 5 . 7 
9 2 . 3 
1 0 . 5 
- 1 2 . 7 
5 0 . 1 
5 5 . 3 
5 7 . 9 
1 0 . 4 
4 . 7 
2 . 3 4 
2 . 6 4 
2 . 2 7 
1 2 . 8 
- 1 3 . 9 
6 5 1 . 8 
6 3 5 . 0 
6 0 5 . 0 
- 2 . 6 
- 4 . 7 
3 0 . 4 
3 3 . 3 
3 4 . 4 
9 . 5 
3 . 3 
4 1 . 1 
4 1 . 3 
4 1 . 3 
0 . 5 
-
1 9 3 . 7 
2 1 3 . 1 
2 1 1 . 1 
10 .0 
- 0 . 9 
9 1 . 2 
1 0 6 . 2 
7 9 . 5 
1 6 . 4 
- 2 5 . 1 
4 6 . 8 
5 2 . 5 
4 7 . 4 
12 .0 
- 9 . 7 
2 . 5 5 
2 . 8 4 
2 . 4 9 
1 1 . 4 
- 1 2 . 2 
6 6 9 . 8 
6 6 2 . 7 
62 5 .5 
- 1 . 1 
- 5 . 6 
3 2 . 1 
3 5 . 2 
3 5 . 8 
9 . 7 
1.7 
4 2 . 7 
4 3 . 4 
4 2 . 5 
1.6 
- 2 . 0 
1 8 6 . 0 
1 9 2 . 3 
3 . 4 
: 
1 0 9 . 9 
1 0 4 . 5 
9 7 . 2 
- 4 . 9 
- 7 . 0 
4 9 . 2 
5 5 . 8 
5 8 . 7 
1 3 . 4 
5 . 1 
2 . 3 2 
2 . 4 3 
2 . 3 0 
4 . 7 
- 5 . 3 
6 5 8 . 7 
6 4 9 . 2 
6 1 6 . 9 
- 1 . 4 
- 5 . 0 
3 2 . 2 
3 5 . 1 
9 . 0 
4 5 . 2 
4 6 . 1 
4 6 . 6 
2 . 0 
1 .2 
1 
S 1 
1 
2 0 1 . 0 
2 0 2 . 3 
0 . 7 
9 9 . 9 
9 9 . 3 
9 5 . 1 
- 0 . 6 
- 4 . 2 
5 6 . 1 
5 8 . 9 
4 . 9 
2 .3B 
2 . 5 0 
5 . 1 
: 
6 6 1 . 6 
6 4 7 . 2 
6 2 2 . 3 
- 2 . 2 
- 3 . 8 
3 0 . 4 
3 4 . 1 
1 2 . 2 
4 3 . 2 
4 3 . 9 
4 4 . 5 
1 .6 
1 .3 
1 
0 1 
1 
2 1 2 . 7 
2 1 6 . 5 
1.8 
9 8 . 9 
9 6 . 7 
- 2 . 2 
5 5 . 6 
5 5 . 1 
- 0 . 9 
2 . 4 3 
2 . 6 5 
9 . 1 
6 8 2 . 7 
6 5 7 . 7 
- 3 . 7 
3 1 . 9 
3 4 . 6 
8 . 5 
4 4 . 1 
4 4 . 8 
1 .6 
1 
Ν I 
1 
2 0 3 . 8 
2 1 3 . 9 
4 . 9 
9 2 . 2 
9 6 . 8 
5 . 0 
5 0 . 8 
5 6 . 8 
1 1 . 9 
2 . 2 1 
2 . 4 2 
9 . 3 
6 5 1 . 7 
6 4 3 . 4 
- 1 . 3 
3 1 . 5 
3 3 . 5 
6 . 3 
4 2 . 9 
4 3 . 8 
2 . 1 
0 
2 2 0 . 3 
2 2 6 . 8 
2 . 9 
9 5 . 4 
1 0 0 . 0 
4 . 8 
6 5 . 1 
6 7 . 0 
2 . 9 
2 . 3 7 
2 . 3 1 
- 2 . β 
6 5 4 . 8 
6 4 6 . 1 
- 1 . 3 
3 2 . 1 
3 3 . 0 
2 . 8 
4 2 . 2 
4 3 . 2 
2 . 4 
I 
IANNEE/VEAR/JAHR 1 
1 
2 5 0 8 . 1 | 
2 5 8 3 . 8 1 
3 . 0 1 
1 1 5 9 . 6 1 
1 1 9 9 . 1 1 
3 . 4 1 
6 3 2 . 5 1 
6 7 7 . 7 | 
7 . 1 1 
2 8 . 9 | 
2 9 . 5 1 
2 . 1 1 
7 8 8 7 . 5 1 
7 7 9 5 . 6 1 
- 1 . 2 1 
3 7 3 . 1 1 
4 0 3 . 5 1 
8 . 1 1 
5 1 4 . 0 1 
5 2 5 . 7 1 
2 . 3 1 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
SAHNE-FRZEUGNISSF 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE! 
CREAM FOR DIRECT CONSUMPTION 
PRODUCTION (MILK INDUSTRY! 
J I 
I 
I J I J I A I 
I I I I 
1000 TONNEN/H.TONS/TONNES 
CREME DE CONSOMMATION 
PRODUCTION (INDUSTRIE LAITIEREI 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
EJ 0-9 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
36.9 
36.9 
37.5 
36.4 
37.5 
38. 1 
46.4 
44.0 
50.4 
45.4 
50.2 
49.1 
51.8 
50.7 
47.1 
51.0 
47.0 
43.6 
41.2 
43.3 
41.9 
42.1 
42.2 
41.1 
37.4 
40.0 
48.5 
48. 4 
0.? 
1.5 
36.9 
36.9 
37.5 
0.? 
1.5 
3.1 
1.7 
73.2 
74.4 
75.6 
1.6 
1.6 
-5.1 
14.5 
119.6 
118.4 
126.0 
-1.0 
6.4 
10.6 
-2.3 
165.0 
168.7 
175.1 
2.2 
3.8 
216.9 
219.4 
263.9 
270.4 
310.9 
314.0 
352.2 
357.3 
394.1 
399.3 
436.3 
440.5 
473.6 
480.4 
522.1 
528.8 
522.1 
528.8 
522.1 
528.8 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
EUR-6 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
I 77/76 
DEUTSCHLAND 
1975 
1976 
1977 
Χ 76/75 
Χ 77/76 
27.7 
27.8 
28.8 
27.6 
28.6 
29.4 
36.1 
33.9 
35.5 
34.6 
39.4 
38.8 
40.3 
39.4 
43.6 
0.3 
3.5 
27.7 
27.8 
2Β.8 
0.3 
3.5 
-O.l 
3.2 
3.9 
2.7 
55.2 
56.4 
58.2 
2.1 
3.1 
-6.1 
4.7 
91.4 
90.3 
93.7 
-1.1 
3.7 
13.9 
-1.5 
126.0 
129.8 
132.5 
3 . 0 
2 . 1 
- 2 . 2 
1 0 . 7 
166.3 
169.2 
176.1 
1 . 7 
4 . 1 
35.1 34.5 
38.9 32.0 
40.0 36.3 
1 0 . 7 
2 . 8 
201.4 
20Β.Ο 
216.1 
3.3 
3.9 
- 7 . 1 
1 3 . 3 
235.9 
240.0 
252.3 
1 . 8 
5 . 1 
30.4 
32.4 
266.3 
272.5 
31.6 
32.0 
297.9 
304.5 
32.0 
30.7 
329.8 
335.2 
2 8 . 1 
3 0 . 4 
357.9 
365.6 
5 . 3 
2 . 4 
- 9 . 9 
1 0 . 2 
1 9 . 8 
- 1 . 6 
- 4 . 4 
1 6 . 3 
1 4 . 3 
0 . 7 
- 7 . 7 
1 3 . 9 
7 . 5 
I I . θ 
1 . 4 
1 2 . 3 
3 5 . 5 
3 5 . 4 
3 9 3 . 5 
4 0 1 . 0 
16.6 
16.6 
17.1 
16.7 
17.6 
18.0 
23.0 
20.7 
22.9 
21.1 
25.2 
24.8 
26.0 
24.9 
28.9 
22.3 
25.5 
25.7 
22.5 
20.7 
23.6 
19.6 
21.0 
23.5 
20.2 
20.5 
23.0 
19.4 
19.2 
16.9 
18.8 
21.6 
21.6 
393.5 
401.0 
3 9 3 . 5 
4 0 1 . 0 
245.9 
252.4 
1975 
1976 
1977 
Χ 76/75 
Χ 77/76 
4.59 
4.48 
4.70 
4.58 
4.47 
5.10 
5.28 
5.37 
5.90 
5.84 
6.41 
6.90 
6.69 
7.15 
7.20 
6.53 
6.52 
7.30 
5.71 
5.11 
5.80 
4.85 
5.04 
6.20 
4.99 
5.04 
5.69 
4.93 
5.02 
5.08 
5.49 
5.15 
-2.3 
4.9 
-2.2 
14.0 
1.8 
9.β 
9.8 
7.7 
6.8 
0.7 
-0.2 
12.0 
-10.4 
13.4 
4.0 
23.0 
65.3 
64. Β 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
SAHNE-ERZEUGNISSE 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE) 
CREAM FOR DIRECT CONSUMPTION 
PRODUCTION (MILK INOUSTRYI 
CREME OE CONSOMMATION 
PRODUCTION ( INOUSTRIE LA IT IEREI 
1 3 0 
IΤ AL IA 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
NEOERl AND 
1975 
1<J76 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
BELGIOUF/ 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
LJXEMBOUP 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
UNITED K I 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 
IRELAND 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
DANMARK 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
3 . 5 2 
3 . 7 3 
4 . 2 7 
6 . 0 
1 4 . 4 
2 . 1 0 
2 . 2 0 
1.80 
4 . R 
- 1 8 . 2 
1ELGIE 
0 . 7 5 
0 . 6 6 
0 . 7 5 
- 1 2 . 5 
1 5 . 1 
0 . 1 6 
0 . 1 6 
0 . 1 6 
- 1 . 2 
1 . 9 
(GOOM 
5 . 8 8 
5 . 5 6 
5 . 1 4 
- 5 . 4 
- 7 . 6 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 4 0 
-
3 3 . 3 
3 . 0 0 
3 . 3 0 
3 . 2 0 
1 0 . 0 
- 3 . 0 
1 
F 1 
1 
3 . 3 8 
3 . 7 4 
3 . 3 6 
1 0 . 8 
- 1 0 . 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
-
-
0 . 7 5 
0 . 6 8 
0 . 7 8 
- 9 . 6 
1 5 . 4 
0 . 1 7 
0 . 1 7 
0 . 1 6 
- 1 . 7 
- 4 . 1 
5 . 7 1 
5 . 1 5 
5 . 5 0 
- 9 . 9 
6 . 8 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
-
- 3 3 . 3 
2 . 8 0 
3 . 4 0 
3 . 0 0 
2 1 . 4 
- 1 1 . 8 
1 
Μ I 
1 
3 . 9 3 
3 . 9 4 
3 . 3 5 
0 . 2 
- 1 4 . 9 
2 . 8 0 
2 . 8 0 
2 . 3 0 
0 . 0 
- 1 7 . 9 
0 . 8 9 
0 . 8 7 
0 . 8 9 
- 2 . 3 
3 . 0 
0 . 1 9 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
5 . 2 
- i .o 
6 . 6 6 
6 . 2 8 
6 . 6 5 
- 5 . 8 
6 . 4 
0 . 4 0 
0. 30 
5 . 0 0 
- 2 5 . 0 
1 5 6 6 . 7 
3. 20 
3 . 5 0 
3 . 2 0 
9 . 4 
- 8 . 6 
1 
A 1 
1 
3 . 87 
3 . 6 8 
3 . 2 4 
- 5 . 5 
- 1 1 . 3 
2 . 6 0 
3 . 0 0 
2 . 7 0 
1 5 . 4 
- 1 0 . 0 
1 . 0 7 
0 . 9 3 
0 . 9 4 
- 1 2 . 7 
0 . 5 
0 .2 0 
0 . 2 1 
0 . 2 2 
4 . 4 
2 . 8 
7 . 2 7 
6 . 9 9 
6 . 5 3 
- 3 . 9 
- 6 . 7 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
- 2 0 . 0 
5 0 . 0 
3 . 0 0 
3 . 4 0 
3 . 1 0 
1 3 . 3 
- 8 . 8 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
3 . 8 9 
3 . 9 0 
3 . 4 4 
0 . 1 
- 1 1 . 8 
2 . 4 0 
2 . 3 0 
2 . 7 0 
- 4 . 2 
1 7 . 4 
1.01 
0 .92 
1 .08 
- 8 . 5 
1 6 . 6 
0 . 2 4 
0 .22 
0 . 2 4 
- 6 . 3 
7 . 2 
7 .98 
7 .17 
7 . 3 4 
- 1 0 . 2 
2 . 4 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
2 0 . 0 
3 . 1 0 
3 . 6 0 
3 . 5 0 
16 .1 
- 2 . 8 
3 . 4 5 
3 . 4 6 
3 . 4 5 
0 . 2 
- 0 . 5 
1 .80 
2 . 3 0 
2 . 3 0 
2 7 . 8 
-
0 . 7 9 
0 . 8 2 
0 . 9 6 
4 . 6 
1 6 . 1 
0 . 2 2 
0 . 2 5 
0 . 2 4 
1 3 . 4 
- 2 . 4 
8 . 2 3 
8 . 1 4 
7 . 4 3 
- 1 . 1 
- 8 . 8 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
2 0 . 0 
3 . 2 0 
3 . 4 0 
3 . 1 0 
6 . 2 
- 8 . 8 
3 . 3 1 
3 . 3 6 
3 . 4 3 
1 . 5 
? . l 
2 .00 
1.90 
2 . 3 0 
- 5 . 0 
2 1 . 1 
0 . 7 8 
0 . 6 7 
0 . 8 8 
- 1 3 . 9 
3 0 . 2 
0 . 2 1 
0 . 2 3 
0 . 2 5 
1 2 . 6 
6 . 4 
B.63 
7 . 5 1 
8 . 0 3 
- 1 2 . 9 
6 . 9 
0 .60 
0 . 6 0 
-
3 . 3 0 
3 .50 
3 .0? 
6 . 1 
- 1 3 . 6 
3 . 2 9 
3 . 2 9 
0 . 1 
1 .80 
2 . 1 0 
2 . 6 0 
1 6 . 7 
2 3 . 8 
0 . 7 1 
0 . 7 8 
0 . 9 7 
9 . 6 
2 4 . 7 
0 . 1 8 
0 . 2 0 
0 . 2 2 
9 . 9 
1 2 . 5 
7 . 4 2 
7 . 2 1 
7 . 2 3 
- 2 . 9 
0 . 1 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
-
2 . 9 0 
3 . 10 
2 . 9 0 
6 . 9 
- 6 . 3 
1 
S 1 
1 
3 . 5 0 
3 . 5 0 
0 . 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 5 0 
-
2 5 . 0 
0 . 7 3 
0 . 8 0 
9 . 3 
0 . 18 
0 . 1 9 
3 . 9 
6 . 7 9 
6 . 6 4 
6 . 1 9 
- 2 . 2 
- 6 . 8 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
- 2 5 . 0 
3 .10 
3 . 1 0 
3 . 0 4 
-
- 2 . 1 
1 
0 1 
1 
3 . 7 8 
3 . 5 7 
- 5 . 6 
2 . 1 0 
2 . 0 0 
- 4 . 8 
0 . 7 7 
0 . 7 B 
2 . 3 
0 . 2 0 
0 . 2 1 
5 . 1 
6 . 4 5 
6 . 4 7 
0 . 3 
0 .40 
0 . 4 0 
-
3 . 4 0 
3 . 5 0 
2 . 1 
1 
Ν I 
1 
3 . 4 2 
3 . 5 4 
1 . 5 
1.90 
2 . 0 0 
5 . 3 
0 . 6 6 
0 . 8 2 
2 4 . 2 
0 . 1 6 
0 . 1 8 
1 1 . 6 
5 . 7 B 
5 . 9 7 
3 . 3 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
-
3 . 2 0 
3 . 3 0 
3 . 1 
0 
4 . 1 5 
4 . 0 3 
- 3 . 0 
3 . 1 0 
3 . 2 0 
3 . 2 
1.02 
1 .17 
1 4 . 5 
0 . 1 8 
0 . 2 0 
5 . 9 
8 . 6 0 
8 . 7 9 
2 . 2 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
6 6 . 7 
4 . 0 0 
3 . 7 0 
- 7 . 5 1 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
4 3 . 5 1 
4 3 . 7 1 
0 . 5 1 
2 6 . 6 1 
2 7 . 8 1 
4 . 5 1 
9 . 9 3 1 
9 . 9 1 1 
- 0 . 2 1 
2 . 3 0 1 
2 . 4 2 1 
5 . 2 1 
8 5 . 4 1 
8 1 . 9 | 
- 4 . 1 1 
5 . 0 0 1 
5 . 1 0 1 
2 . 0 1 
3 8 . 2 1 
4 0 . 8 1 
6 . 8 1 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 TAB ­ 009 
KONDENSMILCH 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE! 
CONCENTRATED MILK 
PRODUCTION (M ILK INDUSTRYI 
LAIT CONCENTRE 
PRODUCTION ( INDUSTRIE L A I T I E R E ) 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
1975 
1976 
1977 
t 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
EJR­9 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
t 76 /75 
Χ 77 /76 
107.8 103 .? 
108.3 103.1 
114.2 120 .9 
0 .5 
5.4 
107.8 
108.3 
114.2 
0 .5 
5.4 
­ 0 . 1 
17 .3 
211 .1 
2 1 1 . 5 
235 .1 
O.? 
11.2 
119.8 
120 .3 
131.0 
123 
1 2 7 
13? 
4 
4 
5 
132.0 
139.0 
144.1 
123.8 
130.5 
143.4 
114.2 
119.0 
125.9 
101 .6 
114 .3 
93 .4 
113 .6 
101.0 
114.9 
9 6 . 0 
106.4 
96 .1 
108 .8 
1312.4 
1405.7 
0 .4 
8.9 
330 .9 
3 3 1 . 8 
366 .1 
0 .3 
10 .3 
3 . 2 
4 . O 
4 5 4 . 3 
4 5 9 . 2 
4 9 8 . 5 
5 .3 
3 . 7 
5 8 6 . 3 
5 9 8 . 2 
6 4 2 . 7 
2.0 
7.4 
5.4 
9.9 
710.1 
728.6 
786.0 
2 . 6 
7 . 9 
4 . ? 
5 .3 
824.3 
84 7.6 
912.0 
2 .8 
7 .6 
9 2 5 . 9 1019.3 1120.4 1216.4 1312.4 
9 6 2 . 0 1075.6 1190.5 1296.9 1405.7 
1312.4 
1405.7 
1975 
1976 
1977 
Χ 76/75 
I 77 /76 
E J R ­ 6 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
I 7 6 / 7 5 
ï 7 7 / 7 6 
DEUTSCHL AND 
1975 
1976 
1977 
Τ 76/75 
Χ 77 /76 
87 .0 8 6 . 8 101 .3 
9 3 . 7 88 .0 102.5 
Β8.9 89 .8 108.5 
7.8 
­ 5 . 1 
8 7 . 0 
9 3 . 7 
Β8 .9 
7.8 
­ 5 . 1 
3 5 . 9 
3 7 . 4 
3 5 . 4 
4 . ? 
­ 5 . 4 
1.3 
?.1 
173.8 
181 .7 
178 .7 
4 .6 
­ 1 . 6 
?.7 
­ 1 . 7 
1.1 
5 .8 
2 75.1 
284 .2 
287 .2 
1.3 
1.1 
3 6 . 0 4 3 . 0 
3 7 . 0 4 3 . 5 
3 6 . 3 4 5 . 2 
1.1 
4 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 5 
9 6 . 6 
9 9 . 8 
1 0 5 . 5 
9 2 . 8 
9 3 . 9 
9 3 . 6 
7 9 . 5 
9 1 . 1 
7 4 . 4 
9 2 . 2 
8 2 . 0 
8 5 . 4 
7 8 . 4 
8 4 . 1 
1.0 
0 .3 
377 .6 
387 .8 
3 9 1 . 1 
2 . 7 
0 . 9 
­ 0 . 2 
­ 3 . 9 
2 . 5 
1.7 
4 8 0 . 7 
4 9 3 . 5 
4 9 8 . 6 
2 .7 
1.0 
3 . 3 
5 . 7 
5 7 7 . 3 
593 .3 
604 .1 
2 .9 
1.3 
0.1 
0.7 
1.2 
­ 0 . 4 
6 7 0 . 1 
6 8 7 . 2 
6 9 7 . 6 
2.6 
1.5 
7 4 9 . 6 
7 7 8 . 3 
8 2 4 . 0 
8 7 0 . 5 
­ 0 . 4 
4 . 7 
­11 .3 
Β. Ι 
1.4 10.6 ­ 2 . 1 
21.2 11 .0 
Β 2 . 0 
8 7 . 4 
906.0 984 . 4 1066.4 
955 .9 1040.0 1127.4 
4 4 . 1 
4 4 . 0 
4 2 . 3 
4 4 . 8 
4 4 . 8 
4 5 . 1 
4 2 . 1 
4 1 . 9 
4 3 . 9 
4 0 . 1 
35 .6 
3 8 . 5 
3 4 . 4 
3 4 . 9 
4 2 . 3 
3 0 . 9 
3 4 . 2 
3 8 . 0 
3 3 . 4 
3 2 . 7 
3 1 . 4 
3 2 . 7 
3 7 . 0 
3 4 . 1 
1066.4 
1127.4 
1066.4 
1127.4 
453 .0 
452 .9 
1975 
1976 
1977 
* 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
9.43 10.7 
12.5 13.3 
12.1 11.Β 
11.7 15 .3 16.2 15 .5 
14.6 15.2 16.6 15 .6 
15.9 1 5 . 8 16.5 15.2 
12.9 10 .6 11.2 10 .3 9 .21 8.64 
15.4 14 .1 13 .6 10 .8 9 .37 9 .98 
13.4 13 .2 : 
? . ι 
3 .5 
2 5 . 1 
­ 1 1 . 6 
2 4 . 1 
9 .3 
­ 0 . 6 
1 . 6 
7 . 8 
­ 0 . 8 
0 . 7 
­ 2 . 5 
1 9 . 1 
­ 1 3 . 0 
3 3 . 9 
­ 6 . 6 
141.7 
161.2 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
KONDENSMILCH 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE) 
CONCENTRATED MILK 
PRODUCTION (M ILK INDUSTRY! 
L A I T CONCENTRE 
PRODUCTION I INDUSTRIE L A I T I E R E I 
210 
IΤ AL IA 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
NEDERLAND 
1975 
1976 
1977 
% 7 6 / 7 5 
1! 7 7 / 7 6 
BELGIQUE/ 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
11 7 7 / 7 6 
LJXEMBOUR 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
UNITED K I 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
IRELAND 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
DANMARK 
1975 
1976 
1977 
» 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
0 . 4 1 
0 . 2 3 
0 . 1 9 
- 4 3 . 7 
- 1 7 . 7 
4 0 . 5 
4 2 . 9 
4 0 . 7 
5 . 9 
- 5 . 1 
JELGIE 
0 . 6 5 
0 . 6 4 
0 . 5 0 
- 0 . 8 
- 2 1 . 7 
-
-
-
-
-
IGDOM 
2 0 . 2 
1 4 . 2 
2 4 . 8 
- 2 9 . 5 
7 4 . 4 
S 
S 
S 
0 . 6 7 
0 . 3 7 
0 . 4 3 
- 4 4 . 6 
1 5 . 8 
I 
F I 
I 
0 . 5 1 
0 . 2 8 
0 . 2 4 
- 4 4 . 4 
- 1 4 . 4 
3 9 . 0 
3 6 . 7 
4 0 . 8 
- 5 . 9 
1 1 . 2 
0 . 6 6 
0 . 6 9 
0 . 6 8 
4 . 9 
- 1 . 2 
-
" 
" 
-
-
1 5 . 7 
1 4 . 7 
3 0 . 6 
- 6 . 5 
1 0 8 . 9 
S 
S 
S 
0 . 7 5 
0 . 4 9 
0 . 4 6 
- 3 5 . 0 
- 5 . 8 
I 
M I 
I 
0 . 2 9 
0 . 3 8 
0 . 5 1 
3 0 . 9 
3 5 . 0 
4 5 . 8 
4 3 . 5 
4 6 . 1 
- 5 . 0 
6 . 0 
0 . 5 3 
0 . 6 0 
0 . 7 1 
1 3 . 0 
1 9 . 4 
-
" 
" 
-
" 
1 7 . 6 
1 6 . 7 
2 1 . 9 
- 5 . 0 
3 1 . 0 
S 
S 
S 
0 . 9 1 
1 . 12 
0 . 6 4 
2 1 . 7 
- 4 3 . 0 
1 
A 1 
1 
0 . 2 6 
0 . 3 7 
0 . 55 
4 1 . 3 
4 7 . 2 
4 2 . 2 
4 3 . 1 
4 4 . 7 
2 . 1 
3 . 7 
0 . 6 3 
0 . 86 
0 . 5 8 
3 6 . 4 
- 3 3 . 2 
-
-
" 
-
-
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 8 . 0 
1 2 . 4 
2 4 . 3 
S 
S 
S 
0 . 9 0 
1 . 3 5 
0 .62 
4 9 . 1 
- 5 4 . 2 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TONNFN/M.TONS/TONNES 
0 .24 
0 .3 8 
0 .51 
5 7 . 3 
3 6 . 7 
4 1 . 2 
4 2 . 9 
4 4 . 8 
4 . 1 
4 . 4 
0 .64 
0 .92 
0 .52 
4 4 . 1 
- 4 3 . 2 
-
" 
" 
-
" 
2 7 . 9 
3 1 . 5 
3 5 . 9 
1 3 . 0 
1 3 . 9 
S 
S 
S 
1.01 
1 .77 
0 .76 
76 .6 
- 5 7 . 0 
0 . 3 0 
0 . 2 5 
0 . 4 0 
- 1 6 . 7 
5 9 . 6 
3 7 . 8 
4 1 . 2 
4 5 . 2 
9 . 0 
9 . 7 
0 . 8 9 
0 . 8 1 
0 . 7 3 
- 8 . 9 
- 1 0 . 2 
-
-
-
-
-
2 6 . 2 
2 8 . 9 
3 7 . 0 
1 0 . 2 
2 8 . 1 
S 
S 
S 
1 .01 
1 .77 
0 . 8 6 
7 5 . 4 
- 5 1 . 2 
0 . 1 9 
0 . 3 4 
0 . 1 3 
8 1 . 5 
- 6 1 . 5 
3 9 . 0 
4 2 . 2 
4 1 . 1 
B.2 
- 2 . 6 
0 . 5 8 
0 . 3 8 
0 . 4 7 
- 3 4 . 1 
23 .0 
-
-
-
-
-
2 0 . 5 
2 4 . 1 
31 .7 
17 .2 
3 1 . 7 
5 
S 
S 
: 
0 . 8 4 
1.01 
0 . 6 5 
1 9 . 7 
- 3 5 . 5 
0 . 17 
0 . 1 5 
- 1 1 . 6 
: 
3 3 . 7 
4 1 . 5 
4 4 . 2 
2 3 . 1 
6 . 5 
0 . 7 3 
0 . 5 0 
0 . 7 8 
- 3 1 . 8 
5 6 . 5 
-
-
" 
-
-
2 1 . 3 
2 2 . 4 
2 3 . 6 
4 . Β 
5 . 7 
S 
S 
0 . 7 8 
0 . 8 3 
0 . 5 9 
6 . 7 
- 2 8 . 9 
1 
S 1 
1 
0 . 1 6 
0 . 2 8 
7 7 . 5 
3 1 . 2 
4 3 . 4 
4 6 . 2 
3 9 . 1 
6 . 5 
0 . 9 3 
0 . 6 8 
- 2 6 . 1 
-
-
-
1 8 . 5 
2 0 . 9 
2 1 . 4 
1 3 . 0 
2 . 2 
S 
S 
0 . 5 0 
0 . 5 4 
0 . 3 4 
9 . 2 
- 3 7 . 4 
1 
0 1 
1 
0 . 1 3 
0 . 0 9 
- 3 2 . 8 
3 7 . 6 " 
4 1 . 4 
1 0 . 1 
0 . 5 5 
0 . 4 6 
- 1 5 . 8 
-
-
-
18 .7 
2 9 . 1 
5 5 . 7 
S 
S 
0 . 3 4 
0 . 4 1 
19 .4 
1 
Ν 1 
1 
0 . 2 2 
0 . 1 8 
- 1 5 . 7 
3 7 . 1 
4 1 . 2 
1 1 . 1 
0 . 4 9 
0 . 6 0 
2 3 . 2 
-
" 
-
1 7 . 3 
2 2 . 0 
2 6 . 9 
S 
S 
0 . 2 7 
0 . 3 3 
2 4 . 6 
0 
0 . 3 3 
0 . 1 9 
- 4 2 . 6 
3 5 . 5 
4 2 . 5 
1 9 . 7 
0 . 5 4 
0 . 6 1 
1 1 . 8 
-
-
-
1 4 . 0 
2 1 . 2 
5 1 . 6 
S 
S 
0 . 1 2 
0 . 2 1 
7 9 . 0 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
3 . 2 1 1 
3 . 1 3 1 
- 2 .5 1 
4 6 0 . 6 1 
5 0 2 . 5 1 
9 . 1 1 
7 .81 1 
7 .76 1 
- 0 . 7 1 
-
-
-
2 3 7 . 9 | 
2 6 8 . 1 | 
/ I 
1 2 . 7 | 
S 1 
S 1 
8 . 1 0 1 
10 .2 1 
2 6 . 0 1 
1 7 . 1 1 . 1 9 7 7 
Vn i lM I lCHPULVER 
FRZFUGUNG (MILCHINDUSTRIE! 
WHOLE MILK POWDER 
PRODUCTION (MILK INDUSTRY! 
L A I T EN POUDRE ENTIER 
PRODUCTION (1NOUSTRIF L A I T I E R E ! 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNFN/M.TONS/TONNES 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
F'JR-9 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
2 3 . 0 
2 2 . 3 
2R.5 
2 2 . 8 
2 4 . 7 
2 9 . 3 
3 1 . 0 
3 4 . 5 
4 2 . 9 
1 6 . 2 
3 7 . 4 
4 7 . 9 
3 9 . 2 
3 7 . 1 
1 6 . β 
3 5 . 7 
3 4 . 6 
3 7 . 6 
3 3 . 2 
3 3 . 3 
2 6 . 8 
3 2 . 5 
2 5 . 5 
3 4 . 0 
2 0 . 3 
2 7 . 0 
2 1 . 7 
2 7 . 6 
-2.8 
?7.5 
23.0 
22.3 
28.5 
-2.8 
27.5 
B.4 
18.3 
45.8 
47.1 
57.8 
2.8 
22.7 
11.4 
?4.4 
76.8 
81.6 
100.6 
6.? 
23.4 
3.4 
28.1 
113.0 
119.0 
148 .6 
5 .3 
2 4 . 9 
152.1 
156.1 
1 8 8 . 9 
1 9 1 . 8 
2 2 3 . 5 
2 2 9 . 5 
2 5 6 . 7 
2 6 2 . 7 
2 8 3 . 5 
2 9 5 . 2 
3 0 9 . 0 
3 2 9 . 2 
3 2 9 . 3 
3 5 6 . 2 
3 5 0 . 9 
3 8 3 . 8 
3 5 0 . 9 
3 B 3 . 8 
3 5 0 . 9 
3 8 3 . 8 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
EJO-6 CUMUL 
197· ; 
1976 
1977 
« 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
DEUTSCHLAND 
1975 
1976 
1977 
* 76/75 
« 77/76 
1 7 . 4 
1 6 . 9 
2 2 . 1 
I B . 2 
19 .5 
2 3 . 6 
2 5 . 6 
2 7 . 5 
3 2 . 9 
2 9 . 0 
3 0 . 4 
3 5 . 6 
3 0 . 6 
2 9 . 5 
4 0 . 3 
-3.7 
10.fl 
17.4 
16.9 
??.! 
-3.2 
30.8 
6.7 
21.4 
35.7 
36.3 
45.7 
1.9 
25.8 
7.6 
19.3 
61.3 
63.9 
78.6 
4.3 
23.0 
4.6 
17.3 
90.3 
94.3 
114.2 
4.4 
21.1 
-3.5 
36.6 
120.9 
123.8 
154.5 
2 . 4 
2 4 . 8 
2 6 . 6 2 7 . 9 
2 8 . 2 2 9 . 4 
4 2 . 0 3 9 . 1 
5 . 9 
4 8 . 8 
1 4 7 . 5 
1 5 2 . 0 
1 9 6 . 5 
3 . 0 
2 9 . 3 
5.2 
3 3 .2 
1 7 5 . 4 
1 8 1 . 3 
2 3 5 . 6 
3 .4 
2 9 . 9 
2 6 . 7 
2 6 . 5 
2 0 2 . 1 
207 .8 
2 1 . 2 
2 5 . 5 
2 2 3 . 3 
2 3 3 . 3 
1 9 . 9 
27 .1 
2 4 3 . 2 
2 6 0 . 4 
1 4 . 8 
2 1 . 0 
2 5 7 . 9 
2 8 1 . 4 
- 1 . 7 
2 8 . 9 
- 8 . 8 
1 9 . 0 
- 1 . 8 
2 1 . 4 
0 . 3 
9 . 0 
- 1 . 5 
1 4 . 1 
- 0 . 3 
2 0 . 6 
1 5 . 4 
27 .0 
1 .8 
2 5 . 8 
2 . 5 
2 4 . 8 
16.7 
21 .2 
2 7 4 . 6 
3 0 2 . 6 
5 . 4 5 
5 . 3 5 
6 . 9 0 
6 . 0 4 
5 . 5 1 
6 . 5 6 
7 . 4 1 
7 . 2 8 
8 . 8 4 
7 . 1 6 
7 . 1 8 
7 .83 
7 . 2 1 
7 .11 
8 . 1 1 
5 . 9 2 
5 . 9 1 
7 . 1 2 
4 . 9 3 
5 . 6 9 
7 . 2 2 
5 . 1 9 
5 . 2 8 
6 . 6 4 
4 . 8 4 
4 . 9 7 
6 . 2 0 
5 . 1 4 
5 . 5 4 
4 . 9 3 
5 . 6 6 
4 .Θ6 
5 . 8 8 
2 7 4 . 6 
3 0 2 . 6 
2 7 4 . 6 
3 0 2 . 6 
6 9 . 1 
7 1 . 4 
1975 
1976 
1 0 7 7 
T 7 6 / 7 5 
T 7 7 / 7 6 
6 . 5 0 
5 . 7 4 
7 . 9 0 
6 . 9 0 
6 . 2 0 
8 . 1 0 
8 . 4 0 
8 . 5 6 
9 . 80 
9 . 40 
9 . 3 1 
1 0 . 0 
9 . 7 0 
1 0 . 0 
11 .2 
9 . 1 0 
8 . 8 3 
1 3 . 0 
8 . 8 0 
7 .99 
9 . 3 0 
8 . 2 0 
7 . 4 4 
8 . 7 0 
7 . 4 0 
7 . 0 2 
7 . 7 0 
8 . 9 4 
5 . 2 0 
7 . 8 8 
6 . 4 0 
8 . 2 5 
11 .6 
3 7 . 5 
- 1 0 . 2 
3 0 . 7 
1.9 
1 4 . 5 
- 0 . 9 
7 . 4 
1 .4 
3 1 . 6 
- 2 . 9 
4 7 . 2 
- 9 . 2 
16 .4 
- 9 . 2 
1 6 . 9 
9 3 . 7 
9 6 . 2 
12 .11 .1977 
VOLLMILCHPIIIVER 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE! 
WHOLE MILK PCWDER 
PRODUCTION (MILK INDUSTRY! 
LA IT EN POUDRE ENTIER 
PRODUCTION ( INDUSTRIE L A I T I E R E ) 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1975 
1976 
1977 
X 76 /75 
» 77 /76 
NEDERLAND 
1975 
1976 
1977 
X 76 /75 
X 77 /76 
BELGIOUE/BELGIF 
1975 
1976 
1977 
45.6 281.1 
26.9 25.7 
4.50 4.40 
4.80 6.40 
5.40 6.80 
X 76/75 
X 77/76 
LUXEMBOURG 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
t 77/76 
UNITED KINGDOM 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
1976 
1976 
197? 
* 76/75 
X 77/76 
1975 
1976 
1977 
X 76 /75 
I 77 /76 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
0 .13 
0.18 
0 .23 
0 .05 
0 .20 
0 .25 
0 .21 
0.21 
0.21 
0.2 3 
0 .22 
0.41 
0 .18 
0.18 
0.17 
0 .18 
0 .30 
0.26 
0 .25 
0.20 
0.17 
0 .21 
0 . 2 5 
0 .17 
0 .21 
0 .19 
0 . 3 3 
0 .18 
0 .28 
0 .16 
0.23 
- 4 . 4 
91.2 
1.9 
- 7 . 6 
68 .4 
- 1 4 . 1 
7.30 10 .6 11.4 9 .50 
8.90 10 .3 10.9 10.3 
11.3 1 4 . 0 14.1 15.3 
-17 .9 
-14 .9 
11.3 
12.3 
15.B 
10.8 7 .20 5.10 
11 .3 11.6 9 .70 
14 .3 11.4 
6 . 7 
1 2 . 5 
4 5 . 5 
6 . 2 
2 1 . 9 
2 7 . 0 
- 2 . 8 
3 5 . 9 
- 4 . 4 
? 9 . 4 
8 . 4 
4 8 . 5 
4 . 6 
2 6 . 5 
61 .1 
- 1 . 7 
- 7 . 5 37 .1 13.9 103 .3 - 3 8 . 7 47 .7 20.5 - 3 . 8 
107.9 6 5 . 9 4 . 0 0 .6 270.2 119.0 107.4 127 .7 
1.69 1.28 0.96 
1.13 0 .64 1.51 
1.11 0 .91 1.13 
- 3 2 . 9 
- 2 . 3 
- 5 0 . 3 
4 3 . 0 
5 6 . 1 
- 2 5 . 3 
- 3 3 . 0 
3 5 . 9 
- 4 1 . 3 
51 .5 
- 6 7 . 8 
B5 .5 
- 4 . 0 
3 1 . 7 
- 3 3 . 3 
2 1 . 2 
4R.6 
1 2 . 1 
-100 .0 - 5 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 325.0 270 .0 
17 .9 
2 2 . 2 
4 6 . 2 
4 . 2 
2 5 . 9 
4 3 . 4 
1 1 . 8 
4 4 . 2 
9.5 
3 7 . 6 
1 8 . 1 
3 0 . 1 
4 2 . 6 
2 5 . 9 
4 7 . 1 
1 3 . 3 
1 6 . 7 
3 6 . 0 
3 . 4 0 
5 . 6 0 
1.87 
1.22 
1.66 
2.52 
1.48 
2 .24 
1.27 
1.05 
1.95 
1.63 
1.57 
2.07 
1.54 
1.02 
1.24 
0.96 
1.43 
1.60 
1.14 
1.95 
1.24 
1.35 
0.20 
-
-
0.20 
0 .10 
-
0.40 
0.40 
1.70 
1.00 
1.00 
3 . 7 0 
1.40 
1.00 
2 .20 
1.00 
1.20 
1.20 
1.80 
1.10 
1.40 
1.70 
0 .80 
0 .70 
0 .40 
0 .40 
4 . 5 0 
5 . 5 0 
0 .R5 
0 . 7 9 
1.64 
0 . 8 5 
1 .16 
1 .93 
2 . 2 8 
2 . 6 0 
2 . 7 0 
1 .65 
3 . 3 6 
3 . 3 8 
2 . 0 8 
1.28 
4 . 7 2 
1 .94 
2 . 8 7 
6 . 2 8 
2 . 6 4 
3 .18 
6 . 6 0 
2 . 2 7 
2 . 1 B 
4 . 9 7 
1.58 
1 .71 
1.72 
2 . 6 3 
1 .0(1 
1 .56 
0 . 7 7 
1 .29 
1.05 
1.61 
3 .6 f l 
4 . 3 4 
5 . 3 1 
3 . 1 0 
4 . 5 3 
4 . 7 1 
3 . 9 9 
5 . 0 3 
7. 21 
4 . 3 2 
4 . 8 3 
6 . 96 
4 . 6 9 
5 .13 
7. 06 
4 . 6 5 
5 . 4 9 
7 . 1 4 
3 .87 
5 . 5 1 
6 . 9 4 
3 . l f l 
4 . 6 8 
5 . 3 1 
3 . 2 8 
3 . 8 2 
5 . 2 0 
3 . 6 5 
4 . 2 1 
3 . 5 3 
4 . 2 8 
3 .75 
4 . 9 6 
2. 13 
2 .80 
90 .0 
107.6 
19.7 
24 .6 
19.1 
1 5 . 9 . 
11 .7 
8.60 
4 6 . 0 
5 6 . 8 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
MAGFPMILCHPULVER 
ERZFUGUNG (MILCHINDUSTRIE! 
SKIMMED-MILK POWDER 
PRODUCTION (MILK INDUSTRY! 
1000 TONNEN/H.TONS/TONNES 
LAIT EN POUDRE ECREME 
PRODUCTION ( INDUSTRIE LAIT IERE) 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1975 
1976 
1977 
X 76 /75 
X 77 /76 
EJR-9 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
« 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 
9 8 . 2 102.9 
128.2 135 .3 
114.1 116.0 
30 .5 3 1 . 5 
- 1 1 . 0 - 1 4 . 3 
98 .2 
128.2 
114.1 
201 .1 
263 .5 
2 3 0 . 1 
1 6 1 . 6 
1 9 6 . 8 
1 8 0 . 1 
1 9 4 . 9 
2 5 2 . 5 
2 2 2 . 8 
? 7 9 . 6 
3 0 2 . 5 
2 7 1 . 2 
2 5 3 . 5 
2 6 2 . 6 
2 5 0 . 4 
2 2 7 . 5 
1 8 9 . 5 
2 1 3 . 1 
1 6 8 . 0 
1 4 7 . 1 
1 7 3 . 9 * 
1 2 3 . 6 
9 4 . 0 
1 0 9 . 2 
9 5 . 6 
9 5 . 3 
8 9 . 4 
1 2 1 . 9 
1 0 7 . 1 
1 9 3 6 . 3 
2 0 0 0 . 7 
21 .8 
- 8 . 5 
362 .8 
460 .3 
410.2 
2 9 . 5 
- 1 1 . 7 
9.2 
- 1 0 . 3 
3 . 6 
- 4 . 6 
-16 .7 
12.4 
- 1 2 . 5 
1 8 . 2 ' 
3 0 . 5 
11.0 
31 .0 
- 1 2 . 7 
26 .9 
- 1 0 . 9 
2 7 . 8 
- 1 1 . 2 
21 .3 
- 1 0 . 9 
17 .2 
- 9 . 6 
11.3 
- 6 . 8 
8 . 6 
- 4 . 5 
5 5 7 . 7 837.3 1090.8 1318.3 1486 .3 1609.9 1719.1 1814 .3 1936 .3 
712 .8 1015.3 1277.9 1467.5 1614 .5 1708 .6 1804.2 1893.6 2000 .7 
633 .1 904 .3 1154.7 1367.8 1541.7* : 
1936.3 
2000.7 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
I 77/76 
EJR-6 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
DEUTSCHLAND 
1975 
1976 
1977 
« 76 /75 
« 77 /76 
9 1 . 1 94 .6 
109.2 113 .7 
9 5 . 7 9 6 . 6 
20.0 
- 1 2 . 4 
9 1 . 1 
109.2 
9 5 . 7 
20 .2 
- 1 5 . 0 
1 8 5 . 6 
2 2 2 . 9 
1 9 2 . 3 
140.7 
157.7 
146.0 
12 .0 
- 7 . 4 
3 2 6 . 4 
3 8 0 . 6 
3 3 8 . 4 
162 .4 219 .6 199 .7 189.0 141.4 106.2 
195 .7 231 .2 2 0 0 . 7 146.6 I I B . 9 79 .8 
175 .6 206 .9 182 .3 162.7 1 3 4 . 2 * : 
2 0 .5 
- 1 0 . 2 
488 .8 
576.2 
514 .0 
9 7 . β 
8 2 . 4 
83 .4 
77 .6 
5.3 
- 1 0 . 5 
0 . 5 
- 9 . 2 
- 2 2 . 4 
11.0 
- 1 5 . 9 
1 2 . 9 ' 
20 .0 
12 .4 
20 .1 
- 1 3 . 7 
16 .6 
- 1 1 . 1 
1 7 . 9 
- 1 0 . 8 
14.0 
- 1 0 . 7 
11.0 
- 1 0 . 4 
5 . 3 
- 7 . 7 
2 4 . 1 
- 9 . 4 
2 2 . 8 
- 1 4 . 5 
1 3 . 6 
- 1 1 . 1 
1 6 . 6 
- 6 . 0 
5 . 0 
- 4 . 1 
6 . 0 
- 5 . 1 
- 1 9 . 7 
2 5 . 4 
0 . 8 
7 .3 
- 5 . 2 
- 2 . 6 
102 .0 
89 .2 
708.4 9 0 8 . 1 1097.1 1238 .5 1344.7 1442.5 1525 .9 1627 .9 
807.5 1008.2 1154.8 1273 .7 1353.5 1435.9 1513.5 1602 .7 
720 .9 903 .2 1065.9 1200 .1* : 
2.Β 
- 5 . 8 * 
3 8 . 0 
4 7 . 1 
4 2 . 7 
3 7 . 1 
4 5 . 6 
3 9 . 0 
5 3 . 0 
6 0 . 2 
5 3 . 5 
5 6 . 9 
6 6 . 3 
6 2 . 4 
6 9 . 4 
7 2 . 9 
6 9 . 9 
6 1 . 4 
6 5 . 1 
6 1 . 8 
5 5 . 6 
4 4 . 6 
5 5 . 9 
4 3 . 0 
4 3 . 4 
4 6 . 5 
3 3 . 9 
3 2 . 1 
3 1 . 3 
3 4 . 4 
3 0 .0 
3 2 . 7 
2 8 . 7 
4 6 . 4 
3 Β . 3 
1627.9 
1602.7 
1627.9 
1602 .7 
561 .8 
574 .3 
1975 
1976 
t977 
Χ 76 /75 
I 77 /76 
4 2 . 5 
4 7 . 7 
4 1 . 9 
4 4 . 4 
5 2 . 1 
4 6 . Β 
6 2 . 2 
6 7 . 3 
6 7 . 7 
7 1 . 5 
8 7 . 5 
8 0 . 4 
9 8 . 8 
1 0 4 . 6 
95 .4 
9 0 . 5 
8 4 . 2 
8 0 . 8 
8 0 . 9 
6 1 . 8 
6 9 . 6 
6 2 . 0 
4 6 . 1 
5 8 . 5 
4 6 . 2 
3 2 . 7 
4 4 . 0 
4 6 . 6 
4 4 . 0 
4 0 . 9 
4 2 . 5 
4 3 . 1 
4 4 . 1 
12.4 
- β . 1 
17.4 
- 1 0 . ? 
(1.2 
0 .6 
2 2 . 3 
- 8 . 1 
6 . 9 
4 . 1 
- 2 3 . 6 
1 2 . 5 
- 2 5 . 7 
2 7 . 0 
- 2 9 . 2 
3 4 . 5 
729.6 
714.7 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
MAGERN ILCHPULVER 
ERZEUGUNG (M ILCHINOUSTRI F I 
SKIMMED-MILK POWDER 
PRODUCTION (MILK INDUSTRY! 
LAIT EN POUDRE ECREME 
PRODUCTION ( INDUSTRIE L A I T I E R E ) 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 77 /76 
1975 
1976 
1977 
X 76 /75 
X 77 /76 
BELGIQUE/8ELGIE 
1975 
1976 
1977 
X 76/76 
» 77/76 
LUXEMBOURG 
1975 
1976 
1977 
I 76/75 
X 77/76 
UNITED KINGDOM 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
* 77/76 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
45.5 
-31.2 
4.0 
1.5 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
I 77/76 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
5.90 6.90 
7.90 9.40 
4.40 4.70 
16.3 
19 .6 
14 .5 
?2.6 
28.8 
20.2 
32.6 
33.7 
25.5 
29.9 
32.9 
25.0 
34.4 
26 .7 
24 .3 
22 .6 
17 .9 
17 .5 
16.1 
7.20 
9.40 
8.50 
1.90 
3.80 
1.40 
33.9 
44.3 
36.2 
- 5 0 . 0 
20.2 
-26 .0 
27.4 
-29.9 
1.4 
-24.3 
10.0 
-24 .0 
-22.4 
-9 .0 
-20.8 
-2 .2 
-55 .3 
30.6 
7.4 
-7.3 
15 .1 
- 1 . 5 
16 .0 
- 3 . 3 
6.9 
-20.8 
5.0 
-22.5 
-26.2 
-6 .1 
0.88 0.92 
0.92 0.96 
0.93 0.92 
1.18 1.29 
1.29 1.34 
1.19 1.30 
1.59 1.42 1.30 
1.67 1.37 1.02 
1.55 1.42 1.20 
- 1 7 . 1 
- 0 . 1 
1.14 0.94 
1.14 0 .93 
1.26 : 
- 2 4 . 5 - 2 1 . 7 
0 .71 
0.81 
0.71 
0 .81 
3.7 
-4 .3 
9.3 
- 7 . 4 
4.1 
- 3 . 1 
5.0 
-7 .0 
-3 .7 
4.2 
3 .51 
12.4 
14. 1 
2.42 
12 .9 
13.4 
6.57 
18.0 
70.1 
9 .63 
24 .9 
24 .3 
22.6 
29 .9 
28 .4 
19 
22 
31 
1 
9 
7 
- 2 2 . 1 
17.7 
8.52 
11.7 
22.2 
0 .4 
10 .7 
4 .54 
5 .18 
19.2 
3.12 
2.66 
15.8 
3.68 
7.37 
7.29 
7.95 
252.0 
13.8 
433.9 
1 .7 
174.2 
11.4 
158.2 
-2 .3 
32.5 
-5 .2 
26.9 
38.1 
3 7.1 
90.2 
14.0 
270.9 
-14.7 
494.2 
1.10 
1.90 
1.40 
2.50 
3.80 
2.90 
7.00 
11.9 
B.00 
14.1 
21.4 
14.1 
26.0 
30.4 
26.7 
25.0 
29.7 
28.9 
21.4 
25.9 
73.2 
17.5 
20.5 
11.0 
10.5 
4.90 
4.60 
2.30 
2.50 
46.3 
26.3 
57.0 
-21 .7 
70.0 
-32.8 
51.8 
-34.1 
16.9 
-12.2 
18.Β 
-2 .7 
21.0 
-10.4 
7.16 
4.70 
2.84 
3.41 
4.93 
3.13 
7.3 2 
9.23 
6.05 
8. 79 
10.5 
8. 80 
11.4 
10.9 
9. 24 
10.7 
9.25 
7.59 
B.51 
5.34 
4.98 
4.61 
2.50 
2.66 
3.21 
1.12 
1.24 
2 .87 2 . 2 8 
L U 1.40 
9B.6 44.4 26.? 20.0 
-3<). 5 -36 .6 -34.4 -16 .6 
-4 .2 
15.6 
-13 .7 
-17.9 
-37.3 
-6 .7 
-45.8 
6 .3 
-65 .0 
10.5 
6.50 
2.50 
3.81 
5.55 
3 .82 
5.21 
5.59 
5 .19 
8.07 
9 .29 
9 . 15 
10 .1 
11 .7 
I I . 3 
17.2 
18.4 
14.6 
16.3 
17.1 
13 .3 
16.9 
12.4 
11.7 
12.6 
10 .4 
10 .4 
9.11 
6 .77 
7 .58 
5 .73 
5 .26 
4 .12 
5.10 
3.48 
0.87 
0.86 
14.7 
14.5 
1.80 
1.10 
3.46 
2.22 
0.17 
0.02 
206.1 
189.9 
117.2 
110.7 
12 .9 
13.1 
104.6 
170.4 
134.8 
164.2 
69.0 
63.4 
BUTTER 
ERZEUGUNG I MILCHINOUSTRIE I 
BUTTER 
PRODUCTION (MILK INOUSTRY) 
BEURRE 
PRODUCTION ( INDUSTRIE L A I T I E R E ) 
2 3 0 I J I 
I I 
I I 
I M I 
I I 
I I I I I I I 
I J I J I A I S I O I N I 
I I I I I I I 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
» 7 7 / 7 6 
EUR-9 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
I 76/75 
X 77/76 
106 
1 2 4 
118 
0 
9 
0 
1 0 3 
1 7 4 
1 15 
1 
3 
4 
137 .5 
166 .6 
157.0 
159.5 
187.0 
177.2 
198.0 
214 .8 
2 01 .7 
178.9 
191.β 
187 .7 
17.9 
-5.5 
20.6 
-7.2 
106.0 209.1 
124.9 249.2 
llB.O 233.4 
21.2 
- 5 . 8 
1 7 . 2 
- 5 . 2 
346 
415 
390 
6 
8 
4 
506 
602 
567 
1 
8 
6 
9 .5 
- 6 . 1 
7 . 2 
- 2 . 1 
1 7 1 . 1 1 4 1 . 7 
1 5 7 . 6 1 3 5 . 8 
1 6 7 . 5 1 5 3 . 3 * 
- 7 . 9 
6 .2 
- 4 . 2 
1 2 . 9 * 
1 2 4 . 4 
1 1 0 . 4 
120.4 
112 .7 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 8 
1 7 . 8 
- 5 . 5 
1 9 . 2 
- 6 . 3 
2 0 . 0 
- 6 . 1 
1 9 . 1 
- 5 . 8 
1 6 . 1 
- 5 . 9 
1 4 . 3 
- 5 . 2 
10 .7 
- 3 . 6 
8 . 9 
- 1 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 0 . 6 
7 0 4 . 1 8 8 3 . 0 1 0 5 4 . 0 1 1 9 5 . 8 1 3 2 0 . 2 1 4 4 0 . 6 1 5 4 6 . 9 1 6 6 3 . 5 
B17.5 1 0 0 9 . 3 1 1 6 7 . 0 1 3 0 2 . 7 1 4 1 3 . 1 1 5 2 5 . Β 1 6 3 1 . 6 1 7 4 2 . 2 
7 6 9 . 3 9 5 7 . 0 1 1 2 4 . 5 1 2 7 7 . β " : 
1663.5 
1742.2 
1 6 6 3 . 5 
1 7 4 2 . 2 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
EJR-6 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
Χ 76/75 
* 77/76 
DEUTSCHLAND 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
» 7 7 / 7 6 
94 .1 
05 .2 
9 8 . 8 
9 1 . 1 
104 .0 
9 6 . 0 
1 1 7 
137 
1 2 8 
4 
4 
6 
133 .7 
149 .1 
140 .0 
159.2 
167.8 
155 .3 
144 .6 
149 .3 
143.5 
142.6 
125.1 
130.9 
116 .9 
110.1 
120.9* 
104 .3 
9 1 . 5 
101 .9 
9 2 . 6 
89 .1 
89 .2 
9 9 . 7 
94 .2 
11.8 14.1 
- 6 . 1 - 7 . 7 
9 4 . 1 
1 0 5 . 2 
9 8 . 8 
12.7 
- 2 . 3 
1 8 5 . 2 
2 0 9 . 2 
1 9 4 . 8 
1 7 . 0 
- 6 . 4 
3 0 2 . 6 
3 4 6 . 6 
3 2 3 . 4 
1 1 . 5 
- 6 . 1 
4 3 6 . 3 
4 9 5 . 7 
4 6 3 . 4 
5 .4 
- 7 . 4 
5 9 5 . 5 
6 6 3 . 5 
6 1 8 . 7 
3 . 2 
- 3 . 9 
7 4 0 . 1 
8 1 2 . 8 
7 6 2 . 2 
- 1 2 . 3 
4.7 
- 5 . 8 
9 . 8 * 
8 B 2 . 7 9 9 9 . 6 1 1 0 3 . 9 1 2 0 5 . 8 1 2 9 5 . 0 
937.B 1 0 4 8 . 0 1 1 3 9 . 5 1 2 3 2 . 1 1 3 2 1 . 3 
8 9 3 . 2 1 0 1 4 . 1 * : 
1 1 . 8 
- 6 . 1 
1 2 . 9 
- 6 . 9 
1 4 . 5 
- 6 . 7 
1 3 . 6 
- 6 . 5 
1 1 . 4 
- 6 . 7 
9 . 9 
- 6 . 2 
6 .3 
- 4 . 8 
4 . 8 
- 3 . 2 
1 3 . 4 
- 6 . 3 
1 6 . 9 
- 5 . 5 
6 . 9 
- 2 . 5 
6 . 8 
- 4 . 0 
- 5 . 5 
7 .0 
3 . 3 
6 . 6 
- 0 . 6 
0 . 5 
1394 .7 
1415 .5 
3 9 . 8 
4 4 . 8 
4 3 . 8 
3 8 . 4 
4 3 . 6 
4 0 . 8 
4 6 . 8 
5 4 . 7 
5 1 . 7 
5 1 . 4 
5 4 . 9 
5 3 . 6 
5 5 . 5 
5 9 . 8 
5 6 . 9 
4 9 . 6 
5 3 . 0 
5 0 . 9 
4 6 . 9 
4 4 . 3 
4 7 . 4 
4 0 . 4 
4 1 . 7 
4 4 . 4 
3 5 . 6 
3 5 . 3 
3 5 . 5 
3 6 . β 
3 4 . 8 
3 5 . 0 
3 5 . 2 
4 2 . 4 
3 9 . 5 
1 3 9 4 . 7 
1 4 1 5 . 5 
1394 .7 
1415.5 
5 1 8 . 5 
5 4 1 . 6 
1975 
1976 
1977 
Χ 76/76 
Χ 77/76 
35.4 34.0 
37.9 37.9 
36.2 36.0 
6.9 
-4.4 
11.4 
-4.9 
4 3 . 4 
5 0 . 7 
4 8 . 5 
4 9 . 9 
5 7 . 5 
5 3 . 8 
6 3 . 3 
6 5 . 5 
6 1 . 3 
5 8 . 0 
5 6 . 9 
5 8 . 2 
5 6 . 1 
4 4 . 9 
5 1 . 0 
4 3 . 9 
3 7 . 7 
4 6 . 0 
3 9 . 6 
3 2 . 5 
3 9 . 9 
3 6 . 9 
3 4 . 6 
3 5 . 9 
3 7 . 1 
3 6 . β 
5 3 5 . 2 
5 3 1 . 1 
16.7 
-4.3 
15.3 
-6.5 
3.5 
-6.5 
-20.0 
13.7 
-14.1 
22.0 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
BUTTER 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE) 
BUTTER 
PRODUCTION IMILK INDUSTRY) 
BEURRE 
PRODUCTION ( INDUSTRIE LAIT IERE) 
230 
Ι T AL I A 
1975 
1976 
1977 
* 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
NEDFRLAND 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
BFLGIQUF/ 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 
LJXEMBOUR 
1975 
1976 
1977 
t 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
UNITED Kir 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
IRELAND 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
DANMARK 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
I 
J I 
1 
3 . 8 3 
4 . 3 2 
4 . 5 9 
1 2 . 8 
6 . 3 
1 1 . 5 
1 3 . 7 
1 0 . 4 
1 9 . 1 
- 2 4 . 1 
3ELGIE 
3 . 0 8 
3 . 9 4 
3 . 2 1 
2 7 . 9 
- 1 8 . 3 
0 . 5 6 
0 . 6 0 
0 . 6 2 
8 . 1 
2 . 8 
JGDOH 
1.48 
7 . 2 5 
8 . 3 2 
3 8 8 . 3 
1 4 . 7 
0 . 8 0 
1.30 
1 .20 
6 2 . 5 
- 7 . 7 
9 . 6 0 
1 1 . 1 
9 . 7 0 
1 5 . 6 
- 1 2 . 6 
1 
F 1 
1 
3 . B l 
4 . 4 4 
4 . 7 6 
1 6 . 7 
7 . 0 
1 0 . 7 
1 3 . 5 
1 0 . 4 
2 6 . 2 
- 2 3 . 0 
3 . 6 1 
3 . 9 7 
3 . 4 0 
9 . 9 
- 1 4 . 5 
0 . 5 8 
0 . 6 1 
0 . 6 1 
5 . 5 
" 
0 . 9 6 
7 . 4 3 
7 . 7 9 
6 6 9 . 8 
4 . 9 
1.70 
2 . 4 0 
2 . 6 0 
4 1 . 2 
8 . 3 
9 . 1 0 
1 0 . 5 
9 . 0 0 
12 .9 
- 1 4 . 1 
I 
Μ I 
1 
4 . 6 9 
5 .44 
6 . 13 
1 6 . 0 
1 2 . 7 
16.B 
1 9 . 7 
1 6 . 1 
1 7 . 3 
- 1 6 . 3 
4 . 9 4 
6 . 0 7 
5 .41 
2 2 . 9 
- 1 0 . 8 
0 . 7 6 
0. 81 
0 . 7 8 
7 .5 
- 4 . 8 
3 . 1 9 
9 . 2 0 
1 0 . 4 
1 8 8 . 4 
1 1 . 1 
4 . 2 0 
6 . 5 0 
5 . 9 0 
5 4 . 8 
- 9 . 2 
1 2 . 7 
1 3 . 5 
1 7 . 1 
6 . 3 
- 1 0 . 4 
I 
A 1 
1 
5 . 4 9 
5 . 6 9 
6 . 8 4 
3 . 7 
7 0 .2 
2 0 . 0 
2 3 . 1 
1 8 . 7 
1 5 . 5 
- 1 9 . 0 
6 . 10 
6 . 9 9 
6 . 2 9 
1 4 . 6 
- 9 . 9 
0 . 7 8 
0 . 85 
0 . 8 0 
9 . 8 
- 5 . 7 
4 . 5 8 
1 1 . 8 
1 3 . 4 
1 5 8 . 2 
1 3 . 3 
7 . 9 0 
1 0 . 8 
1 0 . 0 
3 6 . 7 
- 7 . 4 
1 3 . 4 
1 5 . 3 
1 3 . 8 
1 4 . 2 
- 9 . 8 
» 1 J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
6 . 1 8 
6 . 2 6 
6 . 7 0 
1 .3 
7.1 
2 4 . 3 
2 5 . 6 
2 1 . 5 
5 . 4 
- 1 6 . 0 
B.94 
9 . 6 8 
8 . 0 3 
8 . 3 
- 1 7 . 1 
0 .93 
0 .97 
0 . 9 0 
4 . 4 
- 6 . 4 
1 1 . 0 
1 5 . 7 
16 .4 
4 2 . 6 
4 . 5 
1 3 . 1 
1 5 . 1 
1 4 . 8 
15 .3 
- 2 . 0 
1 4 . 7 
16 .2 
15 .2 
1 0 . 2 
- 6 . 2 
5 . 9 1 
5 . 7 1 
6 . 3 2 
- 2 . 0 
1 0 . 7 
2 1 . 7 
2 3 . 8 
1 9 . 8 
9 . 7 
- 1 6 . 8 
8 . 6 9 
9 . 1 2 
7 . 5 1 
4 . 9 
- 1 7 . 6 
0 . 8 2 
0 . 7 8 
0 . 7 8 
- 4 . 6 
- 0 . 4 
B.44 
1 2 . 3 
1 5 . 3 
4 6 . 3 
2 4 . 3 
1 2 . 0 
1 5 . 4 
1 5 . 8 
2 8 . 3 
2 . 6 
1 3 . 8 
1 4 . 7 
1 3 . 1 
6 . 5 
- 1 0 . 9 
5 . 5 8 
5 . 9 6 
6 . 4 7 
6 .7 
8 .6 
2 4 . 1 
2 1 . 9 
1 6 . 4 
- 9 . 1 
- 1 6 . 0 
9 . 0 9 
7 .38 
6 . 9 3 
- 1 8 . 9 
- 6 . 0 
0 . 7 7 
0 . 6 1 
0 . 7 0 
- 2 0 . 8 
1 5 . 2 
3 . 4 3 
6 . 3 9 
11.8 
8 6 . 2 
S4 .3 
12 .0 
1 4 . 2 
1 3 . 5 
1 6 . 3 
- 4 . 9 
13 .1 
12 .0 
11 .3 
- 8 . 4 
- 6 . 1 
5 . 0 4 
5 . 5 1 
9 . 1 
1 9 . 6 
1 8 . 0 
1 7 . 3 
- 8 . 2 
- 3 . 9 
7 . 3 4 
6 . 5 6 
6 . 5 5 
- 1 0 - 6 
- 0 . 2 
0 . 6 7 
0 . 6 7 
0 . 7 2 
0 . 1 
7 . 3 
2 . 1 9 
3 . 1 3 
1 0 . 1 
4 2 . 7 
2 2 3 . 0 
1 1 . 3 
1 2 . 3 
B.B 
1 1 . 3 
1 0 . 2 
1 0 . 2 
- 9 . 7 
- 0 . 2 
1 
S 1 
1 
4 . 4 5 
4 .7B 
7.4 
1 7 . 7 
13 .2 
1 3 . 9 
- 2 5 . 4 
5 . 3 
6 . 4 6 
5 . 0 8 
- 2 1 . 3 
0 . 5 9 
0 . 6 0 
2 . 9 
1 . 1 0 
1 .26 
8 . 6 8 
1 4 . 3 
5 9 0 . 3 
8 . 7 0 
8 . 7 0 
-
10 .3 
8 . 9 0 
8 . 9 1 
- 1 3 . 6 
0 . 1 
1 
0 1 
1 
4 . 2 6 
4 . 8 0 
1 2 . 6 
1 4 . 7 " 
1 0 . 9 
- 2 5 . 9 
5 . 6 8 
4 . 5 8 
- 1 9 . 4 
0 . 5 8 
0 . 5 7 
- 1 . 7 
1 .31 
4 . 1 5 
2 1 6 . 2 
6 . 5 0 
6 . 7 0 
3 . 1 
1 0 . 7 
9 . 3 0 
- 1 3 . 1 
1 
Ν I 
1 
3 . 5 5 
4 . 5 4 
2 6 . 0 
11 .2 
9 . 4 0 
- 1 6 . 1 
4 . 2 9 
1 .71 
- 1 3 . 7 
0 . 5 1 
0 . 5 2 
0 . 8 
3 . 6 0 
4 . 1 6 
1 5 . 7 
3 . 6 0 
3 . 7 0 
2 . 8 
9 . 9 0 
8 . 7 0 
- 1 2 . 1 
D 
3 . 5 0 
4 . 2 1 
2 0 . 4 
1 2 . 3 
1 0 . 0 
- I B . 7 
3 . 9 4 
3 . 0 5 
- 2 2 . 4 
0 .54 
D.54 
- 0 . 7 
5 . 5 0 
6 . 0 8 
1 0 . 5 
1 .50 
1 .40 
- 6 . 7 
9 . 9 0 
8 . 9 0 
- 1 0 . I 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
1 5 6 . 2 1 
1 6 1 . 7 1 
9 . 7 1 
2 0 4 . 6 1 
2 0 2 . 8 | 
- 0 . 9 1 
7 2 . 2 1 
7 0 . 1 1 
- 2 . 8 1 
8 . 0 6 1 
8 . 1 4 1 
0 . 8 1 
4 6 . 8 | 
8 8 . 9 1 
9 0 . 0 1 
8 3 . 3 1 
9 8 . 5 1 
I B . 2 1 
1 3 8 . 7 | 
1 3 9 . 3 1 
0 . 4 1 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
KAFSE 
FRZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE) 
CHEESE 
PRODUCTION (MILK INOUSTRY) 
FROMAGE 
PRODUCTION ( INOUSTRIE L A I T I E R E ) 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
I I 
Ι Ν I 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
E J R - 9 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
X Tb/Ti 
Χ 77 /76 
2 1 8 . 8 
2 2 0 . 9 
2 2 1 . 7 
2 1 0 . 0 
2 0 8 . 8 
2 2 0 . 3 
2 3 3 . 1 
2 4 7 . 2 
2 6 2 . 1 
251 
251 
761 
1 
? 
7 
2 6 2 . 9 
2 7 0 . 1 
2 5 0 . 4 
2 5 6 . 7 
2 4 4 . 5 
2 3 9 . 4 
1.0 
0 .3 
1.0 
0 .3 
2 2 9 . 6 2 3 0 . 6 2 4 0 . 8 2 0 7 . 4 2 0 4 . 3 
2 3 B . 9 2 3 7 . 2 2 3 6 . 6 2 2 6 . 5 2 1 8 . 6 
- 0 . 6 
5 .5 
218 .B 4 2 8 . 8 
2 2 0 . 9 4 2 9 . 8 
2 2 1 . 7 4 4 2 . 0 
0 . 2 
2 . 8 
6 . 0 
6 . 1 
6 6 2 . 0 
6 7 7 . 0 
7 0 4 . 1 
2 . 3 
4 . 0 
0 . 0 
4 . 2 
9 1 3 . 1 1 1 7 6 . 1 1 4 2 6 . 5 1 6 7 1 . 0 1 9 0 0 . 6 2 1 3 1 . 3 2 3 7 2 . 1 2 5 7 9 . 5 2 7 8 3 . 8 
9 2 8 . 1 1 1 9 8 . 2 1 4 5 4 . 9 1 6 9 4 . 3 1 9 3 3 . 2 2 1 7 0 . 4 2 4 0 7 . 1 2 6 3 3 . 6 2 6 5 2 . 1 
9 6 5 . 9 : : : : : 
1 .6 
4 . 1 
2 7 8 3 . 8 
2 6 5 2 . 1 
2 7 8 3 . 6 
2 8 5 2 . 1 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
E J R - 6 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
Τ 76/75 
Χ 77/76 
DEUTSCHLAND 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
« 7 7 / 7 6 
1 8 8 . 2 1 7 9 . 6 
1 9 2 . 6 1 8 3 . 7 
1 9 3 . 6 1 9 4 . 1 
2 . 3 
0 .5 
1 8 8 . 2 
1 9 2 . 6 
1 9 3 . 6 
2 . 3 
0 . 5 
2 . o 
- 0 . 4 
2 . 3 
5 . 7 
3 6 7 . 8 
3 7 6 . 3 
3 8 7 . β 
2 . 3 
3 . 1 
1 9 6 
2 1 8 
229 
2 
8 
1 
2 0 9 . 8 
2 1 2 . 6 
2 2 1 . 5 
213.4 
220 .5 
233.2 
201 .5 
212 .1 
225 .5 
11 .5 
4 .7 
5 6 4 . 0 
5 9 5 . 1 
6 1 6 . 9 
5 . 5 
3 . 7 
1.4 
4 .2 
3 .3 
5.8 
5 . 3 
6 . 3 
2 0 0 . 8 1 8 9 . 1 1 9 4 . 0 2 0 3 . 2 17Θ.5 1 7 9 . 6 
2 0 2 . 3 2 0 4 . 5 2 0 5 . 4 2 0 2 . 9 1 9 5 . 2 1 9 2 . 2 
2 1 1 . 6 : : 
0 . 7 6 . 1 5 . 9 - 0 . 1 9 . 4 7 . 1 
4 . 7 : : 
7 .2 
4 . 5 
4 . 4 
3 . 8 
4 . 2 
4 . 2 
4 . 3 
4 . 6 
3 .8 
4 . 6 
14.4 
7 .5 
0.2 
4 . 1 
4 . 0 
8 .4 
6 . 1 
6 . 5 
2 .6 
4 . 1 
6 . 5 
1 2 . 7 
4 . 7 
7 . 2 
7 7 3 . 8 9 8 7 . 2 1 1 8 8 . 6 1 3 8 9 . 4 1 5 7 8 . 6 1 7 7 2 . 5 1 9 7 5 . 8 2 1 5 4 . 3 2 3 3 3 . 6 
8 0 7 . 7 1 0 2 8 . 2 1 2 4 0 . 3 1 4 4 2 . 6 1 6 4 7 . 1 1 8 5 2 . 5 2 0 5 5 . 4 2 2 5 0 . 6 2 4 4 2 . 6 
8 3 8 . 4 1 0 7 1 . 7 1 2 9 7 . 2 1 5 0 9 . 0 : : 
5 2 . 1 
5 3 . 6 
5 3 . 4 
4 8 . 1 
5 1 . 6 
5 3 . 9 
5 1 . 6 
5 9 . 0 
6 3 . 4 
5 6 . 1 
5 6 . 2 
5 8 . 5 
54 .2 
5 6 . 4 
6 1 . 1 
5 2 . 4 
5 5 . 6 
5 9 . 2 
5 2 . 7 
5 4 . 1 
5 6 . 3 
5 0 . 3 
5 3 . 6 
6 0 . 4 
5 0 . 8 
5 3 . 2 
5 7 . 0 
5 3 . 5 
5 2 . 3 
4 8 . 2 
5 3 . 4 
4 7 . 5 
5 0 . 5 
2 3 3 3 . 8 
2 4 4 2 . 6 
2 3 3 3 . 8 
2 4 4 2 . 8 
6 1 7 . 5 
6 4 9 . 4 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
« 7 7 / 7 6 
6 7 . 2 6 6 . 3 
6 8 . 7 6 7 . 4 
6 9 . 6 6 9 . 2 
2.3 
1.3 
1 .7 
2 .7 
7 1 . 3 
8 0 . 0 
8 3 . 7 
7 7 . 6 
7 9 . 0 
7 9 . 4 
7 9 . 1 
80 .5 
84 .3 
7 5 . 0 
7 9 . 7 
8 3 . 4 
7 8 . 0 
7 5 . 6 
77 .7 
7 3 . 1 
7 9 . 3 
Β 3 . 5 
7 6 . 3 
8 1 . 1 
6 0 . 2 
7 7 . 1 
6 8 . 0 
7 2 . 6 
6 9 . 3 
7 1 . 7 
12 .1 
4 . 7 
1.8 
0 .5 
1.8 
4 .7 
6 . 3 
4 . 6 
- 3 . 1 
2 .8 
8 6 3 . 4 
9 1 2 . 7 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
KAESF 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE) 
CHEESE 
PRODUCTION (M ILK INDUSTRY! 
FROMAGE 
PRODUCTION ( INOUSTRIE L A I T I E R E I 
241 
I T A L I A 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
NEDERLAND 
1975 
1976 
1977 
t 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
BELGIQUE/ 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
LJXENBOUR 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
ï 7 7 / 7 6 
UNITED Κ Ι 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
IRELANO 
1975 
1976 
1977 
S 7 6 / 7 5 
Ι 7 7 / 7 6 
DANMARK 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
Ι 
J ι ι 
3 3 . 2 
3 6 . 0 
3 6 . 2 
8 . 4 
0 . 6 
3 2 . 2 
3 1 . 2 
3 1 . 1 
­ 3 . 1 
­ 0 . 3 
3ELGIE 
3 . 4 0 
2 . 9 8 
3 . 2 6 
­ 1 2 . 2 
9 . 1 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
0 . 1 4 
­ 2 . 0 
­ 6 . 6 
1G00M 
1 7 . 5 
1 5 . 2 
1 3 . 7 
­ 1 2 . 9 
­ 1 0 . 4 
0 . 2 0 
-
0 . 1 0 
­ 1 0 0 . 0 
-
1 2 . » 
1 3 . 1 
1 4 . 3 
1.6 
9 . 2 
Ι 
Ε Ι 
Ι 
3 3 . 0 
3 4 . 6 
3 7 . 5 
4 . 6 
8 .4 
2 9 . 0 
2 7 . 0 
3 0 . 1 
­ 6 . 9 
1 1 . 5 
3 . 0 6 
2 . 9 6 
3 . 3 2 
­ 3 . 2 
1 2 . 2 
0 . 1 1 
0 . 1 7 
0 . 1 4 
5 2 . 3 
­ 1 3 . 3 
1 7 . 7 
1 2 . 7 
1 2 . 8 
­ 2 8 . 5 
1.3 
0 . 7 0 
0 . 4 0 
0 . 1 0 
­ 4 2 . 9 
­ 7 5 . 0 
1 2 . 0 
1 2 . 1 
1 3 . 2 
0 .8 
9 . 1 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
3 8 . 8 
4 4 . 3 
4 4 . 3 
1 4 . 1 
0 . 1 
3 1 . 1 
3 1 . 7 
3 3 . 2 
1.9 
4 . 7 
3 . 2 6 
3 . 7 1 
4 . 2 7 
1 4 . 0 
1 6 . 0 
0 . 13 
0 . 18 
0 . 2 3 
3 8 . 1 
2 6 . 5 
2 0 . 6 
1 4 . 7 
1 5 . 8 
­ 2 8 . 3 
7 . 2 
2 . 8 0 
1 .10 
1 .50 
­ 6 0 . 7 
7 2 . 7 
13 .6 
1 2 . 5 
1 5 . 1 
­ 8 . 1 
2 2 . 4 
Ι 
4 Ι 
Ι 
4 1 . 6 
4 2 . 8 
4 7 . 4 
2 . 9 
1 0 . 7 
3 0 . 7 
3 0 . 9 
3 2 . 2 
0 . 7 
4 . 2 
3 . 5 8 
3 . 4 9 
3 . 78 
­ 2 . 5 
Β.3 
0 . 2 0 
0 . 1 6 
0 . 2 0 
­ 1 1 . 8 
1 3 . 9 
2 1 . 4 
2 1 . 3 
1 9 . 5 
­ 0 . 1 
­ β . 5 
6 . 4 0 
4 . 4 0 
6 . 1 0 
­ 3 1 . 3 
3 8 . 6 
1 3 . 6 
1 2 . 8 
1 4 . 6 
­ 5 . 9 
1 4 . 1 
Η 
Ι 
J Ι 
ι 
Ι 
J ι ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1000 TONNFN/M.TONS/TONNES 
4 3 . 9 
4 7 . 2 
4 9 . 1 
7.4 
4 . 0 
3 2 . 7 
3 2 . 6 
3 4 . 6 
­ 0 . 3 
6 . 1 
3 . 2 9 
3 .66 
3 . 9 7 
11 .2 
8 .5 
0 .12 
0 .15 
0 . 1 8 
2 4 . 2 
17 .5 
2 5 . 4 
2 7 . 0 
2 5 . 4 
6 .5 
­ 6 . 1 
9 . 9 0 
8 . 9 0 
­ 1 0 . 1 
1 4 . 1 
1 3 . 7 
1 5 . 1 
­ 4 . 2 
10.7 
3 8 . 7 
4 0 . 6 
4 4 . 2 
4 . 6 
8 . 9 
3 1 . 6 
3 2 . 3 
3 4 . 3 
2 . 2 
6 . 2 
3 . 6 0 
3 . 7 4 
4 . 2 3 
4 . 0 
1 3 . 2 
0 . 1 2 
0 . 1 4 
0 . 1 8 
1 5 . 3 
2 7 . 3 
2 6 . 7 
2 2 . 2 
2 4 . 7 
­ 1 6 . 8 
1 1 . 4 
9 . 3 0 
9 . 2 0 
­ 1 . 1 
1 3 . 0 
1 3 . 2 
1 4 . 6 
1.5 
1 0 . 6 
3 5 . 6 
3 8 . 5 
4 1 . 1 
8 .3 
6 . 6 
3 1 . 4 
3 1 . 0 
3 3 . 5 
­ 1 . 3 
9 .1 
2 . 9 9 
2 .98 
3 .08 
­ 0 . 6 
3 .4 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
0 . 1 6 
4 . 0 
2 1 . 4 
2 2 . 6 
16 .4 
19 .5 
­ 2 7 . 2 
18 .6 
9 . 0 0 
7 . 9 0 
­ 1 2 . 2 
12 . Ι 
12 .8 
14 .7 
5 .8 
1 5 . 2 
3 3 . 4 
3 6 . 3 
Β.9 
2 9 . 1 
3 1 . 6 
3 6 . 1 
8 . 6 
1 4 . 2 
3 . 1 7 
3 . 5 Β 
4 . 0 6 
1 2 . 8 
1 3 . 4 
0 . 1 2 
0 . 1 6 
0 . 1 7 
3 4 . 5 
1 0 . 9 
2 0 . 9 
1 4 . 9 
1 7 . 0 
­ 2 8 . 7 
1 4 . 0 
7 . 8 0 
6 . 7 0 
­ 1 4 . 1 
1 1 . 8 
1 2 . 8 
1 5 . 4 
8 . 6 
2 0 . 3 
Ι 
S Ι 
ι 
3 1 . 5 
3 4 . 5 
9 . 4 
2 9 . 6 
3 2 . 9 
3 5 . 4 
1 1 . 1 
7 . 6 
3 . 5 8 
3 . 5 4 
­ 1 . 1 
0 . 1 2 
0 . 1 6 
3 5 . 2 
17 .2 
1 3 . 2 
1 6 . 0 
­ 2 3 . 0 
2 1 . 3 
7 .70 
5 . 9 0 
­ 2 3 . 4 
1 1 . 8 
1 2 . 7 
1 5 . 0 
7 . 6 
1 8 . 0 
1 
0 Ι 
ι 
3 1 . 8 
3 5 . 8 
1 2 . 3 
3 3 . 9 · 
3 4 . 2 
0 . 9 
3 . 6 1 
3 . 4 4 
­ 4 . 5 
0 . 2 0 
0 . 1 7 
­ 1 3 . 7 
1 9 . 5 
16 .3 
­ 1 6 . 5 
5 . 4 0 
3 . 7 0 
­ 3 1 . 5 
1 2 . 6 
1 3 . 7 
8 .7 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
2 9 . 3 
3 3 . 4 
1 4 . 1 
3 0 . 1 
3 2 . 5 
9 .0 
2 . 8 1 
3 . 1 0 
1 0 . 0 
0 . 1 3 
0 . 1 7 
3 0 . 7 
1 5 . 7 
1 6 . 9 
7 .4 
0 . 7 0 
0 . 7 0 
-
1 2 . 5 
1 3 . 7 
9 . 6 
D 
3 0 . 2 
3 3 . 1 
9 . 7 
2 9 . 6 
3 3 . 7 
1 3 . 9 
2 . 6 8 
3 . 0 3 
5 .2 
0 . 1 3 
0 . 1 6 
2 7 . 6 
1 2 . 6 
1 2 . 4 
­ 1 . 7 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
12 .01 
13 .81 
15 .01 
Ι Ι 
IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι ι 
421 . 1 Ι 
4 5 7 . 0 Ι 
Β.5 Ι 
3 7 1 . 0 Ι 
3 8 1 . 6 Ι 
2 . 9 Ι 
3 9 . 2 | 
4 0 . 2 Ι 
2 . 5 Ι 
1 .66 Ι 
1 .92 Ι 
1 6 . 0 Ι 
2 3 7 . 7 Ι 
2 03 .4 Ι 
­ 1 4 . 5 Ι 
6 0 . 0 Ι 
4 9 . 0 Ι 
­ 1 6 . 3 Ι 
152 .2 Ι 
1 5 6 . 9 Ι 
3 . 1 Ι 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
KASEIN UNO KASEINATE 
ERZEUGUNG ( M IICHINOIISTR I E I 
CASEINS ANO CASEINATES 
PRODUCTION (M ILK INDUSTRY) 
CASEINE ET CASEINATES 
PRODUCTION ( INDUSTRIE L A I T I E R E I 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77 /76 
E J R - 9 CUMUL 
1976 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
2.08 
1.90 
1.90 
1.68 
1.25 
1.64 
2. 16 
1.91 
2.41 
2.47 
2.64 
3.42 
3.63 
4.03 
3.45 
3.86 
2.78 
2.94 
2.67 
2.64 
1.93 
2.36 
1.92 
2.70 
2.13 
1.94 
-6.9 
0.3 
2.OB 
1.90 
1.90 
-8.9 
0.3 
-25.9 
23.3 
3.77 
3.14 
3.44 
-16.5 
9.4 
-11.7 
26.5 
5.93 
5.05 
5.86 
-14.8 
15.9 
6.9 
29.4 
8.40 
7.70 
9.28 
-8.4 
20.5 
12.0 
11.7 
15.5 
15.6 
1.95 
1.76 
18.3 
18.5 
20.9 
21.2 
22.9 
23.5 
24.6 
26.2 
26.9 
26.2 
28.9 
29.9 
28.9 
29.9 
28.9 
29.9 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
I 77/76 
E'JR-6 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
X 76/76 
X 77/76 
OEUTSCHL ANI 
1975 
1976 
197 7 
X 76/75 
X 77/76 
2.03 1.64 
1.69 1.21 
1.8 3 1.48 
-7.1 
-3.0 
2.03 
1.89 
1.83 
1.13 
0.89 
0.A3 
-26.2 
22.1 
3.67 
3.10 
3.31 
1.04 
0.71 
0.68 
2. 11 
1.83 
2.25 
2.33 
2.48 
2.97 
3.20 
3.36 
3.66 
3.03 
3.19 
3.29 
2.64 
2.29 
3.25 
2.53 
2.08 
1.7Θ 
1.61 
1.48 
1.94 
1.79 
1.66 
-13.6 
23.4 
5.79 
4.93 
5.57 
-7.1 -15.6 -14.9 
-3.0 6.8 13.0 
6.3 
19.6 
8. 12 
7.41 
8.53 
1.21 1.23 
0.93 1.18 
0.95 1.27 
4.9 
3.9 
-4.9 
13.2 
5.3 
3.1 
11.3 14.4 
10.8 14.0 
12.2 15.5 
-2.8 
10.9 
1.40 1.43 
1.59 1.49 
1.46 1.29 
-13.5 
42.3 
-4.4 
15.3 
1.34 1.43 0.98 0.78 
1.19 1.17 0.98 0.94 
1.35 1.36 1.20 
21 .5 
- 6 . 4 
- 3 1 . 5 
- 4 . 6 
- 2 3 . 2 
2 . 4 
- 4 . 4 
7 . 3 
13.3 
- 8 . 2 
4 . 3 
- 1 3 . 4 
- 1 1 . 6 
14.0 
- 1 8 . 1 
16 .2 
- 0 . 4 
23 .0 
0.79 
0.78 
1.92 
1.71 
17.0 
16.2 
18.7 
19.5 
18.3 
21.3 
19.9 
22.8 
21.9 
24.6 
23.6 
26.5 
25.3 
1.02 
0.81 
26.5 
25.3 
26.5 
25.3 
13.Β 
12.7 
1975 
1976 
1977 
» 76/75 
Χ 77/76 
0.90 0.60 
1.00 0.50 
1.00 O.BO 
11.1 -16.8 
60.3 
0.90 
0.89 
1.30 
1.10 
1.30 
1.70 
1.80 
1.77 
2 .20 
1.60 
1.70 
2 .00 
1.30 
1.10 
1.90 
1.10 
0 .91 
1.60 
0.80 
0 .64 
0 .70 
1.00 
1.00 
0 .90 
0.90 
0 .90 
-0.7 
45.4 
18.2 
30.8 
-1.6 
24.2 
6.3 
17.6 
-15.4 
72.7 
-17.3 
75.8 
12.7 
12.6 
12 .11 .1977 
KASEIN UNO K ASEINATE 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE! 
CASEINS AND CASFINATES 
PRODUCTION (M ILK INDUSTRY! 
CASEINE ET CASEINATES 
PRODUCTION (INOUSTRIE L A I T I E R E ) 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
NEDERLAND 
1975 
1976 
1977 
» 76/75 
X 77/76 
BELGIQUE/BELGIE 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
LUXEMBOURG 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
UNITEO KINGDOf 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
1975 
1976 
1977 
I 76/75 
X 77/76 
1975 
1976 
1977 
Τ 76/75 
X 77/76 
0.05 0.04 
0.01 0.04 
0.07 0.06 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
-
-
0. 10 
0.10 
0.10 
0.40 
0.40 
0.60 
0.40 
0.60 
0.10 
0.60 
0.10 
0.50 
0.10 
0.70 
0.40 
0.70 
0.30 
0.20 
50.0 500.0 400.0 600.0 75.0 -33.3 
1.90 
4.00 
0. 05 
0.08 
0.06 
0.04 
0.06 
0.05 
0.03 
0.07 
0.07 
0.02 
0.07 
0.04 
0.04 
0.06 
0.03 
0.04 
0.06 
0.06 
0.05 
0.04 
0.06 
0.05 
0.05 
0.04 
0.06 
0.03 
0.05 
-85.7 
900.0 
-17 .8 
62.7 
76.6 
-26 .5 
60.5 
-13 . 1 
1 53.8 
3 . 0 
266.0 
-40.8 
47.4 
-4Θ.2 
41.5 
1.7 
-13.7 
27.3 
0.47 
0.65 

LAGER VED MÅNEDENS UDGANG 
BESTÄNDE AM ENDE DES MONATS 
STOCKS AT THE END OF THE MONTH 
STOCKS A LA FIN DU MOIS 
SCORTE ALLA FINE DEL MESE 
VOORRADEN OP HET EIND VAN DE MAAND 
Quelle: VERORDNUNG (EWG) Nr. 804/68 DES RATES vom 27. Juni 1968 über die gemein-
same Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse — TITEL I I , Interventionsre-
gelung. Die Bestände am Ende des Monats umfassen die öffentliche Lagerhaltung und die 
im Rahmen der Beihilfe durchgeführte private Lagerhaltung. 
Source: REGULATION (EEC) No. 804/68 OF THE COUNCIL of 27 June 1968 on the common 
organization of the market in milk and milk products — TITLE I I , Intervention System. 
Stocks at the end of the month consist of intervention Stocks and the private stockage 
Aid Scheme. 
Source : REGLEMENT (CEE) n° 804/68 DU CONSEIL, du 27 juin 1968, portant organisation 
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers — TITRE I I , Régime 
des interventions. Les stocks à la fin du mois comprennent les stocks publics et les stocks 
réalisés dans le cadre du programme d'aide au stockage privé. 
Fonti : REGOLAMENTO (CEE) n. 804/68 DEL CONSIGLIO, del 27 guigno 1968, relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-ca-
seari — TITOLO I I , Regime degli interventi. Le scorte a la fine del mese comprendono 
le scorte presso gli organismi d'intervento pubblici e le scorte realizzate attrawerso gli 
aiuti concessi per l'ammasso privato. 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
MAGFRMILCHPULVER 
BESTÅENDE 
SKIMMEO-HILK POWDER 
STOCK 
LAIT EN POUDRE ECREME 
STOCK 
I 
024 I 
1 
J F M A 
1 1 
1 H I 
1 1 
J J A S 
I I I I I 
1 0 Ι N 1 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I 1 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
1975 
1976 
1977 
X 76 /75 
t 77 /76 
EUR-9 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
X 76 /75 
X 77 /76 
349.6 3 8 4 . 5 4 3 6 . 7 5 2 5 . 0 629 .4 766 .9 906 .2 9 6 7 . 2 1027.8 1065.4 1082.4 1112 .5 
1142.8 1154.7 1181.8 1255.7 1309.1 1360.3 1384.4 1385 .3 1346.4 1265.9 1218.9 1135.5 
9 9 3 . 4 9 3 5 . 4 864 .9 883 .8 920.1 982.5 1047.8 1098.4 1091.0 
226.7 
- 1 3 . 1 
200 .3 
- 1 9 . 0 
170.7 
- 2 5 . 1 
1 3 9 . 2 
- 2 9 . 6 
108.0 
-29.7 
7 7 . 4 
- 27 .8 
5 2 . 8 
- 24 .3 
4 0 . 3 3 1 . 0 
- 2 1 . 4 - 1 9 . 0 
1975 
1976 
1977 
X 76 /75 
X 77 /76 
EUR-6 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
J 77/76 
DEUTSCHLAND 
1975 
1976 
1977 
t 76/75 
Χ 77/76 
1975 
1976 
1977 
t 7 6 / 7 5 
Χ 77 /76 
201.2 
- 7 . 7 
1 7 5 . 3 
- 1 2 . 9 
148.1 
- 1 8 . 2 
1 2 5 . 7 
- 2 3 . 9 
98 .2 
-25.1 
71 .5 
-28.3 
47 .9 
-19.3 
3 4 . 9 
- 1 7 . 3 
26 .1 
- 1 5 . 2 
1 4 5 . 9 
5 8 . 8 
1 2 8 . 5 
5 2 . 4 
1 1 5 . 1 
4 3 . 5 
1 0 7 . 2 
3 0 . 5 
1 0 1 . 5 
2 4 . 3 
9 8 . 1 
1 8 . 2 
8 9 . 1 
16 .5 
8 5 . 7 
1 2 . 9 
7 8 . 9 
1 2 . 9 
107.9 
395.1 387.7 
2 4 4 . 4 233 .3 
3 7 9 . 1 3 9 9 . 8 
218 .9 212 .2 186.7 
266. 1 
- 3 6 . 1 
2 0 5 . 8 1 5 5 . 0 1 2 5 . 6 
- 3 9 . 8 - 4 2 . 3 - 4 6 . 9 
9 4 . 8 
5 4 . 8 
6 2 . 8 
- 5 5 . 6 
3 3 . 5 
- 5 3 . 8 
1 8 . 5 
- 5 4 . 3 
1 1 . 1 
- 5 6 . 0 
335.5 3 6 9 . 4 417 .5 490 .3 564 .4 701.9 611.8 684.1 9 1 7 . 2 9 4 1 . 9 9 5 9 . 2 9 8 6 . 3 
1010.5 1016.8 1035.8 1106.6 1158.1 1204.1 1200.7 1192 .2 1156.6 1136 .6 1110.9 1040 .4 
932 .6 685 .2 847.1 Β41.Β 867.1 923.3 968.7 9 8 5 . 4 9Β1.0 
1 4 8 . 0 
3 6 3 . 6 
5 7 7 . 9 
1 6 3 . 1 
3 7 2 . 7 
5 6 7 . 9 
1 8 3 . 8 
3 9 5 . 4 
5 6 7 . 5 
2 1 4 . 0 
4 4 3 . 5 
5 7 8 . 7 
2 4 3 . 0 
4 8 9 . 6 
6 0 8 . 7 
2 7 3 . 3 
5 4 1 . 6 
6 4 0 . 1 
2 9 8 . 3 
5 6 4 . 2 
6 5 7 . 5 
3 1 4 . 6 
5 Β 4 . 2 
6 5 9 . 4 
3 2 3 . 3 
5 7 8 . 5 
6 5 2 . 9 
3 2 8 . 2 
5 8 2 . 5 
3 3 2 . 6 
5 8 0 . 0 
3 4 6 . 2 
5 6 1 . 8 
385.1 126 .8 148 .7 177.2 214 .4 2 6 4 . 4 310.6 336 .6 350 .3 362 .1 3 7 3 . 3 
417.7 4 3 0 . 3 414.7 401 .3 389.1 376 .2 3 6 4 . 8 306 .7 
190.8 191.5 183 .3 171 .4 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
MAGERMILCHPULVER 
BESTÅENDE 
SKIMNED-MILK POWDER 
STOCK 
LAIT EN POUDRE ECREME 
STOCK 
I I 
I M | 
ι ι 
I I 
J I J I 
I I 
I I I I ι s ι D ι N ι I I I I O IANNEE/YEAR/JAHR I 
1975 
1976 
1977 
t 76/75 
» 77/76 
NEDERLANO 
1975 
1976 
1977 
l 76/75 
X 77/76 
BELGIQUE/B! 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
ï 77/76 
LUXEMBOURG 
1975 
1976 
1977 
» 76/75 
X 77/76 
UNITEO KINGOOM 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
* 77/76 
126.8 
-31.9 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77/76 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77 /76 
5 9 . 3 
26.0 
4 . 2 2 
4 7 . 4 
3 0 . 5 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
2.98 
3 3 . 6 3 3 . 9 
141.7 145.1 
33 .8 2 5 . 8 
38 .B 
1 4 5 . 4 
1 0 . 6 
4 8 . 7 
1 4 3 . 3 
5 . 2 0 
6 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 5 . 0 
8 9 . 6 
9 9 . 5 
2 8 . 3 
1 1 3 . 6 
9 0 . 3 
4 6 . 5 
1 3 1 . 9 
7 6 . 7 
5 8 . 1 
1 3 9 . 5 
6 2 . 5 
6 2 . 6 
1 4 6 . 2 
5 7 . 6 
3 2 1 . 3 
- 7 6 . 2 
3 2 8 . 1 
- 8 2 . 2 
2 7 4 . 4 
- 9 2 . 7 
1 9 4 . 1 
- 9 6 . 4 
9 3 . 7 
- 8 3 . 0 
1 1 . 1 
- 7 1 . 5 
- 2 0 . 5 
- 4 8 . 5 
- 4 1 . 9 
- 2 4 . 2 
- 5 5 . 2 
0 . 2 
4 5 . 0 
102.9 
70 .1 
44 .4 
104.0 
52.1 
4 4 . 4 
107 .8 
43 .7 
4 7 . 7 
111 .0 
38.B 
58 .9 
116.5 
44 .4 
70 .7 
121.9 
50 .9 
64 .2 9 3 . 2 97 .5 9 9 . 4 
121.7 120 .0 116.0 111.0 
56.9 68 .9 74 .9 
100 .5 
106.5 
134.2 142.9 
- 4 9 . 9 - 5 9 . 4 
1 3 3 . 0 
- 6 5 . 0 
9 7 . 9 
- 6 1 . 9 
7 2 . 5 
- 5 8 . 3 
4 4 . 5 
- 5 1 . 6 
2 8 . B 
- 4 2 . 6 
1 9 . 0 
- 3 5 . 4 
1.01 1.24 
7.00 7 .33 
6 .43 6 .14 
1.81 
6 .09 
6 .43 
2 . 6 3 
8 . 9 4 
6 . 7 9 
3 .8B 
9 . 7 6 
7 .33 
3 .92 
10 .8 
8 .29 
5 . 0 2 
9 . 7 5 
9 . 1 5 
5.68 
10.1 
9 .64 
6 .63 
10.5 
10.5 
5 .90 
9 . 3 2 
6 . 4 9 
7 . 9 5 
591.5 
- 8 . 2 
4 9 2 . 0 
- 1 6 . 3 
346.0 
- 2 0 . 5 
2 4 0 . 4 
- 2 4 . 0 
151 .7 
- 2 5 . 0 
174.9 
- 2 3 . 2 
94 .4 
- 6 . 2 
77 .1 
- 2 . 2 
58 . 5 
0 . 2 
1 5 1 . 7 
- 8 3 . 4 
1 6 3 . 1 
- 9 0 . 3 
1 9 1 . 7 
- 8 0 . 9 
1 7 9 . 4 
- 6 9 . 7 
1 8 6 . 9 
- 5 0 . 2 
1 3 2 . 3 
- 3 9 . 0 
7 8 . 8 
- 1 1 . 9 
5 7 . 9 
3 7 . 0 
60.9 
16 .3 
714 .2 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
4 . 4 8 
49 .0 
31.2 
8. 12 
53.1 
31 .6 
15.2 
55 .4 
3 1 . 7 
1 0 2 3 . 0 9 9 3 . 5 5 5 3 . 8 2 6 4 . 2 
- 3 5 . 6 - 3 6 . 4 - 4 0 . 5 - 4 2 . 7 
445.5 
-100 .0 
2 2 . 2 
5 7 . 9 
3 5 . 9 
160.3 
- 3 7 . 9 
248 .4 
- 1 0 0 . 0 
30 .8 
54.5 
37.9 
7 7 . 2 
- 3 0 . 5 
150.8 
- 8 8 . 7 
36 .6 
5 2 . 7 
3 8 . 2 
43.7 
- 2 7 . 5 
163.9 
- 8 1 . 2 
4 0 . 4 
4 4 . 2 
38 .4 
9 . 4 
- 1 3 . 1 
144.7 
- 7 6 . 9 
4 2 . 4 
4 3 . 3 
3 5 . 9 
4 9 . 6 
3 3 . 4 
45 .0 
32.1 
2 .1 - 3 2 . 6 - 2 B . 7 
- 1 7 . 0 
146 .4 
44 .8 
101.7 
100.2 
6 . 7 9 
6 . 9 5 
10.1 
25 .5 
4 .25 
10.6 
28 .0 
2 .73 
11.0 
32.1 
6 .13 
12 .2 
3 4 . 0 
10 .3 
12 .0 
34 .4 
17.1 
15 .0 
34 .8 
21 .2 
19.1 
34.1 
30 .0 
22 .0 
41 .5 
4 4 . 4 
23 .6 
37 .2 
51 .0 
24 .9 
22 .6 
25 .1 
15.B 
24 .1 
7.80 
7 . 3 3 
5 9 . 7 
-
1 0 . 8 
5 8 . 7 
-
19 .? 
6 6 . 8 
-
3 8 . 7 
9 7 . 0 
1 0 . 9 
4 0 . 7 
1 0 7 . 4 
2 0 . 2 
4 4 . 7 
1 0 9 . 3 
2 3 . 0 
4 9 . 0 
7 3 . 3 
5 3 . 1 
6 0 . 2 
5 6 . 6 
5 7 . 1 
4 5 . 5 
3 0 . 2 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 
BUTTER 
BESTÅENDE 
BUTTER 
STOCK 
BEURRE 
STOCK 
1 0 0 0 TONNEN/M.TONS/TONNES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1978 
1976 
1977 
X 76 /75 
X 77 /76 
EUR-9 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
X 76 /75 
t 77 /76 
68 .2 4 2 . ? 46 .1 9 5 . 5 177.7 2 3 4 . 6 265.5 284.O 2 8 0 . 3 248 .2 2 0 4 . 5 163 .8 
147 .7 109.4 117 .8 187 .0 274 .3 356 .2 409.8 4 2 3 . 1 4 1 8 . 3 3 4 7 . 6 300 .5 255 . 4 
238 .8 2 1 0 . 5 148.4 178 .3 268.9 359.1 405.3 4 3 5 . 2 432 .0 
116.5 
61 .6 
159 .1 
9 2 . 3 
155.4 
26 .0 
9 5 . 8 
- 4 . 7 
5 8 . 8 
- 2 . 0 
51 .7 
0.8 
54 .4 
­1.1 
4 9 . 0 
2 . 9 
4 9 . 2 
3 . 3 
1975 
1976 
1977 
X 76/75 
X 77 /76 
EUR-6 CUMUL 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
« 77 /76 
DEUTSCHLAND 
1976 
1976 
1977 
Χ 76 /75 
Χ 77 /76 
55 .7 4 0 . 2 
123.7 95 .5 
211.8 191 .6 
45 .6 87 .2 150.7 
113.2 172.5 239 .6 
136 .3 157 .2 226.1 
122.3 137 .6 148.2 
71 .1 100 .5 20 .5 
197 .4 215.7 226 .5 226 .5 2 0 4 . 6 173 .3 137 .3 
296 .6 334.0 339 .1 3 2 6 . 1 291 .5 2 5 7 . 6 2 2 3 . 9 
285.8 321.2 33Β.1 334.4 
5 9 . 0 
-5.6 
5 0 . 3 
- 3 . 7 
5 4 . 9 
-3.8 
4 9 . 7 
- 0 . 3 
4 4 . 0 
2 . 5 
- 4 . 8 
2 8 9 . 3 
5 3 . 7 
3 0 7 . 9 
8 8 . 0 
1 7 1 . 1 
7 9 . 6 
7 8 . 4 
6 5 . 9 
4 6 . 8 
7 3 . 4 
2 9 . 9 
1 2 1 . 4 
1 7 . 7 
1 0 0 . 3 
2 2 . 4 
1 1 5 . 6 
2 3 . 0 
2 7 . 1 
2 6 . 0 
1 0 1 . 2 
1 6 . 1 
2 5 . 0 
1 0 2 . 0 
1 9 . 2 
3 6 . 0 
9 7 . 6 
3 3 . 1 
5 9 . 4 
1 0 6 . 0 
5 0 . 5 
63 .8 
1 2 3 . 1 
6 1 . 7 
1 0 6 . 9 
1 3 8 . 9 
5 6 . 2 
124 .4 
1 4 6 . 3 
6 1 . 7 
1 2 3 . 6 
1 5 1 . 3 
5 7 . 2 
1 2 3 . 3 
1 5 1 . 7 
4 5 . 2 
1 1 5 . 0 
3 1 . 3 
1 0 6 . 7 
2 2 . 9 
9 6 . 5 
1975 
1976 
1977 
Χ 76/75 
Χ 77/76 
24.0 20.8 
63.6 55.1 
82.0 66.2 
165.6 164.6 177.5 125.0 
28.8 20.3 -73.9 -72.8 
2 2 . 5 
6 2 . 4 
1 6 . 3 
3 7 . 4 
8 4 . 2 
2 2 . 9 
5 9 . 7 
1 1 2 . 2 
4 6 . 8 
7 8 . 6 
1 3 0 . 4 
6 4 . 2 
9 1 . 0 
1 3 4 . 5 
7 2 . 3 
9 3 . 1 
1 3 4 . 9 
7 0 . 0 
9 0 . 3 
1 2 7 . 2 
6 5 . 3 
6 7 . 6 
- 5 8 . 3 
6 5 . 9 
- 5 0 . 7 
4 7 . 7 
- 4 6 . 3 
4 5 . 0 
- 4 8 . 2 
4 0 . 9 
- 4 8 . 7 
90.5 85.1 
114.8 103.9 
66.6 
89.6 
12 .11 .1977 
BUTTER 
BESTÅENDE 
BUTTER 
STOCK 
BEURRE 
STOCK 
030 
IT AL IA 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
ï 7 7 / 7 6 
NEDERLAND 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
BELGIQUE/ 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
* 7 7 / 7 6 
LJXEMBOUR 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
UNITED K i l 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
IRELAND 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
DANMARK 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
J 
-
-
-
-
-
0 . 4 8 
2 2 . 8 
1 9 . 4 
4 6 8 9 . 1 
- 1 5 . 2 
1ELGIE 
3 . 6 1 
1 0 . 4 
7 . 7 4 
1 8 7 . 2 
- 2 5 . 3 
0 . 3 0 
0 . 3 8 
1 .47 
191 .1 
6 6 . 7 
IGDOM 
1 1 . 2 
1 8 . 2 
1 7 . 0 
6 1 . 8 
- 6 . 5 
-
4 . 9 5 
-
-
- 1 0 0 . 0 
1 .34 
0 . 8 7 
9 . 9 6 
- 3 8 . 9 
1 1 1 8 . 1 
Ι 
F Ι 
ι 
-
-
-
-
-
-
8 . 7 9 
1 7 . 0 
-
9 3 . 2 
2 . 9 5 
6 . 6 6 
5 . 1 9 
1 2 5 . 6 
- 2 2 . 0 
0 . 1 4 
0 . 0 1 
1 . 1 3 
- 9 4 . 5 
1 4 0 5 0 . 0 
0 . 8 1 
1 1 . 2 
9 . 0 8 
1 2 7 9 . 9 
- 1 9 . 1 
-
2 . 0 1 
-
-
- 1 0 0 . 0 
1 .25 
0 . 6 5 
9 . 8 0 
- 4 8 . 2 
1 4 1 3 . 0 
Μ 
-
-
-
-
-
-
7 . 6 8 
1 5 . 2 
-
9 8 . 0 
3 . 8 4 
7 . 0 9 
5 . 8 9 
8 4 . 7 
- 1 6 . 9 
0 . 13 
0 . 0 1 
1.32 
- 9 3 . 7 
1 6 4 1 2 . 5 
-
3 . 8 6 
2 . 4 9 
-
- 3 5 . 4 
-
" 
" 
-
-
0 . 5 1 
0 . 7 4 
9 . 5 7 
4 5 . 6 
1 1 9 7 . 3 
1 
Α Ι 
Ι 
-
-
-
-
-
9 . 9 0 
1 9 . 6 
2 0 . 7 
9 7 . 9 
5 . 7 
6 . 6 3 
8 . 9 9 
5 . 9 0 
3 5 . 5 
- 3 4 . 4 
0 . 1 3 
0 . 2 0 
1 . 6 7 
5 7 . 5 
7 3 3 . 5 
2 . 7 4 
1 0 . 7 
4 . 0 4 
2 8 9 . 0 
- 6 2 . 1 
2 . 5 8 
0 . 0 2 
6 . 2 1 
- 9 9 . 1 
2 8 1 2 7 . 3 
3 . 0 0 
3 . 8 7 
1 0 . 8 
2 9 . 0 
1 8 0 . 3 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
Ι 
J ι 
ι 
Ι 
J ι ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
-
-
4.8ο 
_ 
-
2 7 . 7 
2 9 . 6 
3 9 . 8 
6 . 6 
3 4 . 4 
1 1 . 7 
1 2 . 8 
9 .55 
9 . 5 
- 2 5 . 5 
0 . 9 9 
1 .20 
2 . 1 5 
2 1 . 1 
79 .5 
10 .4 
2 4 . 1 
14.1 
1 3 2 . 3 
­11 .5 
5 . 3 9 
3 . 4 3 
1 6 . 6 
- 3 6 . 5 
3 8 4 . 9 
6 . 2 3 
7 .16 
1 2 . 1 
1 4 . 6 
6 8 . 6 
-
-
4.97 
-
-
3 8 . 3 
4 0 . 7 
6 1 . 3 
6 . 1 
5 0 . 6 
1 7 . 5 
1 7 . 0 
1 3 . 9 
- 2 . 6 
- 1 8 . 6 
1 . 3 1 
1 .63 
2 . 5 7 
2 4 . 2 
5 7 . 9 
2 3 . 3 
3 8 . 3 
3 4 . 2 
6 4 . 1 
- 1 0 . 6 
6 . 4 0 
9 . 8 3 
2 6 . 2 
5 3 . 6 
1 6 6 . 5 
7 . 7 4 
1 1 . 4 
1 2 . 9 
4 7 . 9 
1 2 . 8 
-
-
4.97 
-
-
4 7 . 6 
5 2 . 4 
7 7 . 1 
1 0 . 1 
4 7 . 0 
1 9 . 4 
2 0 . 9 
1 7 . 9 
7 .7 
- 1 4 . 6 
1.48 
1 .87 
2 . 7 1 
2 6 . 5 
4 4 . 6 
3 4 . 0 
4 4 . 0 
5 0 . 9 
2 9 . 4 
15 .6 
7 .60 
18 .8 
2 0 . 0 
147 .7 
6 .4 
8 . 1 4 
12 .9 
13 .2 
5Β .9 
2 .7 
-
-
4 . 9 1 
-
" 
5 0 . 6 
5 6 . 3 
8 8 . 1 
1 0 . β 
5 6 . 6 
1 9 . 4 
2 2 . 4 
2 1 . 1 
1 5 . 7 
- 5 . 6 
1 . 5 6 
1 . 9 3 
2 . 6 8 
2 2 . 5 
3 6 . 7 
3 6 . 2 
4 7 . 9 
5 8 . 8 
3 2 . 3 
2 2 . 6 
1 3 . 2 
2 3 . 2 
2 5 . 3 
7 5 . 8 
9 . 4 
8 . 0 7 
1 2 . 9 
1 3 . 0 
5 9 . 3 
0 . 8 
Ι 
S ι ι 
-
-
9 . 8 8 
-
-
5 7 . 6 
5 2 . 9 
8 5 . 0 
- 8 . 2 
6 0 . 7 
1 9 . 9 
2 0 . 8 
2 0 . 9 
4 . 6 
0 . 3 
1 .45 
1 .86 
1 .59 
2 8 . 0 
- 1 4 . 4 
3 4 . 1 
5 5 . 4 
6 3 . 0 
6 2 . 3 
1 3 . 7 
1 2 . 2 
2 4 . 0 
2 2 . 4 
9 7 . 2 
- 6 . 7 
7 . 54 
1 2 . 8 
1 2 . 2 
6 9 . 6 
- 4 . 2 
Ι 
0 Ι 
ι 
-
-
-
4 7 . 3 " 
4 0 . 7 
- 1 4 . 0 
2 0 . 4 
1 9 . 6 
- 4 . 1 
1 .19 
1 . 5 6 
3 3 . 4 
3 1 . 2 
4 5 . 3 
4 5 . 2 
6 . 0 4 
-
- 1 0 0 . 0 
6 . 2 9 
1 0 . 7 
7 0 . 3 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
-
-
-
3 7 . 4 
2 9 . 6 
- 2 0 . 8 
1 8 . 4 
1 6 . 0 
- 1 3 . 4 
1 .15 
1 . 4 7 
2 7 . 2 
2 2 . 2 
3 3 . 6 
5 1 . 0 
5 . 6 6 
-
- 1 0 0 . 0 
3 . 0 1 
9 . 2 6 
2 0 7 . β 
Ι Ι 
0 IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
- | : 
­ Ι : 
­ Ι ' Ι 
3 2 . 3 1 : Ι 
2 4 . 1 1 : Ι 
- 2 5 . 5 1 : 
1 4 . 4 1 : 
1 2 . 2 1 : 
- 1 4 . 9 1 : Ι 
1 .101 : 
1 .411 : 
2 η . 3 1 : Ι 
1 9 . 4 1 : Ι 
2 2 . 4 1 : Ι 
15 .61 : 
5 . 4 2 1 : Ι 
­ Ι : 
- 1 0 0 . 0 1 : 
1 .711 : 
9 . 0 7 1 : Ι 
4 3 0 . 0 1 : Ι 

FORTEGNELSE OVER MEJERIPRODUKTER 
LISTE DER MILCHERZEUGNISSE 
LIST OF MILK PRODUCTS 
LISTE DES PRODUITS LAITIERS 
ELENCO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
LUST VAN ZUIVELPRODUKTEN 
Dc Europiuiske Fællesskabers Tidende 
­ORTEGNELSE OVER MEJERIPRODUKTER 
„hold ld .irnkel .1, s i t . 2, i direktiv af 31. juli ¡972J 
Ä c 
i 
11 
111 
112 
L121 
1122 
1123 
113 
1131 
i 132 
1133 
114 
12 
13 
131 
i 32 
133 
.34 
14 
141 
1411 
1412 
1413 
142 
1421 
.422 
1423 
15 
151 
152 
153 
Ρ rodu k Tern « belcgnelsc 
Friske produkter 
Konsummælk 
Råmælk (') 
Sndmælk (:) 
pasteuriseret 
sterilisere!. (3) 
ultraophedet i1) 
Halvslu:· net mælk!*) 
pasteuriserer 
steriliserer (*) 
ultraophedet i1) 
Skummetmælk l1) 
Kærnemælk 
¡■lode C) (') 
med et fedtindhold på 
højst 21 % 
over 21 % lil og med 29 % 
over 29 % til og med 45 % 
over 45 % 
Surmælksprodukter 
(Yoghurt og andre) 
Med tilsætning 
af fløde og sødmælk 
af delvis skummet (fedtfattig) mælk 
af skummetmælk 
tiden tilsætning 
af flodc og sodmælk 
af delvis skummet (fedtfattig) mælk 
af skummetmælk 
Drikkevarer af mælk 
af sødmælk 
af delvis skummet (fedtfattig) mælk 
af skummetmælk 
Kode for 
produkterne 
16 
161 
162 
163 
164 
2 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
241 i1­') 
242 ■"­') 
243 (■­) 
244 ('­) 
25 
26 
27 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
28 
Proiiukicrncs brlcgnciie 
Andre friske varer (B) 
(gclatincrct mælk og andre) 
af ilode 
af sod mæl k 
af delvis skummet (fedtfattig) mælk 
af skummetmælk 
Forarbejdede varer 
Koncentreret mælk 
Ikke sodet 
delvis skummet eller skummet 
sodmælk (») 
Sodet 
delvis skummet eller skummet 
sodmælk (») 
Mælk ¡pulverform (,0) 
l­'lode i pulverform 
Sodmælk i pulverform 
Delvis skummetmælk i pulverform 
Skummetmælk 
Kærnemælk i pulverform 
Smor 
smor 
smorfedt og srnorolie {") 
Ost ('­) (alle typer) 
opdelt efter type og fedtstofindhold 
Fremstillet af koma?]k og af blandinger med andre mælke 
Fremstillet af faremælk og af blandinger med gedemælk 
Fremstillet af gedemælk 
Fremstillet af bo (fe! mæl k 
Smelteost (ia) 
Kiisein o" Kaseinatcr 
Wille 
Disponibelt kvantum valle 
Valle anvendt i flydende tilstand (­') 
Valle anvendt i koncentreret tilstand 
Valle i pulverform og i klumper 
Laktose (mælkesukker) 
Laktoalbumin 
Chocolate crumb 
yper 
Anmærkninger (il listen over mejeriprodukter 
(■) Råmælk: mælk, som ikke har været opvarmet eller gennemgået nogen behandling med samme 
virkning (Rådets forordning (EOF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr. I. I4S af 3. 7. 1971}. 
(*­) Sodmælk : mælk, som pá et mejeri er blevet underkastet mindst en varmebehandling eller en 
tilladt behandling med samme virkning, og hvis naturlige fedtindhold andrager 3.50 % eller 
derover, eller hvis fedtindhold er blevet bragt op p.\ mindst 3,50 % (Rådets forordning (EØF) 
nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
Í1) Medlemsstater, som ikke skelner mellem steriliseret og ultraophedet mælk, kan omgruppere 
disse. 
(*) Détins skummet (fedtfattig) mælk: mælk, som pá et mejeri er blevet underkastet mindst en 
varmebehandling eller en tilladt behandling med samme virkning, og hvis fedtindhold er blevet 
bragt op pá en procentsats, der mindst udgor 1,50 og højst 1,80 (Rådets forordning (EØF) 
nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
(s) Skummetmælk: mælk, som på et mejeri er blevet underkastet mindst en varmebehandling eller 
en tilladt behandling med samme virkning, og hvis fedtindhold er blevet bragt op pä en pro­
centsats, der højst andrager 0,30 (Rådets forordning (EØF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT 
■or. L 148 af 3. 7. 1971). 
(') Pasteuriseret, steriliseret og ultraophedet. 
(') Derunder syrnet flodc. 
(e) Medlemsstaterne opforer i denne rubrik friske mejeriprodukter, som ikke er nævnt andetsteds 
og angiver resultaterne for hvert produkt for sig. 
(*} Med et fedtindhold pá mere end 7 %. 
(10) Derunder mælkepulver, som er indeholdt i pulvere til born og pulver til foderbrug, som 
fremstilles af mejerier. 
(") Udelukkende direkte fremstillet af flodc. 
c·) Kommissionen omgrupperer de ostetyper, som leveres fra medlemsstaterne, efter vandindhol­det i den fedtfrie ostemassc. Medlemsstaterne giver de oplysninger, som er nødvendige for 
denne klassifikation. 
Derunder produkter fremstillet af smelteost. 
Hovedsagelig anvendt eller leveret til dyrefoder. 
Amtsblat t der Europäischen Gemeinschafte: 
LISTE DER M1LCHERZEUCNISSE 
(nach Artikel 1 Absatz 1 dir Richtlinie foni 31. ¡tili 19721 
k ode 
! 
11 
M l 
112 
1121 
1122 
1123 
113 
113! 
1132 
1133 
114 
12 
11 
1­1 
\\1 
131 
134 
14 
141 
1411 
1412 
1413 
142 
142! 
142 : 
142:· 
l i 
l i l 
t i 2 
153 
ttc­ic^hnLinB Jer Kr/cu^niHc 
Fri sch m i le herz eu gn isse 
Konsummilcb 
Rohmilch (') 
Vollmilch (­) 
pasteurisiert 
sterilisiert (3) 
iiltra­hocherhit/.t (3) 
Teilcntrahmte (fettarme) Milch (») 
pasteurisiert 
sterilisiert (>) 
ultra­hochcrhitzt (3) 
Entrahmte Milch (4) 
liuttermdch 
Sahne­ (Rahm­)crzcugnissc (") (') 
um einem Fettgehalt von 
21 v.M. und weniger 
mehr als 21 bis einschließlich 29 v.H. 
mehr als 2« bis einschließlich 45 v.H. 
mehr als 4S v.H. 
SauenmUbcrzeugnisse 
. [oghurt und andere) 
Mit Zusätzen 
aus Sahne (Rahm* und Vollmilch 
aus tcilentrahmtcr (fettarmer) Milch 
aus entrahmter Milch 
Ohne Zusätze 
aus Sahne (Rahm) und Vollmilch 
aus tcilentrabmtcr (fettarmer) Milch 
aus enttahmter Milch 
MiUhmischSetranke 
aus Vollmilch 
aus tcilentrahmtcr (fettarmer) Milch 
ans entrahmter Milch 
Ericuçni). koclc 
16 
161 
162 
163 
164 
2 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
22­1 
225 
23 
231 
232 
2­1 
241 ('=) 
242 ("1 
243 (■') 
244 (") 
25 
26 
27 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
28 
Berei J)i:uii(; der Erzeugnisse 
Sonstige Frischinllcl/erzengnisse (*) 
(Milchpudding und andere) 
aus Sahne(Rahm) 
aus Vollmilch 
aus entrahmter (fettarmer) Milch 
aus entrahmter Milch 
Hergestellte Erzeugnisse 
Kodcnsmilch 
ungezuckert 
teilcntrahmt oder entrahmt 
voll (·) 
gezuckert 
teilcntrahmt oder entrahmt 
voll (·) 
MiUhptilvcr {'·) 
Sahne· (Rahm­)pulvct 
Vollmilchpulvcr 
Tcilcnt rahmtes Milchpul ver 
Magermilchpulver 
Buttermilchpulver 
Butter 
Butter 
Butterschmalz und Butterol (") 
KäseC'·) (alle Sorten) 
untergliedert nach Hauptsorten und Fettstufen 
hergestellt auf der Grundlage von Kuhmilch nnd Mischung mi 
Milcharten 
hergestellt auf der Grundlage von Schafsiniich und Mischung 
mit Ziegenmilch 
hergestellt auf der Grundlage von Ziegenmilch 
hergestellt auf der Grundlage von Biiffclmilch 
Schmelzkäse ("} 
Kasein und Kaseinate 
Molke 
Molkcanfall insgesamt 
als flüssige Molke verwendet ('*) 
als eingedickte Molke verwendet 
Molkcnpulvcr und ­brocken 
Laktose (Milchzucker) 
Laktalbumine 
„Chocolate crumb" 
anderen 
Anmerkungen rur Liste der Milchcrzeugnissc 
(') Robmilcb: Milch, die nicht erhitzt und keiner Behandlung gleicher Wirkung unterworfen 
worden ist (Verordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 29. Juni 1971, ΛΒ1. Nr. L 14S 
vom 3. 7. 1971). 
(­) Vollmilch: Milch, die in einem Milchbearhettungsbetricb mindestens einer Wärmebehand­
lung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen worden ist und deren 
naturlicher Fettgehalt 3,50 v.H. oder mehr beträgt oder deren Fettgehalt auf mindestens 
3,50 v.H. gebracht worden ist (Verordnung (FWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 29. Juni 
1971, ABl. Nr. L 148 vom 3. 7. 1971). 
(J) Mitgliedstaaten,die keine Unterscheidung zwischen sterilisierter und ultra­hochcrhitztcr Milch 
machen, können diese Posten zusammenfassen. 
(') Teilcntrahmte (fettarme) Milch: Müch, die in einem Milchbearbeitungsbetrieb mindestens 
einer Wärmebehandlung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen 
worden ist und deren Fettgehalt auf ñnvn Satz gebracht worden ¡st, der mindestens 1,50 v.H. 
und höchstens 1,80 v.H. beträgt (Verordnung (FWG) Nr. I 4 l i ' " l des Rates vom 29. Juni 
1971, ABI. Nr. L 148 vom 3.7. ll)71). 
(­■) Entrahmte Milch: Milch, die in einem Milchbearbci'ungsbcrricb mindestens einer Wärme­
behandlung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen worden ist und 
deren Fettgehalt auf einen Satz gebracht worden ist, der höchstens 0,30 v.H. beträgt (Ver­
ordnung (FWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 29. Juni 1971, ABI. Nr. L I4K vom 3. 7. 1971). 
Is) Pasteurisiert, sterilisier; und ultra­hocherhitzt zusammen. 
( Ί Einschliei·!lieh saure Sahne (Sanerrahm). 
: weisen m dieser Rubrik die Friselimilcherzeugnisse aus, die anderweitig 
und übermitteln die Ergebnisse für jedes Erzeugnis gesondert. 
Die Mitgliedsta. 
nicht genannt s 
Mit einem Fettgehalt von mehr als 7 v.H. 
Einschließlich Milchpulver, das in Kindernährmiitcln und Futicrp 
Molkereien hergestellt werden. 
Nur Herstellung aus Sahne (Rahm) duckt. 
Die Kommission faßt die von den Mitgliedstaaren gemeldeten Kast 
zusammen, die nach dem Wassergehalt in der fetlfreietl Käsein 
Mitgliedstaaten teilen die dam notwendigen Angaben mit. 
Einschlicislich Schmel/.kasc/ubereitungen. 
Hauptsächlich ;m Vcrfütterung verwendet oder abgeliefert. 
enthalten ist. die 
Official journa l oí the European Communit ies 
ANNEX I 
LIST OF MILK PRODUCTS 
(referred to in Article 3 (2) of'the Directive of 31 July 1972) 
Projets 
1 
11 
111 
112 
1121 
1122 
1133 
113 
1131 
1132 
1133 
114 
12 
11 
131 
132 
133 
134 
14 
141 
1411 
1412 
1413 
142 
1421 
1422 
1423 
15 
151 
152 
1.53 
Descripiion of R 
Fresh products 
Drinking milk 
Raw miik (') 
Whole milk (*) 
Pasteurized 
Sterilized (') 
Upcrized (') 
Semi-skimmed milk (*) 
Pasteurized 
Srerilizcd (') 
Upcrized 
Skimmed milk (') 
Buttermilk 
C,e.m,{') (') 
Of a fat content by weight 
Not exceeding 21% 
From 21% up to and including 29% 
From 29% up In and including 45% 
Over 45% 
Acidi/ied milk 
(Yoghurts and other) 
With additives 
Based on cream or whole milk 
Based on partly skimmed milk 
Based on skimmed milk 
Without additives 
Based on cream or whole milk 
Based on partly skimmed milk 
Based on skimmed milk 
Drinks with a milk base 
Whole milk 
Partly skimmed milk 
Skimmed milk 
,.Js 
Troducrr 
ende 
16 
161 
162 
163 
164 
2 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
241 n 
242 (>η 
243 ('*) 
244 η 
25 
26 
27 
271 
m 
273 
274 
275 
276 
28 
Deicriplion uf goodi 
Other fresh products (8) 
(M-ik jelly and others) 
Eased on cream 
Eased on whole milk 
Based on parti/ skimmed milk 
Based on skimmed milk 
Manufactured products 
Concentrated milk 
Not sweetened 
Partly or wholly skimmed 
Whole (·) 
Sweetened 
Tartly or wholly skimmed 
Whole (·) 
Milk powder ("-) 
Cream milk powder 
Whole milk powder 
Partly skimmed-milk powder 
Skimmed-mitk powder 
Buttermilk powder 
Butter 
Butter 
Rendered butter and butteroil (") 
Clteese ( i :) (all types) 
Subdivided according to type and fat content 
Manufactured from cows' milk and from a mixture 
milk 
Manufactured from ewes' milk and from a mixture w 
Manufactured from goats' milk 
Manufactured from buffalo milk 
Processed cheese (") 
Caseins and case i nat es 
Whey 
Total availabilities 
Whey used in the liquid state ('*) 
Whey used in the concentrated state 
Whey in powder or block 
Lactose (milk sugar) 
Lacta! b uní i η 
Chocolate crumb 
with other types of 
ith goats' milk 
Notes on the list of products 
" Raw nnik: milk which has not been heated or suh|cctcd to treatment having the same effect 
(Council Regulation (EEC) No 1411 71 of 29.6.1971, OJ No I. 148, 3.7.1971). 
-> Full cream milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an authorized 
treatment of equivalent effect bv a milk processor and whose fat content is cither at least 
V50% naturally or has been brought to at least 3-50°ό (Council Regulation (EEC) No 
1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
' 'Member States which make no distinction between sterilized milk or upcrized milk may 
group these headings. 
11 Semi-skimmed milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an 
authorized treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content has 
been brought to at least 1-50% and at most 1-80% (Council Regulation (EEC) No 1411/71 
of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
^Skimmed milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an authorized 
treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content has been brought 
to not more than 0-30% (Counctl Regulation (EEC) No 1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 
3.7.1971). 
^Pasteurized, sterilized or upcrized. 
■■¡Including acidified milk. 
•^Member States shall list under this heading all fresh milk products not elsewhere specified 
and shall make a separate return for each product. 
,el Of a fat content of more that 7%. 
'"I Including milk powder Ín powdered foods for infants and in fcedingstuffs manufactured in 
dairies. 
"1 Only if produced directly from cream. 
' ^ T h c Commission shall regroup the types of cheese supplied by Member States according to 
the weight of water in the non­fatty matter. 
■"I Including processed cheese preparations. 
: ' " Used or supplied mainly as cattle feed. 
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LISTE DES PRODUITS LAITIERS 
(prévue à l'article 3 paragraphe 2 de la directive du 31 juillet Í972) 
Code des 
produas 
1 
11 
111 
.12 
1121 
1122 
1123 
113 
1131 
1132 
1133 
114 
12 
13 
131 
132 
133 
134 
14 
141 
1411 
1412 
1413 
142 
1421 
1422 
1423 
15 
151 
152 
153 
Dcsigrulion dei proiiuill 
Produ i ts f rais 
l ait de consommation 
La i t c ru (') 
Lai t entier (-)-. 
pasteurise 
stéri l isé (3) 
uperise (-') 
Lai t demi-écrémé (*) : 
pasteurise 
stéri l isé (3) 
uperisé (3) 
Lai t écrémé (s) 
Babeurre 
Crème (fi) (?) 
d 'une teneur en po ids de matières grasses: 
in fér ieure o u égale à 2 1 % 
de plus de 2 1 % jusqu 'à et y c o m p r i s 2 9 % 
de plus de 2 9 % iusqu'à et y compr i s 4 5 % 
super ieure à 4 5 % 
1 ails acidifiés 
(yaour ts et autres) 
Avec a d d i t k m : 
a base de crème et de lait ent ier 
à base de latt par t ie l lement ecreme 
à base de la i t écréme 
Sans a d d i t i o n : 
à base de la i t par t ie l lement écrémé 
à base de la i t ccrcmc 
Boisson à base de lait 
à base de la i t ent ier 
à base de la i t par t ie l lement cercmé 
a base de la i t écrémé 
Code des 
produm 
16 
161 
162 
163 
164 
2 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
241 n 
242 (") 
243 ('*) 
244 (") 
25 
26 
27 
271 
272 
273 
274 
275 
2T6 
28 
Di}s¡EHJtnm dcl produits 
Autres produits frais (8) 
(lait gélifié et autres) : 
à base de crème 
à base de lait entier 
à base de lait partiellement écrémé 
à base de lait écrémé 
Produits fabriqués 
Lait concentré 
Non sucré: 
partiellement ou totalement écrémé 
entier H 
Sucré : 
partiellement ou totalement écrémé 
entier (*) 
Lait en poudre ('*) 
Crème de lait en poudre 
Lait en poudre entier 
Lait en poudre partiellement écrémé 
Lait en poudre écréme 
Babeurre en pondre 
Beurre 
Beurre 
Beurre fondu cl butter ail (") 
Fromage (i;) (tous types) 
subdiiisc par t\pc et teneur en matières grasses 
fabriqué sur la base de lait de vache et de mélange avec d'à 
de lait 
fabriqué sur la base de lait de brebis et de mélange avec le la 
fabriqué sur la base de lait de chèvre 
fabrique sur la base de lait de bufflonne 
Fromage fondu C1) 
Caséines et caseina t es 
Uctosémm 
Lactosérum total disponible 
Lactosérum utilise a l état liquide (") 
I aetosérum utilisé à 1 état concentre 
Lactosérum en poudre et en blocs 
Lactose (sucre de lait) 
Lactalbuminc 
• Chocolate crumb-
tres sortes 
it de chèvre 
Notes concernant la l iste des p rodu i t s 
(') Lait cru: un la i t n 'ayant pas été chau f fé , n i soumis à un t ra i tement d'effet équivalent [règle-
ment (CEE) n" 1411/71 d u Consei l du 29 j u i n 1971, J O n" L 148 du 3 ju i l le t 1 9 ~ l | . 
( :) Lait entier: un la i t ayant été soumis , dans une entrepr ise t ra i tan t d u la i t , au moins a un 
t ra i tement par la cha leur o u un t ra i tement d'effet équ iva len t autor isé et d o n t la teneur 
nature l le en matières grasses est égale ou supérieure à 3 , 5 0 % , o u don t la teneur en matières 
grasses a été amenée à 3 , 5 0 % au m i n i m u m [règlement ((JEE) n " 1411/71 du Conse i l d u 29 j u i n 
1971, J O n" L 148 d u 3 ju i l l e t 1971]. 
t3) Les Etats membres qu i ne fon t pas de d i s t i nc t i on entre lait stéri l isé et u péri sé peuvent les 
regrouper . 
(*) Lait demi-écrémé: un la i t ayant été soumis , dans une entrepr ise t ra i tan t du la i t , au mo ins 
à un t ra i tement par la chaleur o u un t ra i tement d'effet équiva lent autor isé , et don t la teneur 
en matières grasses a été amenée à un taux qu i s'élève à 1,50% au m i n i m u m et à 1,80% au 
m a x i m u m [reglement (CEE) n " 1411/71 d u Conse i l d u 29 j u i n 1971, JO n " L 148 d u Ì ju i l le t 
1971). 
(5) Lait écrémé: un lait ayant sub i , dans une entrepr ise t ra i tant d u I 
par la chaleur o u un t ra i tement d'effet équ iva len t autor is 
grasses a été amenée à un taux qu i s'élève a 0 , 3 0 % au m a v i n 
d u Conse i l d u 29 j u i n 1971, J O n11 L 148 d u 3 ju i l le t 1971) 
(ß) Soit pasteurisée, soit stérilisée, soit iipériscc. 
(7) Y c o m p r i s la crème acidi f iée. 
(K) Les Etats membres relèvent dans cette r u b r i q u e les produ i ts 11 
a i l leurs et t ransmet tent séparément les résultats pour chaque p ru t 
(9) D 'une teneur en matières grasses de plus de 7 % . 
['") Y compr i s le la i t en poudre contenu dans les poudres p o u r n o u n 
pour a n i m a u x , fabr iqués dans les lai ter ies. 
(") Un iquemen t la p r o d u c t i o n d i recte à pa r t i r de la crème. 
l,=) La C o m m i s s i o n regroupe les types de f romages fourn is par les Eta 
la teneur en po ids d'eau dans la mat ière non grasse. Les F ia is 
données nécessaires à cette c lass i f i ca t ion . 
noms un t ra i tement 
don t la teneur en matières 
[règlement (CEE) n" 1411/71 
Y compi 
Utilise o 
. les prépara t ions à base de f romage f o n d u . 
l i v ré p r inc ipa lement p o u r l ' a l imen ta t i on d u belai ) . 
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A L L E G A T O ƒ 
E L E N C O D E I P R O D O T T I L A T T I E R O - C A S E A R I 
(previsto dall'articolo 3, paragrafo 2. della direttiva del ìl luglio 1972) 
Codice dei 
predoni 
1 
11 
n i 
112 
1121 
1122 
1123 
113 
1131 
1132 
1133 
114 
12 
13 
131 
132 
133 
134 
14 
141 
1411 
1412 
1413 
142 
1421 
1422 
1423 
15 
151 
152 
153 
Denomini f i one dei prodotti 
P rodo t t i f reschi 
Latte alimentare 
La t te c r u d o (') 
La t te in te ro (·■) 
pastor izzato 
ster i l izzato (3) 
t r a t t a to con p roced imen to U H T (u l t ra alta tempera tura) (3) 
Lat te parz ia lmente scremato (4) 
pastor izzato 
ster i l izzato (3) 
t r a t t a to con p t o c c d i m e n t o U H T (u l t ra alta temperatura) (3) 
Lat te scremato (*) 
Latticello 
Crema (panna) da consumo <<■) (") 
a \en te tenore , i n peso, d i mater ia grassa 
in fer io re o uguale a 2 1 % 
supcr iore a 2 1 % ed in fe r io re o uguale a 2 9 % 
super iore a 2 9 % ed in fer io re o uguale a 4 5 % 
super iore a 45 % 
Latte fermentato 
(yogur t e a l t r i ) 
C o n add i t i v i 
a base d i crema e di lat te in te ro 
a base d i la t te parz ia lmente scremato 
a base d i lat te scremato 
Senza add i t i v i 
a base d i c rema e d i lat te in te ro 
a base d i lat te parz ia lmente scremato 
a base d i lat te scremato 
Bevande preparate a base di latte 
a base d i la t te in te ro 
a base d i lat te parz ia lmente scremato 
a base d i lat te scremato 
Cod.ce dei 
16 
161 
162 
163 
164 
2 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
241 ( " ) 
242 ( " ) 
243 ( l ! ) 
244 («) 
25 
26 
27 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
28 
Denominai lune dei prodolti 
Altri prodotti lattieri freschi (N) 
( latte ge l i f i ca to e al t r i ) 
a base d i crema 
a base di lat te i n te ro 
a base d i lat te parz ia lmente scremato 
a base d i lat te scremato 
P r o d o l t i t r as fo rma t i 
Latte concentrato 
N o n zuccherato 
parz ia lmente o to ta lmente scremato 
in te ro (·) 
Zucchera to 
parz ia lmente o to ta lmente scremato 
in te ro (B) 
Latte in polvere C") 
Crema in polvere 
Lat te in te ro in polvere 
Lat te parz ia lmente scremato in polvere 
Lat te scremato in po lvere 
La t t i ce l lo in polvere 
Hurra 
Bur ro 
Bur ro fuso e b u r r o a n i d r o ( " ) 
Formaggi (''­) (di t u t t i i t ip i ] 
suddiv is i per t i p o e tenore d i grasso nel la mater ia secca 
Formagg i o t tenu t i con i l so lo la t te d i vacca o mesco lando ¡ 
vacca con lat te dì a l t ro t i po 
Formagg i o t tenu t i con i l solo lat te d i pecora o mesco lando 
pecora con i l lat te d i capra 
Formagg i o t tenu t i con i l so lo lat te d i capra 
Formagg i o t tenu t i con i l so lo lat te di bufa la 
Formaggi fusi ( " ) 
Caseine e caseinati 
Siero di latte 
T o t a l e siero d i lat te d ispon ib i le 
Siero d i lat te u t i l i zza to sot to f o r m a l i qu ida (") 
Siero d i lat te u t i l i zza to sot to f o rma concent ra ta 
Siero d i lat te in po lvere c in pezzi 
La t tos io (zucchero dì latte) 
L a t t o a l b u m i n a 
Chocolate crumb 
lat te d i 
lat te d i 
N o t e r i gua rdan t i l 'elei 
(') Latte crudo: i l la t te che n o n abb ia sub i to a lcun t ra t t amen to t e rm ico o d un t r a t t amen to 
d 'e f fe t to equiva lente (vedi rego lamento (CEE) n. 1411 " 1 del Cons ig l i o , del 2 ' ! g i ugno 1971, 
C U n. L 14S del 3 . 7 . 19T1). 
( :) Latte inicio: i l lat te che abbia sub i to , i n un ' impresa che t ra t ta i l la t te , a l m e n o un t r a t t amen to 
t e rm ico o d un t r a t t amen to d i ef fet to equ iva lente au to r i zza to , ed i l cui tenore na tu ra le d i 
mater ia grassa sia uguale o supcr io re al 3 , 5 % , oppu re i l cu i tenore d i mater ia grassa sia 
stato po r ta to a lmeno al 1,5% (vedi rego lamento (CEE) n. 1411/~I del C o n s i g l i o , d c l 29 g i ugno 
1971, CU n. L 148 del 3. Λ vr\). 
(3) G l i Stat i m e m b r i che non fanno d is t inz ione t ra i l lat te s ter i l izzato ed i l la t te t r a t t a to con 
p roced imen to U H T possono raggruppare insieme le due voc i . 
{*) Latte parzialmente scremato: i l l ane che abb ia s u b i t o , i n un ' impresa che t r a t t a i l la t te, 
a lmeno un t r a t t amen to te rm ico o d un t r a t t a m e n t o d i ef fet to equiva lente au to r i z za to , ed i l 
cui tenore di mater ia grassa sia stato p o r t a t o ad un tasso compreso tra un m i n i m o d e l l ' 1,5 % 
ed un mass imo d e h " . , 8 % (vedi rego lamento (CEE) η. 1411/71 del Cons ig l i o , dc l 29 g i ugno 
1 9 " 1 , C U n. L 148 del 3 . 7 . 1971). 
(5) Latte scremato: i l lat te che abb ia sub i to , i n un ' impresa che t ra t ta i l la t te , a lmeno un t ra t ta ­
mento te rm ico o un t ra t t amen to d i ef fet to equiva lente au to r i z za to , ed i l cu i tenore d i mater ia 
grassa sia stato po r ta to ad un tasso mass imo de l lo 0 , 3 0 % (vedi rego lamento (CEE) n. 1411/71 
del Cons ig l i o , del 29 g iugno 1971, C U n. L 148 del 3 . 7 . 1971). 
(6) Senza d is t inz ione f ra crema pas tor izza ta , s ter i l izzata o t ra t ta ta con p roced imen to U H T . 
(7) Compresa la crema ac id i f icata. 
(8) G l i Stat i m e m b r i r i l evano in questa classe i p r o d o t t i la t t iero­casear i f reschi n o n compres i 
a l t rove e t r asme t tono i da t i re la t i v i a c iascun p r o d o t t o separatamente. 
(») C o n un tenore di ria grassa super iore al " 
per 1 a l tmenraz ionc ( l 0 ) Compreso i l lat te in po lvere con tenu to nei p r o d o t t i special i per neonat i ■ 
del best iame, fabb r i ca t i nel le la t ter ie o caseif ìc i . 
(u) Sola p r o d u z i o n e d i re t ta pa r tendo da l la c rema. 
( " ) La Commiss ione raggruppa i t i p i dì f o r m a g g i o f o r n i t i dag l i Stat i m e m b r i secondo i l tenore 
d 'acqua nel la mater ia non grassa. G l i Stat i m e m b r i t r asme t tono i da t i necessari per ta le 
classif ica. 
{13) Iv i comprese le p reparaz ion i a base d i f o r m a g g i fus i . 
C4} Ut i l izzate o consegnate prevalentemente per l 'a l imentaz ione del best iame. 
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BIJLAGE I 
LIJST VAN ZUIVELPRODUKTEN 
(Als bedoeld in artikel Î, lid 2, van de richtlijn van 31 juli 1972) 
Produkien­
codc 
1 
11 
111 
112 
1121 
1122 
11.23 
113 
1131 
1132 
1133 
114 
12 
13 
131 
132 
133 
134 
14 
141 
1411 
1412 
1413 
142 
1421 
1422 
1423 
15 
151 
152 
153 
Benaming vin de produkten 
Verse melkproduktcn 
Consuniptiemelk 
Rauwe melk (') 
Volle melk f) 
gepasteuriseerd 
gesteriliseerd (3) 
ultra­hoog verhit (3) 
Halfvolle melk («) 
gepasteuriseerd 
gesteriliseerd (3) 
ultra­hoog verhit (3) 
Magere melk (s) 
Karnemelk 
Room (6) (7) 
met een vetgehalte 
van 21 % of minder 
van meer dan 2 1 % tot en met 29% 
van meer dan 29% tot en met 45% 
van meer dan 45 "o 
Zurc-melkpradukten 
(yoghurt en andere) 
Met toevoegingen 
van room en volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Zonder toevoegingen 
van room en volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Dranken op basis van melk 
van volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
rtudukien· 
code 
16 
161 
162 
163 
164 
2 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
241 ('■) 
242 ( " ) 
243 ( " ) 
244 (>■) 
25 
26 
27 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
28 
Overige produkten van verse melk (") 
(pap en vla en andere) 
van r o o m 
van vol le melk 
van gedeeltel i jk a fgeroomde melk 
van magere melk 
Vervaard igde p r o d u k t e n 
Gecondenseerde melk 
Z a n d e r suiker 
gedeeltel i jk a fge roomd of mager 
vo l (·) 
.Met suiker 
gedeeltel i jk a fge roomd o f mager 
Melkpoeder l"1) 
r o o m ín pocde rvo rm 
vo l le ­melkpoeder 
me lkpoeder van gedeeltel i jk a fgeroomde melk 
magere­melkpoeder 
karnemelkpoeder 
Boter 
boter 
u i tgcsmol tcn boter en bo te ro l ie ( " ) 
Kaas ('­■) (alle soorten) 
onderverdeeld naar hoo fdsoor t en vetgehalte 
vervaard igd op basis van koeme lk en een meng ing met andere mc lksoor ten 
vervaard igd op basis van schapcmclk en een meng ing met gcitc­
mclk 
vervaard igd op basis van gc i t cmc lk 
vervaard igd op basis van bu f f c lmc l k 
Smeltkaas ( " ' 
Cascine en casehiaten 
W'a 
totale hoeveelheid beschikbare wei 
v loe ibare w e i , als zodan ig geb ru i k t { " ) 
inged ik te we i , als zodan ig gebru ik t 
■Acipocder en w e i b r o k k e n 
lactose (melksuiker) 
l ac toa lbuminc 
..Chocolate crumb" 
O p m e r k i n g e n betref fende de l i jst van zu i ve lp roduk ten 
Rauwe melk: melk die niet is v e r w a r m d of geen behande l ingen mei een ge l i j kwaard ige 
u i t w e r k i n g heeft ondergaan (Ve ro rden ing (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 j un i 1971, 
I ' l l n r . L 148 van 3 .7 . 1971). 
Volle melk: me lk d ie in een m c l k v e r w e r k e n d bedr i j f ten minste een w a r m t e b e h a n d e l i n g of 
een toegestane behande l ing met een ge l i j kwaard ige u i l w e r k i n g heeft ondergaan en een na tuur ­
l i jk vetgehalte heeft van ten minste 3 ,50" , , o f een vetgehal te dat o p ten minste 3 , 5 0 % is 
gebracht (Vero rden ing (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 2* j un i 1971, PB nr. L 148 van 
3 . 7 . 1971). 
L id ­S ta ten , die geen verschi l make l 
kunnen deze posten samenvat ten. 
ussen gesteri l iseerde en u l t r a ­hoog verhit te iclk, 
Halfvolle melk: melk d ie in een m e l k v c r w e r k e n d bedr i j f ten minste een warmtebehande l i ng 
of een toegestane behande l ing met een ge l i j kwaard ige u i t w e r k i n g heeft ondergaan en waar ­
van her vetgehalte is gebracht o p een gehalte van ten minste 1,507« en ten hoogste 1,80% 
(Vero rden ing (EEG) nr. 1 4 1 1 Γ Ί van de Raad van 29 jun i 1971, PB nr. L 148 van 3. 7. 1971). 
Magere melk: melk die in een m e l k v c r w e r k e n d bedr i j f ten minste een warmtebehande l i ng 
of een toegestane behande l ing met een ge l i j kwaard ige u i t w e r k i n g heeft ondergaan en waar­
van het vetgehalte is gebracht op ecu gehal te van ten hoogste 0 , 3 0 % (Vero rden ing (EEG) 
nr. 1411/71 van de Raad van 29 jun i 1971, l'B nr. L 148 van 3 . 7 . 1971). 
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Gepasteur iseerd, gesteri l iseerd en u l t r a -hoog verhit ie /amen . 
.Met inbegr ip van zure r o o m . 
De L id-Staten omva t ten in deze rub r iek de verse m e l k p r o d u k t c n , d i r 
wo rden en g e e n de resultaten van elk p r o d u k t a f zonder l i j k . 
Me t een vetgehalte van meer dan 7 % . 
Met inbegr ip van melkpoeder dar ve rwe rk t is i n k indc rvocdsc l en veevt 
vervaard igd in zu ive l fabr ieken. 
U i ts lu i tend rechtstreeks vervaard igd uit r o o m . 
De Commiss ie vat de d o o r de L id-Sta ten opgegeven kaassoorten samen tor grote groepen 
volgens vochtgehal te berekend op de vc tv r i j c kaasmassa. De Lid-Staten leggen de h ie rvoor 
vereiste gegevens over. 
Me t inbegr ip van de p r o d u k t e n o p basis van smeltkaas. 
V o o r n a m c l i j l geb ru i k t o f geleverd als veevoer. 
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